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•■UfH I| tknl aa<l Mr iMHHltli roMfrt- 
*ll • ilh \' »l< k * 
8pe<:*l Notice 
\^r».*altur»l Rii-hangr* »n.| fvumunira- 
lwn< f.»p thi* ihrpartmrtit, «h.«ti I lw 
*■•1 •• Oif>rd !»• in rat." > nth l**r. !M»- 
June Wnrk to bf Doiif 
Finish up planting—»u. h •• hit* pota- 
Uv», U-.»n». x^iuIm, turn if*. ««rr>t*. 4c. 
IV^r 2T»>uifcl atv! plant a pim* of «*>»rn 
f f gwwi f P 
» »"t t*i*' 
It *li(M«t inMtuf nf kliul l*f"W up 
a j*.rr of »w*r I land. Imrrow it d»wn wll. 
furr"*» it nut m urnal, tlifw frrt an ! a half 
between the iml ihcti mj* up all 
th. alia anU «*»Ja of Btanur* \ hi ran find, 
priiin, iik! fill th** fnrr><w 
a'>'Ut Half full, mi tine tU )>r«lu<v of th« 
•ink »p«ut, ftiir Mil h*ti r>««»t. with the 
•craping* <»f tlh* chip j»M, ar t iMi*rinj it 
w.'IJ with rartS. N-attrr tliMll* >>n 
thi* an>< w r it aa naual. and an ah*in<lanl 
.T'p f f»liW will I* th* r«ult, to *o*tain 
« •: fk wlwo f«-*l ah rt, and pr»- 
1 i» lit* fl'w of milk fr* thf row*, a* writ 
a* «u*t.»in It* 
\fW ) Untitiu i» all <1 .w. U»in t.» m ik- 
jrqaiatt >n fir wu w'i rnj* IU*»m 
t • rmrt murk NiIa tl* r*r>l» tinl Kig p> n«. 
Uil if !<>t «f »tmw. >.r otlwf 
•lr»*. ->r ut km l nf littrr n ••?» K*»> I. n>n- 
■rtirf Utinf it up in a fi>m|»*t U«-aj—i 
linr of (hi* »»•(<• an.I thrn n Ut»r <tf 
wi.k l*i it '*• wrll t|,.wn with w»- 
\it. a»l in *i «h"rt tim«* it vitl U—in t» 
wutrr |n k« p it fr»un If murk i* 
Un«t |i» !«• hii|, p-t »iil fn w thr -if 
tl* m*4. fr»»ni it» w.v.V, or *n\ 
T»g' l«M« imlt't i* k>i), (hit if ftfli'wk)t 
if *« «<i«|il h*tf» th*' w»>uhii« fir»J nx»i!i!\. 
I »• * rtn« •••. aivl nit »)»♦• lint*™ *• 
to th» jurt fr '*n w!.i.*h tW gri <w *■ piM»i- 
ami •> •Bi'MtthlT a« »*vr If thi- 
il » it'i a «\arp knif* a* ntarh a* 
p«"»P >'ittinjj ff larr* linr • 
4mi M>irr fr«m th» t-9-» »f th«* T**m \a1 
■ Iim>- It i» < t> •• n *n« nf 
nKi. it 41-rtKr or kit v t-rmitiat*-* in «h«th 
thfir '"-it hhWh* to '«• ma*t«-r». »n l <»«t' 
mil an l < Hok^ n.-rrt'iin; ; '■»? »• p!»nt'«l 
1 •..* ->I tKrin M tn«rnr. I! 1 
t •» if r «n> .iij *11 raltit »• ■! .r j«, an-l 
{r*«ih, D.i not W ttinf^nt with i|«imt> 
in; thr« iHi*;fr>r«m2 ir.j*,'»it hunt 
fr»>< atvl t«ii<lin£«. pull th>i» up t»f.«r» 
th» t »»*! iml pn> thrtn to tht ln^. It 
will me n *W«] >4 ItVir fhr«W, iivl t?e 
-win- «ill tliank r»«u f-r th.'iu WUi- 
W 
t*i« vahraM-* |<*pr It i« |*ihli*h»«l in 
It »• % t Tt taluaM* m»nthlj. irwl might to 
he r««il tijr w<n Nif «r»g»pi| in rnirinj 
f«r»>r \y* ah»l| h»* »-t ki|jr t» f r- 
w! ttf n*i»« "f «at |«-r«iik» whu »u.it 
u» th* 'K-k num^r* <*f th* jf*-nt V lura \ 
a:..J thua&akf upcirfil*? Suh*> rij !i n 
prier. j*r rmr 
tV wn«- >n »• bp f fiirw*r<l than l.»*t t>-»r. 
•<«t iv>t m ilrr. At it** tim«* -if writing, 
\|ir Jt, i)k t» that *- •hall hw 
warwr *<slh«r Th» light Aiw-r"1 M»«* 
night ami thi* m»n ing ar* htghljr f»n>ra- 
'•1* 1 r jti», while th*y d« nut hin«l«T 
planting 
T»*»» "r \c«nrtTT«*. Ana- 
tin, T'«< h'oit i Oi'lSaa. F l»'«itand 
J M IVk. Edit f» FilM with pwl ar- 
t •. 1 nt m »t «-f them t »■» 1 >r; 
Wmrtw>«H I* »>r whit»-wa»h i« a i»«ci- 
u« 1'* r*'ding. an<l wh<n 
•n«* n it i*'li®«'Mlt t<* it off .»r j>n>|wr'v 
r it aii! | r ! > >r > »| 1- 
an-—. Thi* i« the *•«* >n for 1 U-aniri; ti|>, 
at. I w>' will fu' th* rwipf f«r a 8r«t rati' 
*w!i. Qui. k |im<*. >UrV'<l hj )>-iling wa- 
I r. Mirring it until *« «lark«l. Th«-n «li«- 
i-> »i' r whit** «itri"lft<ul|ihati 
«ir.. ,) wliirh v. u at tin* ilnigj;i»t«, at tlw 
rati* i»f twn pound* of 1 ii><* to a half larr> l 
of making it the fiUM'tin-r of 
rirh milk. Thi« •ul|>li..t» of xin«* will cau»» 
th* wa»h ii har>W-n. and to pwnt tkflim<* 
fr»>m ru*-'>ing off, ■ j-uiii-I of ilnuiM 
I* thrown into it. 
Tm »jb * Fiiriuiia. Tl«e jrw»ur* »f 
kfar ujv.n land i» 15 to tlw *|ua« 
ivh. If th<* rarth U wilid, air nuuiot j- n- 
• trot If low, it 1 an. and with it g-»* 
m <i»tui>> an<l ammonia t»* th» r«jf of 
Tlii* i« |*ro»f Mitcml t«» «how 
V * valuable to tht rultiTat"r i« a friabl* 
MirtM* 
Ift Scutlaad, it in n<«w tti«->l that th*> 
manure m*l» <>n the farm U not Nltttttl 
*" maintain 1*» fertility, and that mW 
d*jwnla uj.» mtrjJmia^ artificial frruli- 
acn. 
}°r«HB ilk .Nf» I »"*«• 
* I 
Promnc 1 
Ml Ki«it«ik —I hati* Utrlr nntirol »>mr I 
nf mT iH>ii;Ma<r*, with jdrkknifi*. haml«nw !1 
ami hatchet in haml, atta- kir t thrir fmit 
1 
trm* a« though thcr wrr>* cin-m** whom il 11 
• a* thrir piir|«w to wouml ami mutilate 
ami <li«iMr bv all moan* in tK«*ir 
\ft«r th.« hattlr ha» U«rn f ught I harr 
thr ground rM*n*i| with I ratM*h*». ami in 
k<m>- iMM, with h<ii'l« ai»! trink King» ,i|. 
Irwl in all <lir>N liona irmixl lh» Mllinl 
ami himling tr>-*-v that rmain lik w •uti'l- 
• <1 ami tnaiuml •oMirr*, afW a har-l f.light 
conflict. And thr tr>phi<« • f th* vittorv 
thua >huiiK«l ai» mrrinl ufly wlwl* cart- 
l< 4«l». in iIk* nhaprofl'«"nllhr »pr«<»U 
an-l branch**. ro--rr.| with Uf ami fruit- 
hutl, ami fMWliiTml to thr w.«>l-|>ih*. 
It xnhh to inc. oir. that the* g »lm*i,jh» 
K n .if mm- trnng an ri|i< itt».-m uim- 
hi w uiufh injury th« r ran inflict up.m thtir 
m •.«i 
•' Ntdntr jrlagtMrlii » Wl b 
tin* in<jui««t>»r* »trvti h * hrrrtic upon flic 
r% k. tV* j»l*iv a » rg n hr l>i« »i.l#», with 
hi» fine p* ii| -n th«- pulw. t.i <livi.lt> when 
lh<* I'lftiii* hai lw*-n carrim] to thr limit* <<f ■ 
human fwlunnw Hut not »> with tr>-■- 
trimmer* Tin \ t>> think that th«r> 
i« n »limit to thr m luranrr of vrgrtahlr life. 
TM« »ub«N t haa nft'ii hrrn h-Pwl t in 1 
T«wir T*»|«T. ami thr * il eminence* of »u<-h 
i r on# lu*-' Wn frnjumllr point^l out. 
Rut t! f.» t that thi« atill c«»iitin- 
tinn»'«, *h«>w« that fti >«*h ha« not vt Iwm 
1 
■ail. •• l.in* iij' t» liu*. ami j>i»svj>t w[».n 
twriBa ti !«• thrnnlr irni jn which 
truth rtin I"- fit "1 in th* jm'.lic miml. If 
1 
t j i.r*ur t" .• r jr** will w.it. h 
th* r tr»»» rwrrfnllr, ami < nc thr • ff t» 1 
of th«»ir tKiiHKUt f r tr- » crt'^» vortr», I 
ii« l«it liighlr in»iri«»na. \T(hh the 
Iwa in tHnvd In )hnh, Iwfl ami )hr, 
aa m».'i a* thr warn wiitVr r-mnw «<n. anil 
m| I r « < int>» ami ilufc ntl* tin* «aj< 
• l». it I ur»u out f th<- twnili wmiml- 
.«1 iw «, runa <l»wn ami l>Iark"n« ami 
1 
• ■ • t'• 'urk. Mill ranvw it to rrark ami 
1 
|.kt-at»* fr sn t! uii i rhing alburnum, ami 
t'"i> rfvtmltr ptnoiiti tlw imliiif of th«» 
» «n«l. mi) il>«lk cf a fxrtlaa 
» *»1 » unlf^ ni 1«* m a tr«*. it* 
« 't ii will • -n Iwwk im- 
l»» fnitwi to iIip miMt •«»», 
ami to t!n» !r*t r»mnl ami tm»t 
N 
«» KHIM III «il IIIKIIU-Hinil II'ID 
» 
m-trr -if tti«* h'wl. ■Hn«M til-*n \* n 
t)i r. l!' Ml may '«• •Imrl i*»l, an I wli.-n 
tw Htn'* ar* rKafmjj «wh otlwr. <««• mtT 
trink. will curat It «li«» or r«n»« to stow. 
whni ratnr* ha* n fnrtlir art* ir>r f«»r tli«-m 
• T(m> hI«*» of o«t th»» 
w1' .!•» r-ntral >•! an «| |'l* If"*. to 
l«-t in t' •nn, i« wlwllr err<»m>>ii« Tlv 
i* iHu» <Uf>n'ml of a Ur*- j*.rii >n «>f it» 
]un««, a» *• II 'if tii hit "f it» 
'■ *11> irin^ 
)>rtn' )h< In <*ir r|iinat«* th» fruit. »• fur 
fn mi r»i|«irirj; lit" i|ir»* t r**« t't' « ■ irrh- 
in* «n in t»i<l-»»imm»-r. i*<j'iir»* t-» !►' f»r.»« 
t*» tnl fr n iu mi '_t (!:•• f»Ii«g»- nliHi 
nitnr* 1 if j r>\nW Tl'* 'I 'vtUw fi» -n 
in Fji(Ii>H U.-<k« tor tH* roltit »ti -n of frtut 
ar > lit t I t • t! fci o»t a»vl •' It atm<»« 
tli> tn to t'n» rultiTati >n of fruit in our «*li- 
tu it hx» 1**1 t th» a t >}*ti :i f miKn t-mv 
o>m>' (ni-tif. 
*n>«* U*»t t«m«* for ptcnl jmnin »• a 
n -t-il qumtion anion • tnt •llij.tit men. 
It it bit own ta-lirf h ilmt tln-r» i*r tim>>. in 
tSi««li'.uat- at lm«t, i« in Jiim» anl Julv, 
wl.rn thi> I'MX'* hav attain-] th-ir full •i**. 
an I ar* in full Ix^alth ami »i»>r, an-1 ar>* 
•tat'*, a fr»h w.oiml will A<ira<mr lu-alinz 
at on X- w *ark i« r»(' lljr fucwU to 
f .»cr tli«> woun«l. It »* tin* •!>•.•» inlin* «ip 
fr>«m «lii< li lh» n<-w lurk *• w*ll w all (tie 
•' r t.»-. » -ft", tr •• i« I riui-l. Wli-u 
t'"« >p. } r j* rh • la'»«rat«l in lln> |n\i», 
U not fumi*lM\l to tin* format itrn no 
■ « »t'i m\ Uwl i* Kctai linn 
it i« onlv wli.'n tli« l".i\i^ an> in a i-omliti >n 
t |«'rf«>rin tl<r»r j.r>«|- r ofltv. that tin* n>*w 
ffr-iwth n< to <Tvt tli' hmlins <>t a 
• 
The Farm 
Pirr Ihi th *\p >|*m RtN-. —Th«* f<>l» 
1 iwmj fr "ii the Aui' ri in Agriculturalist, 
i« jvirti utarlv w irthr of ntt*nti >n. Il^-ji 
j.l-iwitij and tli r manuring ar' |»ar.»- 
tu iunt t<» h tt oth«*r n»i<|>-niti<>n in furm- 
in;. Without a ri 1 *>il, cr»j» will !«■ 
in- »r* in izr >wt'i. an i unr •iiinn<,r»li\r, an<l 
with ut »Jpi j. culture, th* <lr>uth, which 
!u» alino»t an nnnual \i*iunt, i« 
tmii-h m >iv jx-rni' i «i« in it* rffvU 
A« I ii'iw 1 -'k mrr a |»>rti<>n "f •'"* M"* 
h»*fc flat* .m l n th«- »i I of the « niitfu- 
>ua hill*. I rtui ■ th» ••s tation i« m^kinjf 
r»| i'l |>r >ur«<ii. The luxuriant jrm»« 
Mi l 
I 'w ri ); j.in-«tlat gr.wth#rr. are in»W»l»-J 
t tl. rtfth f r th«"ir iuitiiuuMT. D*jiri»e 
thfth of ra >1<I, li<>w »M>n th<*v 'lie ; hutmrich 
the «*rth. 'ii.'I h-»w ft»t nUhinglv fa»t th«*T 
gr< w A* th* •-ftrth •ii|>|mru all |>Unt«, 
h >w fie 'tlinglr judi'i >u« we should !»•* in 
the iiiuiui^raitit of our land. TImtc m 
n 'thing which | r»«--nu * mhjcct of autli 
T:»«t important to th* human rao«* a» this 
it ian I* c^acd with tli >** that are th* 
in *t difficult that can I* >li«.■»«•>]. A* 
{•Uiita uri: pTprtatllt < infuu-J tu the aarae 
|««rti >a <»f ■ *rth, hy '►•ing d-«titute of the 
v of 1 Mx«m iti<>n. they arc compelled to 
•fkf>rth.»l proper aliui^nt indiaproaihle 
ti th»ir j^Mwth, in that ground in which 
thej chance to be locat>«i. C >mN»{urntIj 
Ktw r*«|tiUite it i« fur tS«" ground to loom* 
»»that th* n»>t* mn ftwly ntrtxl, for th» 
of *ii| |-»rtinjr tlie I'hnt l»r rttraot- 
n(th« nuuriihinKjuiffv of »!»•* "oil. Tlii« 
i>tulit*«n of thi* liml i< imli«|>m»i'>lo t » 
fanning !»•* j< plowing i* 
lantafoii* to that laml wltt-rc tli<* top »>tl , 
• too o»in|<\rt «>r darnr—ifonioliatrlr »nt»- , 
went ther* i« a Imt«t of «miul or otl»«T light 
'■>il; for, allnwii g tin- j>! <vt t » run 
tlx1 mil* ar- in it nxwmrr mi ml t.^thrr, 
thu» niv* ring i>nt> lo ami t!«** ••tt»«*r mw* 
fs>m| lot. Il i« al*> u» ful to tli<> »ul wliieli 
I m' a uniform rhara< trr to a < on«i<l< r- 
i!«l» ilrpth, to turn u|> a j» rtioti of il which 
Iia* h^rn mail* It-Mil* hj th* nutrition* »ulw 
■Unm, that hat l*m <arr.i«l JownKjr l*in 
itvl in"Ii.x| «now. 
Fartm r« atv p ii'Tallt lal«>ring nn<l<*r on** 
pwt hallucination by U ing «l<*«titutr «f tl 
knowl<<tg<* >tf tli nitiir- oftlw-ir lanl To 
>' tain t!.i« kn >wl. L" «• mu*t r*. rt to 1t- 
|« rim<-nt« or (ImU anal_v»»«. I fref-r 
:'»•* :">nn<'r, utill I raluf th* Utter, for it 
'• ••igg- *■ | |- r • Tp ririi. tit* \n- 
■I* Itnda ar* p*m ptllr ntmfmwil of Jim'*, 
ilumina, »ili<-tft ; magn'-»ia. ntnl# of iron, 
iml ulinc fultlinm. Acr> >r«ling to tl r 
larioaa |>r>|>nrti<>n «>f t!»•*»* ingr»ilicnt» »ri«-« 
iIh> ili»rr*i»* nf ^'il» When tin** ingnv* 
li nt« arc righth |>ro|«»rti mffl, ihf rrlaiii-' 
l*crw of frrtilitt «n the yiartit; 
•f trg> tahje ami atiiunt »ut«Unmi that^ in1 
nit">l w itli tlntn \« .1 g'-m-ntl tiling, thtt«- 
« an in«ulB«-it>n-*_v of th«w tminup4 in 
>ur land. r<«M|iii'ntlr t«-(T«rt of lorti- 
»p| inanur* i« ri»w.linglv jmpltiou*, 
\• rt I- »• n. y»t f > ur farm r« an • 
nmat< It iKglig nt, «r ina>ln rt-int, a« t » 
illow it t > l< tlir>wn fr»m tli-*ir »uMo» in 
.U-i* ripi**! to ili* ili^n«-liin; rain of 
;>ring, ami it r»vi»«* fr»*|U««tittv all tin- 
nmmT nhotrrf* |>rr» i<»u« (it it* l^ing aj»- 
■li'*»l to tli*' Un<l, tint* I-wing m\»rlr on<«- 
iulf o( it* ititritui- i:iln^, tnurh t » Ihr i!"*- 
I'lt a !mitti«<| that otntinu^l «T»»f»jJng im- 
^ri'hf* tli«* ••il, |«art' utarlr wlnTi it i« 
• t afMin>tantlv'ntanur«*l. f >r wh m>|»" -II- 
ihiiUIm"* tin* i|Ua»i»iij of t.-g. tjtiU an I ani> 
n il matt'T, ami, if 1 >ng i-oiitinuol, 
!■!• !* r«liau*t it. 
r tntinj; and h^fin 7 P 
Tlir I >11 wing tSlftv ti u« up tj tli* rulsi- 
nil -U of ific »r- \ rx in lii'i il|< 
A'\, i% «l« i.h-lltr itijmliri u* on nrlinarv 
til* Th«* p >UI'" i« w.irttiT 4»f m* r" uttm- 
». -«1»' iw t'it »• %» 1 » «l» •»--•«* • «»- 
»>' n, hut n-'W tn r»r*. T1m» 
! iw wrmclipt front Ui*Country f«mtl>-nun 
NihI i< thmmtMr f." t<«I, an ! 
1 arrow- •! 
•n th, I plant " ith t! T'im. train 
11 Iin«*. iftMwnint, r «rth an>l » iiith, a roan 
|tnt* in hi» »p» !«• «| it «J p. • \y » tm 
Thr fir*t <artli h" »."otter* b* t! .n «trj* 
nixl it nl>oMt twntr in« li« lie j it» in 
lii« ihrMw | Pif »'il |Imi« 
mi»»l i*rr« th# fir«t plan' *1; the third 
\ r« tf» »ri>!, ri.-. \ l-i\ t !r «|> t*i 
rtlt pitatnea, two r\r* t • Hoi'1, Will att>*n«l 
riTjr well t«» line*. Thu» ri»u will 
j^rriere tVr ir>" •ur»» t<> he at mpta! 
at Mjiial width, iWit thr • feet, an I in |»*r- 
f-et line TI' (W I plrnr- 1. * light lurr >w 
t> ut-r ft, an«l rijiin in tli»* iwirv «if 
■ jjht * t-n <li«tiirl«iiii (ir«l «wtli 
<if wi*l» arvl knfin* (he »«irfi»'M* wJI-tw 
After th -planu are up, run a outfit.1* -r 
through nr» in tin iUr«, until ihrr are in 
M •«» im. wh«n, after that. th*T •hotiM not 
btfMtWi fTUb mHi illttt I In* 
had jr-at mi l the r-*t hi« not rt> 
re I ml i»t a et», n !»»•!**• of nti | 
ti Mini Crun !'*• to I"»•• hnnlwU "f fne»ii»»t 
•'iinil I i'ik-« v »l |»it4t<"'«. in »t »f whi-'i 
»w tnsrket'M la»t *< :tr at eight to ten »hil« 
liny* j«>r hoalnd. 
•• I wnuM here nfnti >n a error, 
• > rimin >n with n« in th# rultii.iti .n of 
h nil rr »|». ••«j»'* i iIIt f m ml p itat<> 
«• I 
m in the i-nr'fiil hilling-up. Thi« practice, 
lik- minr other*. i«an important nn-' l!n- 
eli«h rtrl-iiins h.w U^n a<l >|it>«l >in t'il« 
nutttrr with niarknl injnrr. The lnimi litr 
• if th<> atm ophi r*'. an i tin* aim >«t mrmtant 
rain*, ivn I r it tKrvmerr top»t ri«l ofth^ »u- 
|> nil>tiniUnt iiioi«tun\ l-v hillins-up |>lant« 
ill.I r.ti«inj{ anil crowning canh-n l*U. 
Wliiln Id-n*. (luring tln« uriwin^ hitain 
w ai•* «i 1t to ilroutli, an<l nipiiriil all 
tin' rn ii«tup' w» <\tn liii«'nii l for th* •ii«t"- 
na- of the pl<wt. IKnw. wr m|uir« fl.it 
rulturi' ainl flit <r •nnk*-ti pinlen U*l». with 
a •. -p an<l p*rin'-a''l«* nil that nhall r-.itr'i 
an I uliliji- to |u«« tliMush it vi ry nunttn r 
•liOWiT." 
P.'\r «• « M»\i nr. N'o >in* wV» c<»n- 
t nip!.it-* the nnn|«"itinn of (hr h «n*, <*an 
'I»!»'.{ it* tilur a* a •tiniuhtnt when a| j>ti<^I 
tojluit*. In f!ii2liii'l,wlMnl!i<< \alu- of 
all manure i« «• »li-u!.*t* ! on th<» hi*i« <>f the 
TO'»«I aeurate eijrfrimcnfV U.n«' !iunnr »till 
Bain tain* iu ground. TIhw* riprriiafnt« 
ha* )»vt» nurn-rou*, *ari<-d. and, in their 
•Mail*. pr»-oi«»« l<i a tlmt would »«»■»» 
t<» l« wholly impracticable in tlii« e»nntn. 
Oflwm*, l*ii third* con«Ut of "earthy mat- 
ter* tin- remaining thin! of oily and glu- 
tin .'i« «u'«Unrm, which mv «ap|v>wi| to !«• 
•flitUtdlnH J>«tn'fit to the »iil or crop. In 
r.il t-twt*, th«» pit* nee of the earthy 
c<>n«titue»iti» i>f l«M ha* ♦■••■n tlftr^t'^l in 
th •■■il t« n y..»w after the l»incmanur«*waa 
appli"«l ; olio wing that «> far a* thf«'' ]»ir- 
ti >n« ai* ronriTn^l, it p gr»-at dura« 
hilifr, art I i« ra|«rifi ■«! foT producing |»-r- 
in hi nt a* *''11 a» »!«•• 'v I'lTvti. 
M'« are 
gratified t> perrieve that an increa^-d int« re»t 
i« l- iiiu manifested hy our farnvra in rela- 
tion 11 the important nthjtct of manuw, 
an ! that the old prejudice* which hato »o 
long '<j>cnit"d againut the cauae of improTo- 
ment. are relaxing their hold, and rapidly 
yielding to induction* of philosophic truth. 
[Ciopptl Banner. 
Tnr liti r llmi'—*'m» toi lit w k Knot. 
Mi »*« Ft'tv** —Tli' Mil- liir'Crvtiirtn'l 
11 «« ihi* yr»r !•» -"'I "f Mtrrb, 
< l>-T<-n 
rlaya later than th<* «!«*••* of iMr return U*t 
vrnr. TV robin* wrrr f»r»t « n on the 13th 
lir nfMnrfli, making tl. > rrturn 
» vrntwi «l#j« lat- r than l»»t yMT. Now. 
»• the >n «:»• quit* a» forward an<! mild 
i\« that of h*t »| ring. I « n.Vr if tl».* littl 
|rnrrll<*r« <li l nut mak«* » iiii*tak" in thrir 
almana<*, nr if, lik«* nian, th** lu»ti* not •!«*• 
p-nrrat'M from tln'ir anrnwlorvof|.»triir hat 
titn»-«, who kn«*w " thrir n|>|»iint"l timr." 
11 v tlii* wm. Mr IMitor.<li.| > >•■ nrr •.••or 
h«M«r «»f a wliitr* •• *'ir 1 ?** Yon j r 
14* know th«* litt!« Ml >w. a •|»vit'« of »par- 
r>w. •owtim"" r»ll«l rhipping hirl, «Vi 
liitcn t<» come r.xni'l It •«••• anil tnak«* 
liinivlf at hooM*. W'HI, n t long »inr«» w»* 
ww on* in a fWk. p^rf'^tlr white. it* littl** 
fiwtlirrr mat i-ure a« •now. 
\n>ther fi-'t I tn*a*urinj • nil* 
tini<* t-i petnl > >i>t though, if I itii*i ik 
n •!. tl«*j-in ly nim«l 'a* l»*n | rr»|«*«**! 
ln>f.ir*, l»«it in thi« it lia« »tiw*I llw t«-»t of 
trial. A fri«ti.| *.f onrn -m« M work In lii« 
pinlm cin' tl*r. a'»»ut tw<» j'ir* »in«"»*. ami 
a'»*«it t > rut "I 'mi a I'lmi tr-« win li wa« 
half cutnil with them* VIi< k kn •!*, »i< >m- 
m<w aii^ tnml'l t > tin* fniit grywi-r 
lie l:.k.I • n« *pirlt* if Urj ntit* n< ir, an.I 
Ih» »uil«|cnlr '••thought I in~ If t" mak in 
■ tj«rinKnt with thi« trwlrfif 4-«tr.vinc 
it II'* rut tlx* knot* with a *har|> knif<* 
.! wn t th< w 1, a- I na*l' a tl r ;'i 
i||li 11 i m if tin- tnr| lit i> M mill 
•<*1, th«* tr.<e lit«l, ili I we | ami the Mark 
knot waa i|<*triVi*l >m«.* tlt*n lx* ha«l»s-n 
»-rv mivrMfiil with thi* Ti*me*lr, am I •» 
liaii' other* who harr fo||i-w«i| hi* ewnple, 
Your* trnlv, A. K. P 
*'« I Til ,Tf \ Mil I I T f '« 
In \.»i«r J>i|» r of Af nl Til I tar* r -».| an 
t*Tti. utxI<T th* l»* I o*" Cultimti m f 
Mill* I," wlo.h, without nn explanation, 
might liM-l • 'tn<* of \ ir rm>l«n t<» 
in tlii" riilliialimi nf a rr»p in ^liirli tli-v 
mat <li«»ppoiiit"l. Th*-* iir«» th#* tlir-"* 
f I'liirwH calth a* nilll'-t, l««- 
»nl ■« I* >r tlir>«* »|- i'« «if tin* .V ''kin 
Uli l< r th Mi«l>' ■ •turn >n in' i* 
Two f tn — •|»x i"*. f'iKinn Htm, mi- 
mtirh r^rnhlin* what Uwfamvr* 
know iu |tign»n I hxrc ruttimtnl 
• |M titidlM h V- w York. I •!t did 
not fin I thru, | rufiUM Th«« common <«r 
<• rmtn luilt t |^ii«« «ilk k •t«lk four or 
IW» fret high, M Ur^» a* ft wln .it atraw 
iun nu.iamim grow* awit thprv f«**t hli'l'. 
with « hr>«ii| hiif at each j'int, th«* •t.itk 
t«TTninatinjr In u }+*»• k, »>m«»what lik-a 
pitiicl" <>f I'.,1,1,1 it*. T' TV #re 
two \*li*ti'« of thl* »|« j.«, one li.,,if>» 
lr>wn nii'l the otl^r y>ll<>w hmU. Thi« 
•j»-.-i'« i« fi»nti«| to !»• m r pr.ff.iU.- f.r 
fiiltiration tl. tit th«* tw <• fir«t nain«-l. From 
tin' •null »i» «f th* • talk an«l th* pr it 
proportion <«f l'H» •. rattle an*! I> '!»•« nw 
inor-» f iH'l of thi« •jxvj.* t! m tin* K-«t tini* 
ntliT I WIT. 
furr l.,«t, rni«*'l one arf, from which I« 
Uri'vtnluli'l lir^holthlrtrlitlilii'Niif* I, 
iin<l tln» »lnw he i-»n«i |«t—I r<|iial t • tl«r> f 
toit* of timothy liar. I i«>ntra»«| villi a 
f.irni'T th'» pw»t w~-k, *'• ni""-"! it tlir 
laat iiimarr, wlc, *ti.| •• hi* rr.p wait r.iti* 
a|.|< rt'.lv in:«irr>| hy t".« ilr "Uullf, j*l h* 
ni«^l upon hi« firm, a> l<n»h hi« rattle an«l 
li r» w w> iv ni >r f»n«| ol it than tfwr wir<* 
of lila l>*t hay." Fr>m thu »'«n^, i.hi 
I t, i,•» that tin* y r f t of t « cultivation of 
thi* cfttp «l |»tx|« it| n th»* «*»i!ti\ 
t-l {llnral V w ^ rl r 
I in \\'iir»T < T?j» M r. j n'* 
11*' I ;it II itiiill', M ,1 -tn • fr 'in f.ir*' r« 
that tit* pr -|« t« for n p-»l wlimt m»p 
through' nt north-m M.«-«iiri ntv in -n* 
pMTiii«inj thin tfi#*v haw '"-•n for 
T"in pi«t. In lllini>i> th* pr.*peeti« f..r nn 
V uti'l■ "it wheat rrup nr»- :»!• ■ p" I 
Urn from the \ll«»t» t".>nri'*r. the -if 
whkb |*pr hn« fin nllt made a trip 
the mitral portion of Illinois that " how- 
1%>lwrt llniww MitM lurrt Ii»* 
*or, it hn« n >t ileterrwil the farmer* of the 
*»t.»te fr mi i'in?« vi«rv p>rti 'i"ffY »ra''le 
time during tftil fur » >win;; their wheat, 
nn'! tin' r«-«u1t «h ><th tint there nre nt !• i»t 
tw nty |»r <>'nt. tr. .re aer»-« now in wh«-jt 
than in mr pr \\ >ir* v tr The wint-r ?i»« 
•••"n h«i«IIiicIv favorable, and if we h'iouM 
l*» hlmwd with * »tir ordinary «pring, III in >t« 
will h*r- nti amount iifwiltli in that «ln^l<< 
or >p whieli w mi l I- .lif .-ult to estimate." 
Tiir curt or w «ira to mr Fiavta. 
I'ruf Ma| * nta<|e an in 'riirtir.1 ■j^ .'h up- 
<>n water nn I it* constituent*. and it* pr1*- 
w in aim >«t nil known ■u,«taneea. F»'-n 
n dry »li"»t of |-t)>"r. if fre«| enlir-lr from 
« >tili| runiM'' t« dual. Wstrr i« 
oiiif. «t| of hxilr^'n and ntvpti, and that 
i« found in nil miii'rnl*. drr and »o|i<l n« 
tln-v mnvnjj-ir H'»t»r, ^nhin«i] with 
{•••.. the dianv-nd a* n n^ult. Wa- 
ter i« the gr>nt lahri^t ir of all nature. It 
i« wntrr that mak'* th» plant wate t the 
l'rwii>, or the T'T^'tahlrt palatable t«» the 
tn»f<» of inan or hen«t. Without water no 
««>il enn he cultivated—with an ciin'm it i« 
unproductirr. Wntrr hn« the power to di*- 
•■•lte and render the hanhwt »nl«t.anec« fit 
food for vegetation. l/->ok, too, at the 
power (if water. Hr ll* expansive force it 
tear# a*un<1i r theptronpat rnrln. Hot or 
eoM.it • *pin l« <w"h way fruu a renting 
point at -10 dep. of Fahrenheit. 
Tom Hood mi<l that when he »a< a roung 
man, he eouMn't wink at a girl, hut that 
»h« took it for an of marriage. Tlio 
C'inmijuenoo wax, that a good many of th'» 
girl* got hood-wiuked. 
POUT II V. 
rIX ihr ItMRWfJt. 
To My Mother. 
I (SMI'.I not M.I tic MooMaiiM If, 
That (MM irv ft inn tin ai.lr; 
\<>f, «»>t •«nw fain. tim It •• » injj, 
m\ |>ha»l»m •|>ti if gl..lt — 
J1 nt |h*t tntl tnictii l»h"M tho faro 
lit «ti«riK» triiilfffil ilfir, 
I |nt a atwJo-am In to? •ill 
A*>l lAf I the (Knilow ht tr. 
It hat fflltrtril Imio ti lifr. 
Tl»o lifr rwi »fn. h it frll, 
Ami if lh' I i«inj tV.iifhl it Ifiiiml 
Ml It tilril > will trll — 
Tlx itim!" r)f mi (iir in Tain 
Tli»t »■ "M it" Inat) toek — 
|' ■■ I i » ■< li 
l|.i«'«l-k|nrnt l* »«l 
| Linn oil It *V t'gMa <• ill ran* la lltff, 
\t th<»i It irrt» frit i> p. 
Tl»p aril irt«mil»»ril |irtO*mr«t«, 
<>l thl< fimili it ftro — 
Tllino Miiftl Ml" mufr <ni>nt< l*nja 
\a (athrtiff mri fill Ui k, 
\'i ! Vvilli oiiS ihia f«illifnl 
|'«r Otfif ilf»K»i tra'k. 
It mmi tumf tirt'«n—all th^w If tft, 
\\ »» (htilnat (iiU lr»n oinjM, 
|| I \< n»w| iIatj Ii .l.xl iS >• froI, 
Tli K*n{» • iKp» lute I ('"ijlit — 
A» I WMfll |"j«aoa lurk, a 
I itn lit* tntto ft '• "t, 
Tlt» i' lijhtt » t| ihi ln iS ■* •! |"i •!« i« i, 
With ■ m 1' i 
Thr»o it an »*• lliai'a Mk.«rl |W, 
Tht«-i|K mt<it a nrrliitf |» ir, 
Wkmf |l»n«■ |mm Mi '• it mri, 
Tliinr t»*n ifalntMon Inr1-* 
Tint *\t rtaMtnalt thr bt|ift ttni'o 
Til it lighted »*f lk» lif'iw 
Willi tS» nil*iril all.»■1 a) l»4i«, 
That inn itfaiii it twa. 
Th" iw ! !li»t taroalli ! a • -'J l«»« 
1 
TK» >aiiV (hat lit a amthn'i rif, 
\\ K'm llrf all* 11 
Tl*'*' linfrr it ilk a rhaaloiao.l fVvW 
\ 
v 
Tlit mnamtaiftt that <!i». »>t »«, 
» 
\ 
A(t m I " frll ■•>.! .«-h — 
Til mtff »rf I'll. II mo, 
|'to »*.lo.. I. aitrnl ll»M>:kl it »ti"lio, 
I I 
lit Una I 
M ISC V. IJ.ANV 
A ?r D THEN! 
litll** if Ym'a-rrm-ti I wa« in I' »Tn- 
il'-mnn of ami nr>klr habit*, 
wli»w |*vn|i.ir tin itcmitv h*.| ohtainml fur 
him th«* ftmili.tr men of Two \\ p|>. 
Mr riniil'*, Tw N\ >r !•. |w ll n 
Ili«* <>ut»kirt» T the *ilU^r, hran an- 
ri< nt hini» k>^|» r. aln»<*t a«r!i »rr»«f *| 
M lnr w rtliv ti. \»tcr. tt « i»»utmi»»l t1 if 
M .1 u! I. I • tt- r ! 11 't. tl, >' 
hUfilnift* wrfp •frai,;ht>-m«l, liiat hi-.irt 
I irj'-. ami hi* ntiint'nann* ••xj>ri»»--l gr>-nl 
N'niwil!i<tun>liiic •!»•* 1 ri>T 
M'xU nf »|irrrli whi li <'hnnt't<*riii>l liim «tt 
ill twc.u-i n«. tfi aliUi'uf Mm jnuto « »« 
nagrrW •.nielli uti Mi-ry »uhj*rt nlor^i'i if 
W I* |'FI'>IIIUI«I »<!ln"«< mill.I l«' pmfiUMr. 
nn<] tlx* in|<1«* ru»tii« nf .\rtiVnn>iii| j> r- 
111)) « ll!u n| it tli<* 111.If, Ivlllk', tlllNl^ll 
■I-livrf "•! without i» |artirl* of |MMn|«*ilr, 
|Im> l>r* mi 1 li i-inTt nf ||h< wuhU n- 
|»'U'l>l 1 ft an inili-IiMi* in»|»r< •*iuii, which 
lurix m '»« "H n f.tilfl to wntfjf, 
Mr it in I ii r it ■ 
*wtli tli< f.tmih »t tl -M ll ill— m iiitinia- 
v r. hi'i»t-■! lij" inrli f,ir Mr. 
Il.irw. II :i-i.| Mr. r.unit" had 'i ■ 
f. ll.m., ainl utiiii .1 |Ainful nn<l liii£> ring 
il!n w itUi'kiil tltftqiiirt hbtnrii'iit frii»d 
■«■>•! < r»n\ f. It d.-'p unxi-tv n» t < the ulti- 
la to of Mr llurw liijl, the 
e ■ »l and Ln-lr Dam Harwell. Tft«*«Ii» a»* 
wa« till inriiraM" OIK, though tli.« Mitr. rin- 
init )■' iT'itnti'l'ol, tin r* wa« n<> hopr nf 
ultimate r- • r\, im<| hi nir of gl»»m n-iiin- 
•"I • r lIi" tiling* nf \mWinend, wImt' 
i»nr« tli** »wift *|>rinc nn>l Miinmer ti«!«* 
brought "tilj p|.>rt nud Amh>'round 
va» f>»r a pr<>fu*]on of ri<*Ii r-l ro««-«, 
exhaling !«•!• »u» fn/raner; uti l f.>r the 
* nf innrivTaU" nightiiit: whoae Imr- 
iii ni'Hi* r >n«-» rt« r»« nini|<H| amid tlic uin- 
lira^'ou* aheltrring the hamlet on et- 
rrx ildf, mm) estanding btnud tin- <.M I!.»1! 
of .\gil» run-ad. Hut now, although iIm> 
r « I'l iii"! -ni l the lird» •aii^, •• •iii« 
r.*.. - |.»>ked from the f«ittagft t|.x.r»; aii<I 
while llii» younger villager* their 
h- tl | i»'i i-«. tli'' ••!•!• r» 
« -ii*• r-•«I a^Art in 
whi'p-T*. alway* •lir- ting their ulam""* to» 
M4nl» tli" II ill, t« if the miir<T»'r, within 
tli >«'tliirk v •!!•, old '»• di<ur!*>d hy their 
eonvrmtion. 
Tlit* Miii|»itlit wa« called forth, not t>uly 
i• v tin' rirruin»tAnt->« of Mr. Harwell l« ing 
their Hn»-»tntl landlord, the la»t of nil iiu- 
|»>veri«li<'d rare, hut fr«>in hi* alwayn Inning 
livvd among them >i friend and n< itfhlmr, 
n «j. a* a wperior, and lu'lmfj m an 
equal, Their knowledge aUoof tIn- »<juir»-*<• 
<l<vara] fortune*, an I that, on hi* death, 
the old plare mu»t hi-rome the pr»ijvrty 
of n «tr*nr<T, wli >m rumor <li<l not report 
faroraMr of, cre«tly enltano-d the concern 
of theeo hereditary cultivator* of the Mil, 
and many bright ey»a grew dim thinking 
of 
|«M>r Clara, who would so 
n«mi latin rl ««, 
nn<l almoat pentiih**. 
Th<> «*t*t4» of Amhertnrai] ««i utrictly «*n- 
t.»il><l in th<' lualf lim*, an<l th-« next In ir 
wu« of ilutant kin to the Harwell*. A cum- 
hinAtion of miifortune*, an<l no <louht of 
imimiilrnct! in fur* long hjgone, had mlur- 
♦*1 the j r— nt proprietor to tho verne of 
ruin, from which he waa to find refuge onlj 
in the srrare. 
The Harwell farailt had lived for ceaiu* 
ri** in Amhrnnaad. Tl»' * •"••nirtl hi much 
to M.injj t.» p»«»r wigliUm, wli«t ■»!- 
w»r» »Tm|i«iliiml moat full* in nil lb«* j<J* 
nn>l •.>fT'i»r« of th<> "Hall f«>lk" lli.it now, 
wlien tli« r»« wa* * rrrtain |>r»|*«*t of ]<»itig 
tlirm forrrrr, an it •ith**!, tlx* jarting 
runc nt'T than acommon nn< twf.ii !nn-l- 
■nr ! and m ant, lifrtfti tWi an«l it 
« >« th»» pirtinj «^>,lr*r^,l fri>*ii.|# 
Tli'-v wni«'liri| an! w»it<sl f r Mr. Canut* 
^••it^t.. at)'I fn>, a« I* 'li l '"rr Jar, anl 
tnoro than one a <Ur; an<l on 111* tw<> word* 
tli^r hunt*. a« if lif«* or <!<*nth mi Inrotv*! 
in tliat ahort liiillrtin. 
••Mow i* the •.(ii.f to-«lar ?" ni l on*. 
"\.i U-tt- r." ir|<lio.| Mr. ( inttt** mil-llv. 
without «?rtj<|»in2. 
" \n«l I w '» Mi*« ^lar•*',,, in'|i)ir lanitli-' 
<T. with «l**p |«ttr ia liia look* 
"Vcr* ptlml," tli* n|,| man. 
■till noting »I;»wlr no with the ai l of Ma 
atltff. 
"I'.iti tit'" r^pon'M •< rrml Toitva, wh»*n 
li" w *« ut of I <"trine "V>«. patl' Mt 
rM<>iigl> an I \f l';mnt» tnmna a 
nl. n *<• *tr« juiti nt. !tl'«a Ii»*t v tiinjr. 
for*' th«r '« j itirim in if, if tli'-r*1 
p«rr w»» in mortal'*. 
\f» Guratt'a wtlmw wi nnlt tauwl 
I ■■ questioning at all li >ur»; lit* w.»« wa\t.iii| 
Iir»t I'V or—, tl.«-n l>v another, on hi« »iv 
fr.'iu I i« own mtti» t<» th«> Ifall. lint, with 
utifiilinz «■"! n ttur in I prwmI.' 
in» iri iM«% «itUfW*| tl. >fT>-*'ti >n!tfi« 
>f hi* hnmMf r«—in hi« own quaint 
« ir, iilt r v -ii' '!•. •* 
j. r i.n I. i-' I 
Tli«' MlRffl't ti l 0»»t waning info in- 
to mil. tin I tf <* ■ f f»«M 
i?ra'!i: .!lv than antnmn l«*nT«»«, wln-n. 
If n ir r »f-ij | <! nt Mr 
r#n"ti,'«f"ilJi|?'1 w!j''h w.i* <>n tb* r«il 
an ! r> I j. rtnUion to r»*t. a»king 
a «!tn« of w » r fr I' w<!l 1 r•(*» t!.•» 
•*M "t *<•! •mi*," mM Tw» W- r !«. 
•* |nn ,| witli li«• i»j" 
jirunn'*', f >r -MtS an<l an ronn- 
»>• in ai* « r»> |'.i"|«ift; |'rlu|«, ton, 
Mr « unit ifi1- r»• <1 pntl" ''twOing in !ii« 
gvr*t. <! 'jiltc triul-MillMl hat iliwnt* an I 
« ik>!i nf Uliihul rn'ili'«iiiNi in lii« air. 
\t anr r-itr, th* H-rlmm*' wa» l»»*artil* gi»rn 
m l »Mi v r—| n l-l t >; anlwIe-nMr 
fin !• ft li* in order t > |«u l»i« 
n» :»! n ning ti»it at th* Halt, 1 •• ni"r»-'v 
*ti>l a>l<!r>-««ing hi* r.njnx %i*itor, "Sonn 
tad tuf i MirOi.i, tf"* carvfkl 
lioii»'.k.fp. r. a<l I «l, »«*t •ii[ j",r;" wlilU, 
mi »t> j»j in* m«-r t).<' t!ir»-«ln i I. u I llxi'U 
ur^l liim In return ami mv t«» tli<' young 
nniH-^'tiiri gn. 
"Xn, that I w n't," h«\ frtnklv, 
"f>r I Iikff mj <|u «rt> r« t m wril. I'll wait 
till TN NM l»i kt pwtllfi in I I 1 f»- 
tit)' •U|']«T V.lll of." 
Mr. fanit« rmilxl, |1 I w.ilk«d aw:ii 
ni trt" I ji»k!y tl-.in unial. an I aft r tilting 
I ■ R* list' Mil |)m lick mb'i bud, inij 
lii'Min • "jprful night," art'! • • Iyou," to 
I'tan ILr* !1. h* rrtrac-l hi* •Icim honw* 
*r.»rl«, and found »uj j. r r> a<ly, ami tin* 
hamUitiii* 'tranj^r »• nbviuu*lr r*a<ly to «hi 
j«i-ti. t » tl frn-'il far' ! it Mr < »nut«* 
i!.irl\ 'inirLf! "K n .»ir," to wl>i •'» 
lb* •tran^r rrj linl in th«* name ttrain — 
••Fim- wm 'y 
" 
on wMi'Ii th«« lio*t 
'• \n art.*'.'" WImh tlw mth, laughing 
outri.'lit. » 11 "An in '.f'Mit nm, in* 
ilml." After a iuuk1, nr. 1 mfTWing hi* 
mirth 11 mI«M#, Im nallsui I "Aw y "i 
vuu amrtiniN fim! it •litTi tit t < «*arrv on 
• i> r » 
" )'« don't," m*|4Imi1 Mr. Canute, mill- 
in;, anil imp r'urla'-N p !-natur«-l. 
I ri'-'l l!i \uut!i, + ii'l I want 
m 
(»u un«w> r me?** 
"I'll try," r> ]>li- I Mr. < •• :t«*. 
•• IK"' '"ng t • «tay, f >r I'm «>n a «* .tlk- 
injj t urwitha friend, hit I diterged to 
\n»l"-nii 11 >• I wn» anxiou* tiNil. |'w 
had .1 curio ty t > it fir a I in* whil 
'•til n»v fri-nl i« waiting f.>r me at the mar- 
L ii.-lif n»ll"« off, f tliitik.mil I 
•lull •frili iii-riM tj|.« country wkitt the 
tn<Mt i« up. if you will p»« lin.' 4 r—t till 
then." 
"M t w<! !»• ." »ii i Mr. Canute, < i. .r- 
tmuilj. 
••Alt, oh'" i|Uo(h tin- ftr.tn^' r; "if tli.it'■ 
tli»* w iy v in |>ur»u> <ttr di« Mir»", I don't 
think I »li ill l irn inu li from you." 1 
hop", how< \.r. tlint I in iy g-t a wife who 
will follow \ nir ri:in|il —n woman >f two 
word*, in »l.ort; hIh'IJ 1 a ran* »j» « iin u of 
Ivr*.*'" 
"All lia'" eVirul.it •! Mr. Cnnut*. 
"Hut Votnc, I'll in f"r time pr 
•aid tlo' \ mil,; 11.in. Miil<|cnly l»i*ominj; 
jrran "ti ll in all >«»t \m'» rim «<l, an I 
|Ih* ».|iiir»'—how l"i he'a likely to la«t. 
For, in fart. the fri ml I mentioned, who i* 
with mn during tliU w liking t >ur, i» »a-tly 
inter»«? I in ill that roncrron the j lar»» an I 
proprrty." 
" Fh«> heir?" wl;i»p r- -l Mr. Canute, my»- 
teri.>u»lr. 
"Well, well! wip| ** we«ay he i«; he'» 
n<it altogether a la<l fellow, though lie i» 
«*«»n«i'l«-r»-«l a hit peekl atid wiltl. Hut he 
haah'unlof Clara Harwell'* U-.vitr anil 
(j>HNln««" I Mm hi" eotiMn, Lady Pone 'nhy, 
(•lie'n C| tra'n roii«in too, you know^) and 
he i« really (jniie » irrr lo think that »uch a 
lovely milufe »honM turned out of the 
iiM Hall toMnake room for him. lie want* 
to know what will heroine of her when ohl 
llarw-ll di«w, fur all the worM know* he'» 
ruined. ||'i a prett* place, thi* oM Am'« r- 
tn< ad; a pira li«e, I *hould wr. 
I know 
what I'd do, if I ww ever lucky enough to 
rail it mine." The youth ruhhed hi* handi 
gleefully. "I ahould l»'a happy di>g then'" 
"And ihen." Mi l Mr. Canute, Moiling < 
"Why then. I'd pull down the rickety old 
houae up then*, and build a palace fit for a 
; rin'*: I'd k^[> nettling ! ut tho old wjn<>; 
l'<l ha*" l»U of prime fellow# to »t»y with 
m*; and I (hould »p<>rt the (ln<*t hoiw» and 
d"(j« In tli* cimntrj." Th* »[»T»kfr j«u»*l 
<nit of l>rr«th. 
"And thru?" miM Mr. t' tnuU", fjiii<'tly 
"Why, thrn, IM hunt, and idioot, and 
ri'lf and drink, and •rooki», and dance, and 
k«>rp Im'Uv, and e*j»T !if«* to tli* full— • 
fencing fn in rmr'» mj to ymt't end—the 
f. .vt of rr**in 0i I tic fl w of Pool, jom 
know, In M AwlirrnKad*" 
••And then?" 
"Why, then. I Mfpm that in time I 
•houll grow old, Iik«* other p^'ple, and 
r»n»»o to «nrf fur nil tin*' thing* an much m 
( did wlirn •tnr^th and y mth *<rrmine." 
••And th«i»?" mid Mr. Canute, mure »l>w- 
It. 
'•Why, tlionV—,11 d thotrangvr li^itnt. I 
—"then, I •npj»^. like ..ih'-r pe.|.|r, in 
th* murw of n I'tirr I thould ha«e to lent# 
all the p!.-t«urr* of thin life, and, like other 
|*.>p1«— die 
" 
"And tlwn?" Miid Mr. Canute, fning tiia 
rri*, flittering ill diam< ii l«, n t■ < >un;« 
nun'* far*, uliirli rtii«h<-d np.ulMMi'UIn* 
ed, with •oin* Irritation— 
••Oh, hang your and i!ien»' Rut th* 
moon i« it'll up, I fce, n I'm IT. fl.**! 
ni 'it, and thank yon." And, with it fur- 
ther |«rW. he »tart«|. ITI i« walk -iter th« 
hill*, and Mr. Canute •ilmtly watched hi* 
rvtrmting figure. till, in th« deep 
•hid 'w« of tlw MiTfoiindin; grore*, he wa» 
I i«t t • »!•*-. In th- in li»!if, in the dark* 
-. 11 .• \ i'!• v :»!• ! • mi t! 
w »rd* haunted.the wayfirf, pnd he k«-pt 
p|»«tiiij; to him* If. "And tlim,"— 
Thought* t<»vk n of hi* mind that 
ti.'vrr lirf >r* had jr»in«-«l at< i-ntrani*' there, 
••r at I»^»«t they am1- *•*>1 h'in« l\« In a 
whielt g#re th'tn tjuite a new »ig* 
rifWnr. Hit put 1 if»* j<n -ut»d il*«lf t«» 
l.im, for the tint time, A* a hi fWt tUl 
f <m nt*, ••vniplifying rnit e an I • IT and 
if hi* }dan« fi>r the future lid :u>t at that 
moment r»-«-«'i»e any m nftt« • harrf*. Ii* 
•till k« pt r«*p'-ntin« atuioif ao l in 4nirinj- 
It, a« !»«• *iandrr»,>l <>n in lh* DHionli^ht, tlw 
fw > 'tM' «>'■.• •if??«>*tiT<« wr>r l», •• \ml 
It proml a ton; unit '!mmf in,»ht"» ur- 
Mr .('aunt ». *tA£ I. i.iIt, tli.it li* ha I 
>iniftr»l to a«k fr e ttain Ian linarL* on th<* 
hill* l^i'lin* t < th* j'lvo vhith.-r h* wa« 
fvxttnl. In"* \ th« »tiri f.vhil in 
•Vi, >wi t'i < 
f!i» rn rr>- t' w «rr man, fr m 
••immit of a high Mil hI Irh \n» hv! tor- 
1 u«tv .»• '1 •), K I. !•' afar off. i|>wn tli* 
\all> j, tl»«* »hinin» riur. t! 1-n !,;«■ atvl tin* 
r'mr'-li t '*'T of th* town. wh«r hi* fri'-nil, 
in ••rn'* aniirtr, nwait>*l lit* r* .ijij- aran<**. 
Daring ill liin fnrlif-. t at i <inx tt in 
ii*»«>r fur;*-! tlf >litwry ni; ht * ilk wIwmi 
I ! «t hi* war l*nvnth a lr» ntiful »pangl*l 
"Uranrr »k v; th* *T.»n» m-m | in f.trni tlx* 
letter*, "Awl dim1" TI** »>ft night Iwvw 
-«>'ttif«| to whi»j«T in hi* t*ar», " Vn«l tlim?" 
It i» true h«» ha-l ii>>t tin V tli«* intrlll- 
Cnc* h* lu-'it r • | 111 _* li« inmat.-* of 
Um AhWmiiI II ill, but t i>:i■ I kU hin 
hi« wn f>ll> for tl ii • it f Mr » 
nut«\ an I in return It* li.vl I «t« m»| ton > rr- 
proof, n • tirtvom* lur® r«uHi*iift«l fr mi 
|«ro«r By ta anient youth. I ut »in»|>Iy tw « 
worl» lia«l jvn«'tmti,«l hU *n<l n-t him 
?1.111Wi^ M-ri >ii»ly. M>»tio littlu w..nl»' 
••And tlfn?" • • » • • 
I r n at'y '' r ir- ifl Mr U.ir« « 
I \»**, the o|.| ll.ill, omtrar to the g 'fit* 
il »nliVi|Ali >n, remain 1 uii* -nint *1 •«»>• 
<!'»m ••tic* I. a in charge. I i1 
: mi l »In,It< r *ith her r -htn \ l-vlv I'n- 
■ n'>r, though her duuu rv « >« mil fr «h 
■»n ! wartnlv ch«ri»h«*l nm lh>' 
fricml* in L*t '"Miitlfiil native villa.* Mr. 
Canute. if jirw»il»|c riwr** n'li-nt than wr, 
•'.II r^maim*! the *il!n^" orach-; 
fnoi* rJ|.Ti«hi>«l than of v r*. ii>A»!iiii'*h tuho 
wa« the nlir U'eim nt > tvmaini »li«* '«». 
I(H•-! Ilarwrll*—i»f ikf i!| r.tiuiti:ir fa.** 
n •*« •»! m» »»»«>r»*. If * it! I li-»• n v | 
tS-y w ..|M talk of iUti gone' I frit I ho 
I -« • *--n itiofr limn oth't*, f-«r l»* ui urti^l 
it ■ >m| ini.in mi l fri- u-l in Mr llnrwr-II. 
an<I 
« lara )ia>l Urn to tin* g-* i T» W.irU %M 
a<| ipt«<<| daughter. At i? *a* rumor- 
ed tliat Mr. N*lhr, the m-w | r prict «r. wa» 
»M>n to t.ik" |iAMnwiiin of hi* pro- 
perty In du< form;'moreoirr, that lit 
wua 
on tli* p- int «>f marring''. *'• I th't !«•«younff 
I.riil.- n«»iilil acivinpnny liim. Ill r^iorte 
fly «|iii«*kly; ami i* ha>l l»- n rin ulam I ill 
firmer tiuma t!>«t Mr. sll.v * i» «i! I ami 
extravagant, ran-l'"* of oth'-rn, aelmh ami 
| r ••li.'it'- IihImiI Nfr. Aiiut*-ha<l 
not ^i- 
trodictnl inch r> j >rt». *•» it *«..« g»ii»rallv 
opJwd that llirjr W too true, and la I n 
hgal foumlatioii. With hiavy l« .rt. th"* 
itiluil'iiaiit* Am'wm*ail cotuiiiim'i d th*ir 
rural,preparation* f r the r><>-ptiou of the 
•.juir* ami hi* hrMe; gr^eti Ifrbn irrr* er»-ft« 
•••I, ami wreath* of M >wcr* wpf* huogon the 
•prcaJing lirtiK'Imi IwniMth whl< h the trav- 
eler'* r»*d Ur. It w.i* tii<* ••*.»»"f r»- * 
anil nightingale*, when Aiuhcnn«ad wa* in 
it» glory; an«l n-tf-r h«<l the rieh r«e« 
hhxini<s| »n nrofuarU, ami n»»pr kfl thfl 
fhnrii* of thi» jfrorea Ixvii tiior«» full anil en- 
chanting than n the nmBier ning »lien 
tho oM ami l >ung of the hamlet, arrayitl 
in their holidar attire, wait^l to gre>-t the 
new comer*. 
Mr. Canute ili> nt hi» e>>tiaje .1 -or thf 
l>riilgeju»t l»yoinl, oTcr which the i*oul« 
comliirted to the Hall through atenuw of 
grrrncrif, waa f"»t Min^l with ro» «, ami % 
l«nil of tnaiilen* in whi'e 1 ino-1 the pictur- 
roiiue approach. The »uu wa# »'tting, wh« 
n 
a carriage ilrura quicklr up, darkening ita 
|nc«« m it cruMol 
the hri<lg»-, an<l »topj4ng 
at Mr. Canuff'a huiabl#gnU*. Two U'or'li, 
himaelf Iwirtheadwl, »tep|M>l forward* on * •- 
ing a laiir alight, who, in another moment, 
jlhr>-w her» lf into hi* arml 
ex, launinj 
"Out 6nt greeting mutt be fr>m you, dear, 
►dear Mr CanuU I n*«l not tntr ie* 
• 
Mr : b# ia kn 'to (•> jrou llrwity." 
S^«w.hlr»» froui a»ton*h»«t ai.'J molioo, 
the oU mb «.xm!J onl* mj, 
" Mm Clara 
be <«j£\l t>\ta o&« to *ai<th«r, rt< j^nuing 
iu Uir fvt.u«ai«A :L« w«Tf*ris( (uwt who 
hvl d-;j «Ml *o abrvpdj on hia w*iki-£ ei- 
I ui >n itftr tLw auoolight Milt, more than 
\btm v i« putioutly S'uinp tL» hand 
whuhMr C.uiuU »ii«nt!y ciUcM, Mr 
Sin-lb* *iki Willi «!np fihrlilijj 
^ 
It i« t v<>u iMtruarbUllv th«. I OW* 
tur present hapfio.-** 
" 
'• !Lw h?" «m Mr I'tuvlt'i 
iv.'..mr vith «ui| n»' ibto lb* « pen 
ta. t whkK, on a f rm*r oreaai -o. Bx4 w^u 
) •» r^nftl jv■» v I .tdi.irati n. 
" 7 hsi kcV', »jv>k''i in *WH| toroM£bt 
a in ci mhicli all tl e prea.:hicg cf 
fit 1* uiJ • h%4 fail-J (>• effi- I," 
r^urneJ Mr 8Mm Hlfel vMklllvkUt 
(1tn wit w all ha»» a* with It**( 
l*nJ. IT.-* * *ra • f .ti»>n hate pr-r- 
•*! mr «.i»wri'T ; a->t Ia It iNwmbj (a 
• u "• and ••nlir.in'J"dg*.) 
m? rtfirwati. n <vu.p!. «. re »he fraitt ■ 
im« hiMUrrMtkn. TliwtWDlilllctori, 
* .!*•' firn f ntipi.alio«l i»t!* un.uitUu*!. 
4 «kep *n>l w»*t.*al inMiur; t<» » 
1 .trl; an J thfT arv of aucb iafurt. that. 
I) inatlin; tlx la *h<ti<i r I jaitit t!.« 
lutur*. I iruti tv Wvu n«» r auJ 
Ml" 
« Ura cu U !!_» ami ooafiJii Jv > u 
l«r !•«•)«».'; n>j ihv nrv of her annul 
Uirw«^b 0»« till*..', • c*>>« I 
tc!. »l> » *>» ahii wr('ri» fouu<l inil 
ia* Mn aitti Mnainf, to wt Mliln,; of uu- 
u>rr r»tr]«r(ii< that Miaa I Ufa 
ti*i»-r * mid h-t\«>«|*>ti**vl »M wn, rrp>, 
Mr. SI. !*•* mu»t K? • «v<rt!iT iu>if> 
tlr aarimt racv 
TT 9 pr»^n-tio»tw>n pivrel < rrtt an J 
li>r |«ikvt>, iInmii with 'n^lil Mi:ur T 
r»«p«. i»» t which ( tr«i in ItkUI j- ip 
> n f-t may I" the uv>«tnl Imuir »Lerv ih« 
vraa'* in. »a.< iftj-» i <-tablet*ui-al < f tl 
t! «.'r\ jatj niuolt Biurkx! .i«r future J— 
tin* 
l"h»- :>i IU.! <T An.,»-rt.«i»'! i« «:il! Mt*nt. 
h Co>< tpxinru if \>d>mI<!i> <hr*T. »ur- 
r nhM hf an<v«tr*! p«a M • 
ittuuuivra'it'' t;ii;Kt<lipki « «t.on 
tl* Am'oiii lr*« a Lair t .r tlrli 
fra^wn * In th*'•'«! rhurt ! ;.4rJ, < :i ll>< 
prvn l.ilU.w '. a «i itr ir««rmr>.jit i;'-ai <• in 
U.J u'»!un.. whvr*.n u t * tt.M.». iS* 
••.""aw of John t'arul«. »}-% .fx Iho 
f h» U| | \ .? «lh. white Mu* i« vn^r»v« »i 
I • ui* npti ii<ft* «.*.'* 
•• t-j.- 
(t'lwuilrr*' LiliuUir^h Joarttal. 
Tut P.«*ri.»VD I JN« \ fvMJi r'» / irt. 
♦ -f !I- n v." \\ II > 
W\i «. **. \ !»r J ui' i... I.. 
«>n the iMin*, .12 in rum'*?. *>f tl -• tit.. > «f 
EliAM I, ul( i trl I 
!al !r T >u .i !"» I •; i. J (, 'j I.. 
The -Irtai.* <»f i'o« iu<|u *1 at* prin* 
1 
I'J1 4.. I*VX! I*t lUpaall. frm» ! I u» 1 >15 
J. t -i». »L *\ *Tr —1 V. 1 r * jw ! 
«!*• 
J.-ri.ui, tkini • ij.j- v t'.«Tu ti'.o jr-.|*rt* 
: 
Jv.raA.. • utr. k. l tall a U4«~Sn k "f t.'.r 
L«if». JlUiicr M« r «irr. 
P»i\t" Dmnm A • I ial ui»n ia 
Si -runrti' V* f. v Fr r- .« 
» r .<1 u itii *»«• t.J»* of I >• fw» jwint««l <*Vt« 
t-« a; i»«nnvN> ih vxitrut villi tli< 
ftb^ oth'T A £*nttanau 
injr. »*«j j«»l • m> 1 w/%*l I •> n-»% 
)iU jnjitio^ L.ft-lf «■> •in;jurlr Tb<- 
I !.inuuuii. in ruk-i» Fr>.*i t !■! I n »• 
1 u.l ii»n »i »• ►>* a r » i« 
«ul'l«lo |*t. HUu a«k">! why l» <liJ 
not yr%*U it I. U n-j!».-?, •• s> I r 
pTo- u<«>'j. •' Km; not an<l 
on. a]>{vUTBtlr n^i^iH-T !•> tho pin* 
i*liu. t t! 1 » ia!r\ I'uj »- 
• ■?' »i bin 
Ti. I'hila klj.hu Aunual foofnvu. ■ f 
tW JlHboJwt nmreh in di«oi»ii»|{ mm' 
iiii|-ir< tut changca r w> iu 
t!>. r>*.%i j*>. rnm>nt f lirituniua- 
ti <u. atu •ngwtfKf*. r»>*>-tii»- *11 luj 
clttlTnu < f th«* iiarvh until 
tti»j f->r>ii tVir ru> 1 
uii*"*>i««iu. ?, but ah*!! not *.•!♦ in charth 
Int i-.f \ until 1? J>itf <I<J, .n 1 tV Jkli 
mim-9 »f mini«trr« »h»)' u. : K» lvn th«» 
fwr a •in^'.- n*u* 
TtKIM. I Ll\l>m«b AT ni* Wotn. U> 
!»nt h« ..nl»f vlthni^*. l«it nrr>*r anrthin? 
roi4ar t(k»u th«- TL~ lan<ilor l «f 
a Uuf.-l ut Wliit. i,*li (-ttlt-■! i* U>arl« r : • hi.u 
«n- t«». •M i •• f.'-•* »" i»-ip> ! I *;.nl 
* •• f »r »ut:r Uwui ?. !, u»!;> u 
I't« aiknl ymm bf il oftn rtioagb, iml I 
t 1! <v hi n»<v, that ^ \ru\c mr lionw 
u 
I ►!,' t; «t »>»: t ;a: » nrtti ; ; mak a 
f it; I II »tar with * >u 
«« i >r>* »» | Jirt 
(Kakk*-r,-vk'.*r Majruin:. 
A" Put'"r*un«*. llrnnrt II-Jinan, 
a i> a.rwit r ia l°tf Vtl-t* oii'**, r »n Ar«'.n-1 
i'm I'twr 'a, SuurdaY, in (» vinat'* IC 
»**'r It.^btu' J l.< mil** H»- r»v-'i»- 
*•1 * rr» Krf'.t raj ulitr. 
T* N»nl urfpfiil Kml4 nn !'*»• tl 
.* rri'i*n|''. m'U«! fr?m th»r* < n aar- 
uu'i I th »» .r* i>f La^rt'l' r far oV, 
i*»nii.^ Tb* Mrd» eoagr*. 
g.*t (f, aHj *>«ni*n, in groat 
wuml«r.«. in«! « Unu< • i* of'»n 
wtl in r>>'Wi *,T« 
H <U, 'i C. Us**!'.' T A Mrm »nd 
A r 'r'M irmt-xj r«it«nhr. 
rV?,* <1 with h*T'ig fitw>l oat tb« Kn,; Ho- 
m»>i:vrsri!jr fojn I off K<"J W<tt, u a »U- 
«-nt Tl •• tm wu bailed ia th« kd 
«f K-it lh« w»r» l»Uin*4 b 
rwt'/ ^*in* tin»hl-» to find wrtti« 
5kh*« »f th« nfh mrab yi of R«*. Ueory 
^»rd Church, biva woM 
bia • prt«-at r/ jo rtrjint hrjwa kjo** 
b >•!•« en Crl'imiui rrtmt. Br*tj 
iTl)f(!)rfort> Democrat 
PARIS, MAINE. JUNK 1, 1«55 
rrsioua srnr icid*t mok^ivo it 
W. A 1'IDOIN A Co 
rtorittTOKt. 
joii.n j. i'i:kitv, ratioi. 
Tfiiui.Mailv *>' •< • tlt« ff»i» iiricih Ik 
« * • »» » ; «>•», .i„ I,i M • »'•> 
• n tit mkmSi ; •»,) *1 Ihr m4 of lk» Mr 
k « Ml I (»r *»iy (Mi 
* piwifm M '• 
At>*t*?i«»M| %f| w» rr««in4|)U irrw 
* | 
•» r.r > i. ,f 
c ^ m n n i'ni.ii t t 
• 11 m 
•f." /' «», |«v4 J|J ,V*» »M «!•» »N*r 1#^ Ml# 
«•' mlj mkK iiirfil i»f f- f * |i'H*n»iP| » 
m »f *t1 ,]»»*i ^ih#i»U •• bfU lu 1* 
U* (Hi* m nf •' MMflkMi, 
^ «c »< • *i u ^ t#ii to " rHf 
OdM ITwuim. r*H»i* 
l!•»<•)% AImI .lull 1*1 till 111? 
PRoMRTt.V AN|» I'Mft TfP 
FOB .liOVKRXOB, 
INSOX r. MOKIill.I. 
OF RKADFIKLP 
To the Public 
• in cnterirc th* iluiln «if an 
•»»H' l«u < MHmd the M|Mn« 
•ihiUty with grant r-Iueui>.»*. and 
It r»*> '.red that tW t>f my 
in»nt thou'I he a» •! »rt m | ■•iljf. Thia 
r-*>luti n hta K»»n realize! u» a (TT..»in ex- 
t nl, ah! ciittM I ha»e had mv choice, 
I sJ uM h»v«- retired ht the e&|nmtion of 
the Jir»t The want «»f time I r nv 
"V»rvh a n, th* of liiikin tw, 
and the n fur in>-re.t» *1 Ul»irand *{» 
l>lkiti m. »r>' »uffi nt r*t»» m« why the ful- 
f.'itu' nt of Will a rr* 4ve * a» highly dura- 
ble. 
i an. ha;>|i\, un I rejUtinjcirrunwtanee#, 
to inform the r-aJm, |atrn«. &nd fri«nd* 
■f th<> Ctf rj I*t;it«»-r*t. that. with this 
ittinVr, n. y editorial eunneiiun with it wi!l 
(<*«*• I a> •'•i'PJ for ^tornl rea*»n«. 
Fmt,1 smoar th» terno* of a Mlrr and 
a' let «<'il<>r I. »»e l«»e»i •N*iir<«l. ^-eond, *ie- 
.4 .I-* I * »»«irii i! in m ». u) 'in,:, 
with nearly double the ml*.nation )i»t it 
^4»u,-u tv> v.an ijn. And thirdl*vau»* 
the great o' i« and aim* originally had in 
tin k» 1m n wui|JuUI 
nan uati)i<. 4ii«l a »till 1*m ltr iHp ■ f 
■ 
the [vjatii-'it of an fr.Uur of »uch a journal 
a* tli- l^mxTat, •urrountL.-d an it «ra*. by 
hoti'f ti'. ial "•* I ♦* r*«wl iml.i. i: ■«, wiui 
nut a hi rth of |in<ur.'*, a l*d« f roar». or 
* m-rw tittefu;.'. Far fntn •. I1** time, 
riri ■■*», an<! ti*e i3M»jrii under 
.*:»••!•<». n, n» ill 1 life, «oefKr, «*ii«iit, 
in !u»trv, discretion i&«l lirutM. But al- 
th »ii^'i th« tim •» require*! all llnw* qualities 
I t! t t lLtu*r tnywlf tl »t the *»lit irof thi» 
•urnal 1 a* it', -r pnMnwi.|<ir 't^twl eten 
r ! ni, I Ui« iitKvflj ••ndoamred t» 
■ * o®p mmirit i»r •• mMImmImn 
lh ►* moral*, which wrre «!•• tn*-d *..:V»t and 
f r t • iitrw *«;' a>iei"ttr and |>o|iular 
f itffUiit. without prioK unlu'- |m iui« 
lien * I'l an* one iu»*», o'vrft or meaMiiv. 
T * tru tit* rj of in our Ire-- 
>t<> U ''V lumj Sim", at leant, en» 
t—rt ur» tl»e Jen, or «li 1 I wo y«m that 
j it* i» tV „■ 'vernai*' t. aiel t at if the 
; tr*'- of a J4rty n»^ * i« only maintained, 
the nrin-ijiJi* and t of thajartv, 
r chan^l or i^nilnnil. niuit le 
rijlit, (nd all wlUr IMnpi will Ml<»«r. 
I t t » in n l f «: hi* 
tr i. ili« 'iMn-d til .« imitry and lu* 'i"*!. 
» 
nery ».*t in n >tion hj th- |<arty cn^inei-r. 
II* fm l«,or »• m« I ■ f-I, that in he 
fid! m» a e»r'ain twine, and i!m*Km I.-m with 
which he lia l > rvt >fi.r» a *teJ, hi* duty i« 
IIimoUi '*ti n«ar»*fulfille-J, Wen- 
thi« » i, wli'i« »n con'* !«• ) tfiaiT uioeker* 
0 
ncraer ; or of ll-'jii'Miennrim ? 
P^rti'* (tiv r. rj in fr»*» £.ivrnmftit». 
hut th*y in nfr-^rr oj a tnun*. n >1 uin 
*11! 1 •iwj!»in»fr«Mn< nt» \ «ht<*li 
•TUiin prineip!** an i ui'-.iMirv* rnvto In>oI>- 
tainr*!. Prim ij n t m*ii, ia tV of 
all Irn11 j^rtr. Wli'-n j rinci|il««, >i,;ht li< 
UH»ir>«arfM<*. worth* in their object*, and 
ftn«it»l in th«« ry an*Vllly j.prwtito! n thrir 
tin-rii*. tli -y firiu tin? I ln lati n, !tn<l tie 
nnly tru-1 f-undati-n »f p-.rty. If t!ii» U* 
tru*. all tru* R«»| >•' Ji.\»na should \enaraU' 
in'l a liivre t«» |ar'>y. i«aly in »> far a» |Arl( 
r.» rat * an>! a !h'*n * to | ritt>-i|<I.*. Ad 1 if 
thrrf'r, art |*fty nubliitiM n«*w d<*" 
trin •« <>r •!< * *rt« ol) |; in-1jfir any pur- 
»r on any j r'Unit, it hc^ta'*? npc-^a- 
rr f >t • xfty fb xati to etanuii* thr 
Afi'l | f'j'ii< i* "f tlir chan-* An I ahoulii 
! r i»»t > tlw? c:i«du«i<in t'lat auch c'i*n,j" 
*a<«U:ri rnt.il lu tli* |MiUie inttn*ti it i«' 
m tuuc; .Hi dutt t (ur».tk«the wr^n* \* t 
pur*u«» the rig'»t in any utli«*r ra«« 
Rut w,> ar»» fullt »mr that tui* i< not 
an <icr«'i in fur a dlaquiaiti in on r«r(r or 
; Trmn:' nt. It i> mrrply a timr /or a f#w 
[■arting w rd« t- nunvr iaand kin<t fri-nd*. 
l/'t u« c!an<^ at tl» f>.i»t anil j r v»nt fur 
■n r» •in-nt I tli ink I «*nn v»f<r!y <u v t!i»rr 
lit* Wn »hbi! minrurtoxnt in a-trcrt] rt- 
I*—« in th* j-*!iU•» 'if Main- i.urinj tic 
t * p*»t j **r«. PrincijJ" *, nst j*r»- .n«, have 
;i.- Tir~» th« «nVi- <•«* "f d m. ] 
n .1 n>t toll o ir r<ud<*r» what ah''-king rp*. 
thru w< r* two *' jt» a^o !*pdio1 u ar^u* 
m«T« N iw, tb*»» epiditC a#« aSan loncd, 
ai»4 if i« a <fitrri m, tho*e who firv I 
t » d there bar" hw»me «<iiW with thrir 
•' »*t ia.p^rt. A pro» '1 and inaol nt ari». 
t tvj if fpitS -t and aHuae haa madorat*.' 
i*» t in » and a^suta'.d a po*itinn more ia a<*- 
porianas with dacan^y »nd r^mlitj. 
Tw> j«r» \\* p«p!* wera drnnonced 
v> trait tuui oad tsntana-l aa roboi* 
hj th# mini a» of party, who had fod upjn 
tha ap>i!s until thay cliiaad tbfeo aa a w»t> 
ad ri^ht. Tha r*hcllion pr»rcd »ucc«*fal 
aa i u c: longer a r«Mlijn ; «ad tha lea I t 
aad cm^^Lantt of the popular Kntiaeat. 
like ona Waa'.infUn in a furacrwull kro *n 
rahcllioa, ixutcad of torn »sveutrd according 
to the wtahca of party lorda and political 
* C.la ».t. a^^jty On o.»air >f 
Sum. occupyiag tha hijhfat ofi^» »i»hia 
fSa g-'k cf p«*>pla "{ Mii»» 
And, then again, there ia another chang• 
for t!n bet Ur—* change which tho writer 
aarljr predicted would take | laco. (til a 
change which must b« rerr obvicua to «Tcry 
mlbd, which haa kept para with paaaing 
erenu Party ntmti kail loU iKar mm- 
poirn*. Everything it not now aa formerly 
taken upon twit, bccnuao it waa denaroi- 
nated Democratic or Whig. Natnea have 
lj»t thalr charm. l*a<jfu«, runn'nanoo and 
ehieanerr ) •»»« 1 «t their | «w<t. and thara 
it a »tr>ng determination among thit people 
to ntk tr Vr» Oer mu«t wo do thit and tli.it 
Men are n .t now told t • go and rot# wi and 
•.*, 
« a enticu* to'.J (he)a to; hut there 
(i» in ir>'« rw nn I r.»«n e*erci»-.| 
l>> the 
preaa and the leader* «>f part lot; and the 
voter*, without the " behe»ta 
" of parit, are 
intitt 1 to examine principle■*. .Xmnti «my | 
n.» lone"" the \ror cry, luf p-i in/tin. Thit 
it a rvforrantion mo«t markoi in it* rharae- 
ter, and one which muit rwnJt in much 
*<>^d to the p«»ipJe o(the St tie 
In eonduaitio, I wNh to Mr, that n« nn 
edit <r it waa impwib'e for me t > pl<n*e et- 
*ryl«odj; and c mat|ucutk I luranot tried. 
Tlie treatment, IwWrrrr, whieh hu hvne*. 
frtW towarda |*>>liti<**l ©ppon.-ntt, <>]*». 
»llv nil tl«»-* who oWrr*il « If rv 
hvt ».o n *ueh, I earmatlr l<>p#,a« tan- 
not mar the duliea or <!»<• pleatiire* nf 
»vial life. 1 c\n h r.» dvlaiv, with all 
frankriet» and tinceretv, that during the 
U|mk of the (wo patt year*. which hate 
•eeti fill.il up with «•» ordinary amount of 
l> lltienl agitation, t\a^I hate n d the re- 
at u tingle in»un>*, wh^n in the 
-• il.iin »1.*\.«ti :i t ■ t!i ,-a<u* I f*j"»u»- 
-i, that I would !»' t han* nv .ntiie.1 a bro- 
ther in etery opponent; and Mnfc rretdr to 
1 to hiiu the fratern J hand and to r>v. 
ijrw^te ml Win;« It' other* ean nr 
th«nineit ia a cirruuutanoe of no little 
irratiftation. 
I'atroiu «if th>' |lem>K!nt, re.vl r«, and 
I mutt hid jou an aff<- ti-<i»nt- far*. 
" 'I. «'Wi »! >uld it* mantl* «f alitor eter 
'all up '> tl'i* hutnbla in liudunl a vim, he 
w uld I-" ha) py to congratulate friend* a» 
num -rout, it a lout and indulj^nit. 
THOMAS II. IWOVX. 
Fr*m If" fori** ling article, your reader* 
will Iwa that *ltk (kb aaatar, Pf 
ltr>wn r tin » fruji tH«* editorial •lepirtlfcent 
•f the 1». ia.» rat Tlie friend* <f the |«ptf 
Mill ut i >j' vdly r v|\" tlii» 
uml with » iirr'ti.' r. ^rrt 
Purine tl. » tiwe I;# baa fib U the chair 
I .lit ll, j;rmt *"•' i»p»rUnt change* mi l 
revolution* haie l«*n Ruing on in the polit* 
.< .i! w r! f. on the part -f ther >n- 
!uct n of tlie | i»hlic j r«—•. iTf*! runli<mi, 
„TMl dHK.-" and refi.rtn* I,«1< lnvti 111* 
vat. jjijf, m> op* ha* contribute! wore *ue- 
fully I bring lima at ut, than tlx* re- 
tiring Fditor of tbo f*>-mo«-rat. 
To hi* W1 ac<I rljr«r»u* |«n, are ti.«* 
j<» •!•!«• nf M.him' largely f r tl.e 
adtar> •• no-tit of !ni'd -m ><ratic republican 
|%iod|>l< * 
In i»n*'ntin( Ut UV« charg»of tlie pdit* 
i d departu><-nt nf tin I»< in ral. for a hrb f 
j i<fl f tiroo, I am well aiar- of the »••• 
tiM'iijr vwuniij «oJ u »fc'ii»| 
•if lh« |*«iti<>n. 
In thia «Up I ant entering upon an tin* 
tri' field, without any of the light* of pa*t 
t| ri'-n- • 11 a «l «t a/-«i*t uie in tin' unihr- 
taking. 
To ii* it will I* " nf " hit-'ne*.* I'ut 
it i« n >t our j'tirp-*' t«» writ*- a 1 ng ar- 
ti< le I»r war of introduction, lor *« alwar* 
n » ,'Mt t • lo- • —nil 'i«. long 
»j«- ehea or long rilitorial*. uhI«m up>n 
\ interesting ■«'•» *r 
ii.* of your r»*ad« r* war m^uir**, if any 
fkmnc» »• » • t«* uiad- in tb* pditical charac- 
t»r»f th<* l»« ni'H rit—if fc>. wkan»w<T««• 
I'• iti-ullv. " \ We *fw anion* the 
rnr'ieat aupporter* f lion. \ I' Morrill 
f »r th- tiul-rnatorial chi»ir, and we »liall 
jfir.' hi* administration a worm and cordial 
«u| |. rt H'» l*lletw th» i*|»uhlimn foartjr 
of Mtin* l.» !«• iImi party of th«• whil* 
« ■ 'r li»llr •.iWrt'"* to the <1 K-trmM "f 
tli" I '.rtv, a» lai'l down in tlwir I'latfonu 
at \iicuHm. at the Contention whi. h n>>tni- 
:iM»*l tlotr M Trill for r^el^ tli n. 
1 hrw> wo li hi— t!\ f-'li^r^ to !»• 
ri.*' '. in»t mi l patriotic, r !«■ 'in the 
ular wntim-iit and fi ling of a pr- u majur* 
itv f th" p»>jdo nf thi» '"tat*. 
We hai*' n<» l«lil<* Ui fljtht ot«-r p>ditiml 
qtmtioM thnt hare I np «in«r Un *h!.n|, 
and mad* a tinahly; neithrr >hall we furor 
the not! .n tf it **-tn« to premil among e.-r- 
tain politii i.in*. tliat '•■/' «• f!i »liouM U- 
(ral\:init"<l into life. t.. Irop nj. old pirtr 
lin«-* and distinction*. " l^t the d<tidhurr 
their df«J." Ther^ nr* gr^at lirinp, rital 
',tii -'i m*. now hrfore tlic Aineri -an p-'ij !«', 
fjumtion* that fr«-» nt thctn* l»«i in tan^i- 
hit form, t« every man w ho, I y the law* of 
the evintry, can eierci* • tl >• eWtire frati- 
chi*"»; and up^n the* ther will N> rall<*l 
up>i at the haUut box ti de. id •, j«, or 
nar. 
l'|»on th'Hfc» cr«*at, Hring i*ati««, we rang<« 
our» !*.•* with tho imavt— r«.idv in the (.»- 
pa< i»r of 
•• private," to ficht on the^d* of 
the** unterrifieil d^mocraer." t » gire our 
fe^Me ai I in bringing about all re/Wmt, 
wbii-b ar-* for tbe p <1 and hapf in<** »f tlie 
p^.p?-* 
Tl «• frfaida of t •TDprranc nii'l human 
lihrrty, will find in ti* it warm friwl and 
•upp »rter- Wo li^t*? t »'«# nation- 
»l, actional. W.< Kf»!i« t#» tKro i« a 
\*rtS h* wf|| a* a S ■ut''. and that trti" dc- 
rpfx rurr cons*!* in «offv thirs more pctri >t- 
i<? and human*, than »pm<!inp th» cuw of 
into fjv.» Urritorr—awl rau-hing 
urn, w<>ni<*n an-1 children, and dta^inp 
th- :n Ja k lot-» ft-Tiial * r*itud<», through 
th#> a>J of «nch Christian, hurosn'> appli- 
xn«* &a blood hour. !•. chain* and tho luh.' 
Ae to th* Administration of Gtn. Pirrre, 
if «r* thould h« ao luckj a* to find anything 
ponn»<t«d with it, honiatl; deeming credit, 
wf will butcn to if priie our mdor» of the, 
£act. 
A» to our opinion# of public a»*n or pub- 
lie i.i »uroa, w« hare been too long in the 
h»Ht of eipreaainj the tame in a bold and 
fcarl- •« nann^r, to hart that ri^ht aate- 
riallj abr;dged hj any arrar~eroect to whieh 
wj uro mado a party- 
While we would »peak »nd write with 
^r«vit i'rauknu upon tL«*e lu-tt r», alleuch 
ivDuunicfttioct thould be oourtcou* ind 
gentlecnaJj 
U ">ur plitktl r-pturnt brag «i» la <?oUi- 
tiuti with uthtra entertaining diflcront *i».wa, 
it will t*J our Uokir* to **"iJ emythinj like; 
p*rtonal cootrortnT, all iuch, u n general 
rule, baing uninlncMtiog to the pnt dui 
of newips p«n reader*; *nd lofirMWDiM 
concerned, shall atudioualv arcll giving oc- 
caalon (or anything of th« kind. 
It hai bctn a ruU with ua Or yeara, and 
we hart itrlctly regarded *nd lited up to it 
—nnvr to ftt prtrnalfy ofltnM irt/A a f*>/• 
itual flppfinmi. When ««tln*r« Rft offended 
und my hurl and wlrked thin^w to, and 
afoul tia, we r it <>ur sovereign right 
and plenanrv t>» " laugh at their folly." | 
T<> thia rul«\ wliirli haa itlTirlfl ua »t much 
|»l 'I#, an I aav-d ua •>« much trouble and 
prrjdaiity in time* poat, w.« ahall in oat t+- 
li;ji<Hia|T aJlierr 
To the r nta of tli« P ui.x'rat, 
w> » ilirit a "continuation of fa* >r> 
" l'.«. 
ntuiii itiona from i»or frh'tida will rccrir« 
I n>mpt attention. 
With the kin! aid and co-operation of tho 
jotmna of the |».-rn.vr.»t, w»« hope t.» wake 
it an eftu ieat organ tn aJftxtitin^ and i.d- 
tinoin^ tlx* principle«>f I'.-pnMi mi- 
i«m—w hile we tmat it * ill be a weWme 
ti«itor at th«* lutaoa and f.r»-»i'!*« • >f all it* 
fHetwh. JOHN J PERRY 
Bargain and Coalition. 
O/WM /VitJttW for fh' Fr< t'r.Hiiiri »n «i/' /V. 
fhmi «•/' ()fp*ntf </ I'kiti 
In thi> " W'i'iiirl»" of II >n J.1111M \Vnlk- 
ir'« Kn-»«* N .Uih'tj O * in mi Iter, wc 
fln«l th# following J ul f>r on «iji«i an 1 cor- 
rupt politic*! Utrgnin, | .T tin* pur]*** of 
gaining tli^a^n Wiry in tli* 
" lliphrr nmr i\<ii /A--1» At tn >>fSnrr■< |vrrty 
arf iKr ft/ thr Sj'.'r /> ..| lK< Hurt, 
• • • • R'ffWItltv lu ihll 
m,\tt fnmjtrrK'i'Uir duty, ilntrly trrn an.i in. 
in ihr ttfnl of lh/ /im<i, wVfVr m 
t\r I' 1|-»n/»|i>l /,) «llrm'.V ,IH |V II If I>f'7«l|r, 
,<r (It T or IT. Lit It'Ifit of' fi^aftrrtUinn and 
I'rttl' rtiiwl,. * ttll/u'fr f41 f riot if h> fhl 
for thr jttftlHid rrdrmption of tkr Stair. 
• * • • T<» mi* tiik *««•*?!• 
lovi i\ tiik Srm, tin out Mr* i»i Tr ia 
all III* T< MU WITH Till rmrkT >* 
*i ri\i» IT 
" 
|<' «r.imitt«»*'a ll»inark* 
Tl'itf M»r *#• * mon* ritmpt l>i<l to un- 
il<- ).*■• r I m? fi li hi* nn.| iij.j. 'iii.*n| 
«l««f f r lli* |iirp.«»« of «till rioting in 
Trramiry »p»i!«,tl'*n i« found in lh* almtp 
|<ar«2raph. TVr* i« n » princij»h« at »tak»» 
—n iw pr*- t<*l T'i» *nnt o'iir<*t which 
ri*<*« ali.itr.iM ©.»•' in t r^pudiat* parH—Ui 
infill* ill riiii m !ofr»t"rtii/<*.ni>lo» i«*mtf 
wln*th«*r '• in " tin* •' inr.^ition. or.irgnttlid- 
ti <n or •• «»rt »r rr 1.» ••»|m»| w ith th« 
I mxiit a* w it. ) it," (f..r tin* pnrj-.» ', 
nmrk.) "/# 4*111' /A# y.'iit<n! atrrndrnry in 
tkr Shi}-," 
S \»fiat a i.4itra*t from two t.nr« ag 
I 1 • i. '.•< m trnim4 ODSItlltl 11 
at llatigor, wa» a w-nr n-1* ! or,^irii*ation. 
\ nan who >• nM n 1' aiiliM riV to tt.<* fun* 
t-il il.«'U.H"» tln-r.- Ui<l ti own wv |ir.i- 
*-n « !. Ilr iro«l |i4;t on l)f«tr»ij{ht jark t 
ui l«l l~u*t.hii* i, ■ r 1 »«t out >•! ihr »yna- 
rojih*. Il'-r* i* th* Rfl»ilutton whn*ii c- >ra« 
|-'lli <1 a tuan to torn tlwut. and do m»! »>, 
or >«♦ hnmM ** a dnwrtrr 
TJii.t w r*-*ofP>ii* th" prinei- 
|ili- ol mlhrMuv : regular nomination* w 
a fuii<lain> iital artii Irof thotl morrttlir 1 m,il 
I infill? u|> 'i all wl> 1 chim Mt iw»hi|iwith 
II •« 1 I, I .1 1' v« I." 
fill. T. it lu.r. fv Vi »i» fwil flliT t.» 
it* r\i*t 1 a | lilii-ul < rpuiiuti >n 
" 
l"u f tin* r»- •lotion in jintr- 
ti. an I in r< »litr wa» —(to for 1'iUlwr} 
■ t \ u an* a whig, an n'k.liti ini*t—a !»>/"» 
—4 nij^r, ir .» Itanin*! Tliia w.»* it* 
|ira< ticJ operation. 
WIimi tin* r -uluti :i wa« 14i**. I it* an- 
th 'n> thought r v t'-iuhl hinil tin' [»• ij.1i 
mi I «* mip l lli« .1 tool, f thmr<lrrmw. T1i»m 
*u [ | t tlx'v il.l »|>it all th<* in n of a 
cniit j-1 rtv. an.i lit riii^in* thp <'hang«-« on 
funUiti<iit.>l a III* rcinv, that lh«av uii^'ht 
in|*l .>11 f p r ^1 r. ni» to unit' nn I i« 
(Vin|ili*li a ili*sno ful d«>"l. 
ISut u i tJii* n»l*l in »iu<ik'<. Thr turil* 
ahii'li t)n« il t'Uri atti'inptiil to hin«l 
tin |w-o|,! I,. .ui." il n Tlii* fainlaiu tH 
t il a>lh< rvtHM >1» trin* ha* !»vn ri*pu<liat<*<l; 
uii<l thr author* of it thru»t aaM#< \■ 1 
tnni' ha* r .osh: a'«»ut a rhang^ in tli>* »H« 
tiiu> nts «f tin- iui'ior* of thi* ari*t rati'- 
ami il<*|iAti« tlo^ma, whicli rio-U all for* 
tn- r pilitii al imutati in. Sudi a r> tr.i< in^ 
i.l' itrj *—*uch All a'*»nilnninriit of <>M part* 
n itioM it otnlii *• wf *"m> tkin({; an<! it i* 
to Ik- h<i[«il tltut it i* ominoii* of ri^lit an-l 
pnftoi, 
.Jtui lutti If « iiin««t — 
ll.i*tiug« f»lri< k'and'* Committee nt lUii- 
^ >r, two year* ap •, d*cr«l that rr mmn 
•»h ev.-r ••Inn/ 1 l<» tho Itanocrati 
[Hililiin [kirlT H'>*l Tote f..r the "wort 
pliilgn in writing" Mmlidili1, vliitli wa« 
tbrn1 * t up, ui I r the lent, ur no 
It* | !i«nn. !l i. ft adli<r«* ><r h*' ii a 
whig. ft »gue i'f a nigt**« No olio ''til 
i'. in I iv.r '<f luTi'Uim iiUlttdS'rwH flWM 
nan^l. el** iui^l t eoii*i<^r 
thfn».» -Ivce out uf t!«♦• j»ale of thUaelect Tun* 
!tui>-ntul church. 
Mm II .n. .1 in<*» 1V*lk<*r'» Committee i» 
null* Blip' (. alh ilic. It ha< a*"emled in 
its r-rcnt " furort" political luU«» »n, »> 
high that it In* pit aVive p«rty, nml 1>«I 
► i>;iit f •' fun .auc-ntal ailierenov" IVr it 
in* llijhtr i*i« than the btliMti of 
parM 
" 
an? th«* »p>il» i»f office—duty, "c tin- 
pr»h«t>Mtc duty," rr»|uirr« the' "eo-oj*-ra- 
tion and fntt^rnitatiuti" »f all citisene, 
nh-th«r " in " or •• oft <»i 
" the Conrrn- 
ii in «»r organitation. " T-> pain the a^-cn- 
ill ncy we i.ui*t t.»ke thin£«a» w« find them." I 
Thuft a corrupt <valitu>n i* to !*• formed 
nut of ilin'onUnt i-ditical 'lenient*; and 
lima t'le m ntiiM 'iU of one j •litio.il commit- 
t—» art? *»t *nii|i», ti^aivloni-l and r« pudiatcd 
hr an>th<-r. Wo advise the |*v>ple to watrh 
th<;« cuiining wire puller*. They pretend ( 
ill urti of troii'.li*, dangm and wo».» that, 
they mat gain the ]<olitical an^ndi nry; and 
they ar- r>ady to fjrmanyaortof a lurgiin 
They will pretend that foreigner* arc not al- 
lowed to vote, ocd pit up a "furore" of 
•ympathuing for them when »uch pretention 
it ail gammon. They will pretend that they 
ire the onlj t-smpejince men, although they 
uppoM every effort to *ccuro *jciuty from the1 
drcadod coutequencee of intemperance. In 
» word, they will pretend anything, »ym- 
liathiae with anything, fraternize with men, j 
whom they have »pu»t their live* in exocrnt-, 
ing, if they can only " gain the aaoendency 
in the State. What do the people think of 
■uoh political twisting*—*ucb open hargain- 
ing and corruption? 
The contract for Wood'* new hotel ha*, 
he*n le» t/» Wm 0 Poland, and Chu Frott 
"Where ia our bcit Mind?" 
The following pi tract*, from article* 
written in extreme ^oriione of the Union, 
are alike in charaeter and eaeenee and the/ 
both eonUin not a little of truth, and mat* 
ter for reflection. Who haa not felt the 
humiliating fart that party machinery and 
not merit hae heen the oontrollng element 
in eery many cae>eof political promotion? 
Who that hM thought of the euhjcct, hat 
not felt that. aiaihththiy," without ta!- 
ent, ability or discretion, vae the charm 
which had, quit* too often, rrufnM Ibt 
hrow of tlie civilian and rlAlmman ? That 
eooh ha* been the ca*» ft.r too much in quite 
I n true. According to thee* extract* the 
pm«, by rotating the |.*t t.»lent in the 
c&unlry, will eventually change thi« «tnt.> 
<>f thing* ; nnJ nun but h»n<*t and able 
m^n will ».ic»Te«| to piwcr and authority. 
If each In* it« minion, w«j h<>j»» *« light 
will »• .hi hecome brighter nnd ahitie with 
greater eplendor. fnder thi« head, "Where 
i« our l»"*t Mind," the S>nth<rn Tini""*, a 
|wj*r pwbtahed in Alalmma, time die- 
coupm: 
•• It i« certainly not in politn*. Th. re 
can !■• t ut one opinion <>n thU p int. Par- 
I lee,-whatever I"* their name*, principle 
nnd object*, hate *» far perfe. t«"d their ma- 
chinery as to di«pcn»< with the eertic* of 
their aMe«t m^n. Talent i« not n nc«v«*i- 
rr a* it onrv to their Mieeean, l»>cauac 
«hrcndlH<M ),*• ukrti tli*» place of utatce- 
uuvhip, and management hae aupplanted 
pmaia. There i« yet an >llier reason. .lr«n<- 
a/nVy hae Nvome a potent watchword. 
The t-M <>f availability t« in what a tnan'a 
relation* to tho public ar*—not what he i* 
in mind, character and fitnc* for i.fl&.n. 
Availability le a transfer of the inatitn <j 
thiii? if »c«>r/A wW »/ yi'l tri'it.',' ifit > |»>- 
lilical Hhi * It ie a cran I financier, com- 
petent to do an overwhelming ImeineM on 
a ■mall capital It ralim a nun precisely 
o« wc value a liorne• for the load he can 
dr^iw after him. Hot th'-rc ar» other r»*a- 
»>n« lor the decline of Statesmanship. Tlie 
\merican |*»p|e are thinning t«» clteriah 
*n i !>«, that there in a •> If-working j»»«rcr 
in th-ir institution*. and that government 
will tiAi* IIP flf ilrlf TW'II, t n>, ncw*|<a- 
(.•i« are Ji»*'..irking » lite of the former ofli- 
i*a of etateemrn Kditore are the ^rml 
• >ngr«-< « f our land, and the advi»>ry <>ut- 
• rdeca4*rl *t' PmiJmti." 
Tin' Ar*ti«. in a •imilar rein,« *• 
] a tint#* ti | n Ihn um* tlnm* a* fo!i"»*a 
In «1 1'iiitol Statu there i« not a in r» 
fiithful guardian of public i»»t« n-'U than 
tl" |ki'li jwrnaU; and inucli iw i« the 
fr -I 'i 'T tin* | abu« J in our niuntry 
! y liU'l! •«« and unprincipled »Ihv|«, yet it 
»>•!» »!»•%• •»»•-'» nti ••<11 •hollld tol- 
rmtnl ikin tUl lli fr<4)iu of the | 
ahoold —for though there ar» 
m »f v 1IMI I- -m I ntij journal# 
tilMt, \rt tlwir influence U •mall In 
fV mtrtptfTt \rn'i a p»trrrtu! in* 
(turner, li.t it i« <i «• .tnt/iiry ear. I'irli.l- 
m<*nl—ii t public j^irnaU—piunw public 
Mliamt. 
•• lift, ii r l* nl* T*wn» ap> I' 
r>il"l |<jblic o| mi ii W it!* «Ui Ii r»i«*i» •»« 
i*IK..«hj. C'Jar. Wright,and a 
|(l«t iifuthit I rilllant mind* r-..cn|<i"int; it— 
that bo»lv Win thf cnib. ■ limrnt of the puMir 
•entiinent. Public '►"-irnahi were iiia«I«* •u'»* 
«. rvifiit to <• >nal opinion their 
#nur*o wa» inlluemv.l, if not controlled, I«t 
|;. |.n-« iiutiw* in < and far 
from U-iiig IwIi'|<ikImi( «f coitjfwiowl in- 
fluence, tli<' |Nil4io prww upon 
a» a mere kiMiidart organ—ft »>rt «f h«*l |>» 
UJ-- -t t • I mpri -• ai.'l t'oii^n ••iii- n. 
•• Hut tl»«* prr«« i» no I niger a mew 
in uth>j'< •• f'»r in • f t'ongn4*" it i« 
fuliillin* .i higher. a ii »l4*r d Miny. < on- 
pn-« bo longer rub* public opinion. Fh« 
brilliant Ulrnt which waa in tutigma in 
1M0 ia n-'t th>-re now ; the j*iant intrlle, i» 
that I r the tiu»«'"eing p»*e our National 
-i^r. .« .-l.-ir-trur for dignity, brilliancy 
of tal< lit and |wm»»ic rlotjftinw, wxoiid to 
n iui'Ii oilier H* iiiblT the world mir mw, 
ha*e nearly all a*ay, an>l tli»-ir |>la- 
r- • lavn lillfl by mm, too many of whom 
rnv |n>"rly nlcuUliil l«»r the |»#iti 'ii tliey 
h<>il ,\n>l rv<«n lia<l ii"t r »tij»r»i «!• jt-nor- 
au-J in p»int of tilcflt, it r..ul«l ii>>t l«»a»l 
|.ul>lic opinion ut the pr--*'nt Jay. Th<» in* 
tlunio" i >nigr«'w« <>n's' »i l'li»l ha« i|i'|<»rt«il 
fr mi that l»nly, aiul i« now o'nt.'nil in thf 
public juurnala of th« <lay. Iiiit<a<l of l>— 
in^ ma<l» mlMrri'iit to t'i^ wi«h<* of th^ 
fjw, th<'y (low omtnil thr opinion* of th" 
luanv. Tho 'l' ♦mii of our 8 iutiir« *nil 
Ib'jiri •••ntati*'* i* J''j>cnil«*nt in n» »lij{ht 
il •^n*' upon th** ii)ur»' pur»u«l by tin1 pul>* 
lie pr-M. Con^mw i* no longer the infalli* 
bit? bodf it onn will, it« act* am »th«'r 
■•ii'lcmnnl or np| r<i*'-"! by Uk public j»ur- 
naU ; aii'l thi» rondcmiuttioQ or approral i« 
th« **)i«T of th<» public, 
•• Hut, ufult Con^nu hat t»*n Jigrnrnb 
the pujif yrtu kui '<i« o<i-, 
firming in tuO1' aid tal'Mit, atvl, in a fi w 
yrar», journalism i» J«-»liii"<l to If ihr pr»- 
fewo »nin tho I nit <1 .^Ut.-«. A* it ii th' 
orcon "f t>u /»• */»/'*. tho p">|ilc will havi' tin 
•b|r*t talrnt to rrpnoiit thoir int« n»t»; 
and Mich journal* only will I* »ii|ip>rt<>I aa 
an nliH with ability, anJ arc faithful to 
th«* intonvt* < f tlie poople. W» n'lx1 it, 
Iff Ah'thoh pr*ts it fulfilling a high a>i l 
i* 1'iiy; it hat a Irilhant J'uturt I*fort 
it. In a fr* yoara, thou" who aro illit- rut" 
and unqualiBod, will l"« ciuip^ll"«l to r>*»rt 
to n imi'thing fl»o im a inoana of luaiut^n* 
anro, nnd Amcriraq joarnaliftn—oulling to 
ita nj.pirt th" al'Wt ulunt In the country 
— will lie the frnioJimml f( the inlcUitual 
vxalth of the Unit-d Stat •«." 
N»w Dmir Surmir and Jailm. Mr. 
WntTxrr Ccxnixgi, of Wcat Sumner, who 
Iim been app>int ! Deputy Sheriff And 
jaiUr, moTrd into the jail house the pr<*ent 
week. Under authority of the Commit- 
tioners the bona* ha« Seen painted and pa- 
pered, and i» now ia a more habitable con- 
dition than it hat l*ea fur tome time past. 
Peraona having buaiorM for a aheriff will 
find Mr. Cummings a prompt and e£dent 
oSccr. 
MtiicaL Olio. Mr. G. \V. Cha*e, and 
Mum Hattie A. Harrington, gave a Concert, 
•in Wednesday evening,at (he Meeting houae, 
in thia place. They art both excellent aingera, 
and garc a good variety of aonga and hal- 
lada. Ther ting at So. Paria, on tb« 3Ut, 
>'orw*y. Jun* lit, Mechanic I alia, June 3d. 
Summary of Weekly Newi. 
H#>. ObarUa Sumner, hw delivered hw 
I/yturo on the Anti-Slfvtry F.nterpriao three1 
time* In New York, retailing f 100 on each 
occasion. 
Mr*. Webb, * c«lor*d lady baa Iwen giv- 
in pi reading* in Shak*pe«re in Portland, 
liangor ind other town*. Her perfor- 
mance are highly *pok"n of, and ehe iiaaid 
to much free* of manner and charm- 
ing conversational powcre. 
There km an election m Mn*aachu*ett*, 
on the 23J, whieb resulted in the adoption 
'of tlir> following amendment* to the e«n»ti- 
tut ion 
••let, A plurality mUm—2d, A change 
in th<* day of the State election on presiden- 
tial yivir— 3d, election of counselor* in die* 
tricU by the people—4th, election of Secre- 
tary of 8 tftte and other State ofTifrr* by the 
jicople—5th, a^ainat appropriating public 
money for sectarian schools—Glh, election of 
•herifT«, clcrka of courts, Ac., by the peo- 
ple." 
In the dim of dement re. Week*, before 
the liiw Court, the exception* were over- 
ruled. 
Tlte Stain propellon Caledonia and West- 
ern port are to run between Portland and New 
York. Tlte vemla are of '»4i0 tm« capacity 
and will make the run in 3rt hour*. They 
commence their trip* June .1th. 
A writer fn»n «ut.« that if half a 
ilofen strong-minded women in itt.....** «n*- 
tume would pi to l*Ub and ni*e the cry 
of- virtue :ind independence," the wife* W 
tlx* ap-Mtl< would ahandon their present 
corrupt m«> l« of life. They hate no one 
there to lead them off. 
The Yir~iioa Klecti » occurred tbi* werk. 
Sufficient r> turn* hate l«*ii received to indi* 
cat«' the ele th>n T Wise, w ho i* claimed t<» 
l»« a Denunr-i'., over Flourn^y, k. n. Wise 
ha* aU>ut l<i.<*m majority. 
\ Freifl 'aker ha* l«en making br-nid 
consisting f tie pirt rice to five of wheat 
tl mr. Neitl.. r the ap|>urancie or nutritive 
•pialiti'« of tiie I.fad are affected by tlie 
pr>c*M Th« government ha* authorued 
him to •II • ! »w ili<> «ui> l.ir>l prife*, and 
he i« ill• rruu with cost >m*T« 
The IUhj- I and Legislature ruut at Now* 
l« rt i>n tl *- ."'u. lUn^miii Ko**cndcn wa* 
elected •(►,4k'r. 
Tlie l*'4i«Uiurr of New llamp*hire will 
i'ie«»t at I '"t I, on Wednesday June fith 
There .»rv tu tacancii* in the I' S. Suiate 
to l<e filled v thi« l/'gistature. 
llrmlfk <urk. to be u»»l for mtnufic- 
hiring leather. i« admitted free, tinder the 
reefprocity treaty. 
Th Sj irilutl Integra pb <»f a spirit 
an«w>-rin« t. Uk name of John, who |>r»»- 
11110-* Mr* k. Jlogg tu perform certain pho- 
.» IM iii I in «-•' of failure ii''• | r iui* • 
t «dtc «i// *1 e nrtl uwlrr'i irwd. This i* 
t! • nly pra t; ally (; »ud r v»lt t'lat • jiirit- 
ualmn ha* » r produced. 
Th««|>'ltti a in *><ar> li «f I'r Kun'wiil 
l«»i" N'->* \ rk ',11 Tliur*l»» fh< r 
uk> out a nurl'U uMet |ir»|ar«l •>* ri|ui«l 
of Lt.lv Krtukliu, to U «r <cUi| on 
uow/> "f *'•«• Ute Sir J.»lm 
r*iiKiin. 
T'u it-1* Citholif lo»ln pof *.<• 
j.r ;it-<l *iili * pur*'<''inUiuiiig ft*), .m 
taking loiif of iii» church in llrooktvti. 
Tt.<-n »• troin Kun>|w still t<ll« tin* oM 
• t- r_v, *•> ii >t uk 'ii 
" 
IV 
•iii of Nm|*<I««iii liao Iktii wiitMii><i<<l to lw 
liuu£ Th" |K>lio4 li*Tr >trr*«l a inn* 
-| irurr tliroii{(ii*■ 111 l!ur in AMin<*'tHMt 
witli t!i<- Htt# iu|>t* 'I aasiMiiiiation an<l <•» 
t!i 11 ;v tlic iliath of Na|*il«<tu * »« *n- 
n mnral in intnr o| tli- |iriiici|'.il fiti -^ 
A<ODMTl| Si n inr, Udflll. WllMTI 
from t!. Daily Athwiiwr th.it a«rt«re,ami 
it i* Our I filial u < i<l>>iit oc« orred at th« 
mil!* >1 M *r». «i. W. King A t'o., ut 
WcUhwIle, week fn-fur- U«t. Albert <». 
I. Nin.-trl tin* tiler of tlf mill*, upon going 
I-1 in to nil In* p«rin^, *t« j>|«*l upon ■ 
|ilank which a41 l*WO difpUcod bv high 
wat r, an 1 lot! ln« lul; m v. To mk hiin- 
mjf Irmn falling int > the water, het'iok hold 
• >f a > * lied win h w*aa in operatKin, * ith 
Ih« I' It hau l, anil had hi* arm cru«h«l t<> 
the abouldir fr m the hand. AlV r tlii* 
horrible crtiihuig, Mr. l>.>narl f. II into tie- 
wal'-r when? hp remained aoiae tint*. lie 
man ajp-d to get out after much exertion, an<l 
pr utod hiwHf 11 hi* fellow workmen in 
hit crippled »UU>. 
\t Yarmouth. a yo'ingman named Dan 1*1 
II Xo'dhani, from Norway, w.nt into th» 
mill of Mr. N*. Cuoch, to grind an axe. Not 
midentanding the movement* of theg"nring 
connected with the »tonc, or thay liecuming 
in aotne way entati^l«<l it wo* evident that 
lie ha<l let the water on to the »hafl to carry 
the crni'Uwme, ami the belt levumiiti* en* 
tangled »<• I the fraum i>u 
which it atood, ami by this mean* the »t»ne 
and frame wero both ilruwn up to the rhaft 
on which i»<)p rat<«l, and in thi* way one 
end of a pi ink on which lieatood wan pushed 
ft in itx rvting place and pm ipiut<-d Mr. 
X., aoine !'• «>r 1. fwt to the NifUitn of the 
»!iaft thi n in rapid notion. When hn wa* 
found, which « « in a minute or two afW 
h< fell, th" iha't, judge to weigh more than 
a ton, wa* reoioted from it* proper [*#ition 
and ruling in n great measure upon the un- 
fortunate man. Life waa extinct. 
The tUrgor Whig loam* th«* particular* 
of the burning of a hoarding house near 
I)< in>it, MirhiC'tn, by which two men from 
tliin MnU- I »t their lives. One of them «m 
Ahisha W. Burrell of |>edham, a J'»ung 
man 22 year* of age, whose parent* now re- 
sides in that (own,—and th<- other Mr. 
Peter Patrick, who went frunt Denmark, 
Oxf>rd County *nd whuee wife and tv«o chil- 
dren were on the way out. They were two 
mtllmen. The remain* were found in the 
ruin*. 
SrtciDt. In Lowell, 2Uh, John B. Kil- 
gore, a young can, 23 years of age, employ- 
ed aa a fireman on the Suffolk Corporation, 
terminated his existence by shooting him- 
•elf with a pistol. 0 
Kilgorv waa a young man who had al- 
ways sustained an unblsmished character, 
lie came from Fryeburg. Me., and wu a 
mcmt«r of the Lowell Mechanic Phalanx. 
His friends are unahlo satisfactorily to ex- 
plain the n*son for his last and fatal act. 
Rumor, sa is usual in such caaee, reports 
bis death to be the result of unrequited lore 
F'*"» ika Ksiu«« Fit# Hut#, April 90. 
Memorial to CongreM. 
Onicui Arroc.T or tot un Atony,* 
roiur. Tha following memorUl bring pre. 
T*red for circulation among the eitiirna of 
Kanaoa, ia a faithTul and comet ace.,unt of 
the recent outragea at the late election 
To tkr Stnatf anJ H»mm *f R*Frr$rniai>,tl,n 
Conftrtt <Utrmi>lrd 
The memorial of tl»« auliacrihera, citit*t» 
and reaidetita of tlio territory of Kann*. ip» 
|«vtf»lly ri'jwnt* 
That a >tntn of thing* exiata in anid ter> 
riturj, unparalleled, a» we belie**, in the 
hiatory of our country, and whic^it W ,n^ 
our solemn duty to lay before yoq, »n,j 
through yi»u, lieforn your fellow-ritiame of 
the United State*. Under the guarnnti«*Qf 
your law fir the organisation of this terri. 
tory, and in consideration of the privily 
which that law held out to »•». we left our 
former liomee, met theprirationaof annnm. 
habited country, an<l prtparvd f>r adding 
aiv>tlter republic to our Union • • • 
One of the (tab* of our Union, airing in 
w**alth, population and resources, relying 
upon her acrumulat«d itr»ngth of alm^at 
half a century, and taking advantage of'Mir 
feeble infancy aa a people, hu« inra l<sl our 
aoil ; aeiiing upon our rights, subjugated 
our territory, and selected for utour rtilcn; 
intending, also, to dictate our laws and 
make na the alav* of their will. Thia may 
wrll *nrm an almost incredible thing in the 
nintnontli rentury, and in thia Republican 
t'nion—the peculiar and booatod land of 
liherty and aelf-goTemment—but the eri. 
dence of it ia aa ptilpaMe and undeniable a« 
the fact i« hitter and mortifying to us. an] 
disgraceful to the public. 
Thia invasion of our »•!! and esurpation 
of our righta commenced at the first mimcttt 
of calling those righta into action The first 
lialtnt-hni that wm npcn«d upon our virgin 
• ill waa cloanl to u» by overpowering num- 
l-»ra and impending force. It l>*eaine, not 
what American* havo heen proud desig- 
nate It, the ejpnn«»nt of the peopj. 'a will, 
hut waa converted into the a*rord of the op. 
pr*aaor, t.i atrike that civil li>"?rty Sob,Id 
and rerkh** wer> our invadera that tliey 
cared n<>t to conceal their at la. k 
They enme u|>m ua, not in the guise of 
rotera, to steal away our franchise, hut 
boldly and openly, to snatch it with the 
■tr mg hand. Tlwv caiue directly from their 
own home*, and in compact and ercann«d 
l*n«ls, with arm! in hand and pr ivuiona for 
the expedition, marched to our polla, anl 
their mrk w;»a done, returned whence they 
came. It ia unnecessary to enter into th* 
detiila; it ia cn«ugh to any that in tl we 
districts, in which, by the moat irrefragaUe 
evidence, there are not un* hunelr-l an-l 
fifty Voters, m<wt of whom r*fu»-d to par- 
ticipate in thia mockery of the *l rtiv# frao- 
chir", the«e intukf polled uw a thousand 
to tea. 
I/iring our ewintry aiul iu n.«titut n», 
we w«to illinc, if thii «m ioonlr i 
» .litarr in«unw, t i*u(Tt it in »ilen<v, rati »r 
tl an t<« pr*» Uim t<> the worM that e*«-n in 
I'tt* remote »pot >f our i^nl er>untry, ci*il 
li^vrtT w.i* hut a nam* Hitter nn<l nvMim- 
ful ln« taught u«, howr^r, ihil 
■U. — m 1(1—no t'mjw»mr» 
ebullition—I Kit th* row m eminent of* well. 
nn(ur<x| an<l aettfeU plan. hy a lar|p« por- 
tion <>f the |»j»|i« »f one of tli* »tate« of our 
t'nion, permanently l<t m, an<i corj- 
«tn<«te tlu'Di* our niMi'p 
On tl« uiiili ilay «f M »r> b hut, »c w»rt 
again inrii- .l v. the hallot-hos, un<h-r th« 
law which we, in torn mo n with our fell >w- 
rititent of the •ut.», l.*,|, tlir*<««fft «■ >«ir 
l»«!y, ••na.,t«»«l. Our vigilant an«l f«nhful 
Chief .M.»gi»U'at« 1 v.I «urr >unJe<l »t wit » I 
(lie guarl« an I precaution* with which hi* 
authority in*c*t~| him, ami wo wrp» pre- 
I ar^l to * the 'l«*»r»<"t ami m<»t c*i«r 
iiUI privilege of Amrriiwi citiivn*, with a 
full mr of the vital a (til inter-ating imf»<r- 
tanoe of thi* peculiar orrufi o 
The occoai ,11 cftni'', hivI with it osime our 
invading ami rlfr»nititutA| mmm« in 
thou*.tmL«, ami with all the paraphernalia 
of war. Tliey caine. orgarute.1 in lflnl», 
with officer*, ami arm*. ami t»-nt*. anJ | r>- 
*Uion», ami munition* of war, if though 
they were marching upon a foreign foe, in- 
■ti*a<l of their own um If. nding f«ll >w-citi- 
n* L'|<«in tl»e prin<*i|ul roa<l lemlmg into 
our territory an<l pacing *e«0ral important 
pill», they nuruV'ml not l"«* than twel** 
humlre«l men, an 1 one carapaloneeontainc<l 
nut I cm than »u humlreil. • • • • 
At one Of Utc-r poll*. two or thn Ju<!£«*, 
having manfully atood up in the fat* of tint 
armed moh .m l do-Uml they would do thnr 
'I'll* one portion of th* mob cxiinvncrd to 
t ar down the hou»<>, an<>th'r prmwd'-l to 
lifnk in the il «)r of the judjgea' r^iui whilat 
oth«-n, with drawn knirea, pottnl thcm» 
aelrea at the window, with the proclaimed 
purpo*< of killing any voter who would al- 
low lunix-lf to he aworn. Voter* were drag- 
from th<» window N><-nut' they would not 
•how their tii'kcta or »<>U» at the dictation of 
the moh, and the invaden decljr^d op«*nly 
at the }«•!!« that they would cut the thr>\t« 
of the judg. • if they did not recrire their 
t 't«-a without requiring aa 04th a> to their 
reaidener. 
The ro.*n w,u fnaily forced, and th' 
judgea, •iirr> und'-d by an arm><d and ciated 
crowd, »rr»j off.-r.-l the alternative of re»ig- 
nation or death, and fire minutes were al- 
lowed f..r their drciaion. The hall' t-t»">* 
"m acii«*]. and, amidahoutaof •• hurrah f r 
Miaaouri," waa carnal into the rn,,'- T!>« 
tw<» n jndg«* then l-ft the ground, 
toother witlyill the reaident citiVn*. 
ex- 
cept a few wh > art»l in the outrage 
liecaute 
the result, eipe«*tM| from it, confoflned to 
their Ti'wa, and becauae it enabled the fe* 
to rule the many When an eir-aa 
of tha 
foreign force wa» found to he had at one poll 
detachmcnta were aent to other*, where 
it 
waa auppoaed they might be needed. 
• • • In the Lawrence district, where 
waa the largest camp of theae inrad'-r*. 
•peechea were made to them hy 
***•' 
denta of Miaaoiiri, in whieh it wa« 
''lS' 
they would carry their purpose if 
need ho at 
the point of the hayonet and the 
how ie knife, 
and one roter waa fired at aa he waa drivn 
from the election ground. Fiodirg they 
had a greater force than 
w.u neceaanry f'>r 
that poll, aome two hundred 
men were dr»f • 
ed from the number and a<*nt off und-T 
their 
proper oflkm to 
another district. aft<r 
which they still polled from this camp 
orcr 
mtto hundred rote*. 
Id the fourth and aareoth dutTtca. 
il** 
the StnU T* r>ad. aimilar »c<mra woro cn- 
acud The inrader* oatae together in one 
trmad and organied body, with train* of 
fifty wif»"». hoaiJen horaemen, and the 
right before election, pitched tbair ramp in 
tS< *icinity of iKr poll*, and ht«in{ appoint- 
«d their own judg<-e »•> pUce of thoae who, 
from intimidation or otherwiae, failed to at- 
tend, tboy eoted without any proof of rrai- 
Jenee In theae two electi on diatricta, *hw 
the eeoaua ahowa one hundred rotrra, there 
««r« »IW three hundred and fourteen 
eotra. and Uat fall «*en hundred and aiity- 
See eotra, alth 'u*h a larg«» porti >n of the 
actual reaidenta >!id not T'te uj«>n either oc- 
eawon In the mtacnth election diatnct, 
hundred* of meo rame U>^ether a* in other 
ca»w cryaiing the nrer fr-iu M.«* ari tha 
«»t before election and encamping together, 
arm*! and prot iaiooed, mada tha ficrcicat 
thrrata against tha litra of the judfa, and 
during the night called acreral timea at the 
houae of u#« of th«iti for the purpoac of in- 
timidating htoi, declaring in th« prea^n^of 
hit wife that a rope had been prepared to 
hang him and although we ara n<>t pre- 
pared to ht that theae thrvata would hare 
Seen carried out. rat they acrr.»J to produce 
hie r*»ignau>n. and give theae inradcra, in 
th« auhatitution, control of the poll* and 
ja the tnwning of tha elrcti »n a •trarahoat 
brought fr^m tha »n of Wreton. Mi«uuri 
to Leavenworth, an acfvaai >n to their nun- 
5»*ra»f ac*er»l hunjr*d a. >ra. who rrlurn*! 
in «♦»» «w» Iwvl «A<- <fcf«ttli*£ th»ir *it«e 
There w»re oetr nine hundred an>! fifty e.nra 
polled. he«»d-w frua nn* hundred to one 
hundmi apd fifty actual r»ai<lcnta who were 
Wtert«J or diacouraged from toting while 
the <*«•«« return* ah >w hut three handml 
and righty-fire r >tra in the di*tri> t a month 
'.aW Not laaa than «n liundml votiawerr 
here giten by theae non*rraid<nt» of the ter- 
ritory. who »»*ad without mg awore a* t«* 
the:r qualification*, an,! iiiui"di*t-]r after 
the election returned to Mieaouri; aoiae of 
ihrai being the mt-un<h»*tiU of im|- rtar.t 
j<i*>lic I'ftv-ea there Indeed, »> a ll wa« 
the character of thia foreign vote understood, 
VJkt tha jU'igea (truck ut of the pteaerihed 
Crw of return the w >rd«, •• by lawful reai- 
drat ratera.'* 
W» mi<ht eontinu* th* li«t of tl«** •ifk- 
*- nj J<*UiU until th» W ^kI of •r.-rr frw- 
■un w.nild hoi', with in lignati >o, hut it i* 
uarlcaa. Om to in" imun ** al-ift* w» * til 
rtiVr to In tl* n^Swnth fl^ii >n>!Utri< t. 
• h*re th* j.ipuUti -n wu *Mr*», an 1 n- 
imimnt of for^i^n r#\m wv n"v»|.>l t'» 
';T*rpoirtr it, ft I'Uct 'u>n*. fr>m Mi« mri, 
ffn iittj to on* hiinM. p-i*»Nj in «ilh 
tram of arm* and amuniti<»n. 
nukir; their ramp th« ni^St hrf.r* th* 
*l«cu •» war »n, tb» pla*"* i>f tb» 
tb* p>ll«, withMimn a pret*it »f r*i<l r*v 
i-\ 1 Hun (- iir Mdutelt t Mi» 'i'ri»(W 
th»i? * rk w** don». tS«*ir l*ad*r an 1 *ap- 
H I >2 a li«tin^u»«'i'*l t.i.' n .>t M*«* •.ri 
kut tai* tV pn»»-lin^ .•it t «f th* S.-nat-.>f 
IS# 1 i.t»"d Mitrt, an-J * bo had Umi«v 
kaif« ani re* S>*!t*>l around him, ap- 
p*rn:N maly t« •'i-U th* N»i of an* man 
who ffavl k» hi rn»l.»\ ••<1 Ail th*»- urt» 
w* ar» pr*par**l t > «-*tAMi*S, if n*ci«ury, 
!y proof that * >ui>l c*-na»d<tvd 
Wot tn a court "f 
Fr-ita a?ar»ful eivmnati >n ofth* r*tum«. 
(tan ut^il that ot*r thr** tli mnl 
i»w » rr thu* <*a«t vy th« citiwu* anU Ttm■ 
drat* f th* *t*t*. and that a **ry larjo p^r- 
ti f th* r»-id<i»t» *> r« dtlcrmiMd »r <li*- 
f ft"m f iin; tb* j« !ta If th»* 
0<? iitj m ->f thing* >• allows! t > prmil, *f 
ar. Poiurwl t > lilt lUtr of a vwmI pr» in**, 
ar 1 ar* g>o»m «d by t!>* *tat* • »f Mu»* iri 
• • • TSat V' W i« t r4U (•'[ 
■'.ar % T'rf rni* f r tb- in—wrfi .m f ru« 
■ • 
T 'J**»r«n* of vlf-po*mnn-nt i« t > U- 
trampW under f>> it h*r«», of all oth>*r |ia'-*~» 
iu th«* » >r»J, on th«* %rr\ «j»-t which had 
hall >*a1 uiJ ronwvratnl to it* tu"*t 
«.;rval «indication Th* alum which hail 
h.T r-aixl t > it on tbi* cSu*ti gnuud, and 
ar ui.J whioh at l*itat th«- !*tu i-ra«-y of tlx* 
wh->l« t'm u had ««orn alU^iano*, and U> 
*f »<-h w* bad (Mai' a* pilgrim »oi»hipj»r» 
in tb« ai* U» h« r»»tbl.«»lv dc- 
m ii«h«*l Th* r>HBf*ct it t»> l«f baarU hro- 
k*n and th* l*ll >t of tb* fivuian (inr&vt) 
t rn fr >tn our K«n J» aim »t hi l" n* tbr ink 
af th* r»i*enant >• <\ry X -t .nljr, too. i* tb* 
pria* fill of pipvUr *iwr*i;nlf It )> b| 
t«»l nt. ♦■at w t'»an thi«. *» -n tb- o'»- 
wrt .f tlf conUmt i* t > «li*app*ar Tb* 
<)iM«<i *i of n^M tliiTT i* to *ink into in- 
aijrift'an and tb* sjrvaat jmrt-ntu >u* i«*u* 
m 11 l<>>a» up in tia wb- tb. r or n« t 
»* ab^ll >* th* and fanati a «hndi»- 
jrar« th* honorahl«" an l c! i* .ibv m« n ifth 
S uth. *hall our ma»t' r« U> rule u* at 
Ll 'tr pl«"*»ur* • 
• • • • 
Wr mak". *, thi* la«t appeal, n' t t > 
tb* North, ri t Vi th* Smth. n >t t.• any p»« 
lilwa'. party—hut t.. tit* rrj r^^ntati*** of 
tb» wbi-1* I'ftivn W* h»-g tbatn m*n will 
*|«'M wuh our f»tirful n»nditi »n, by *nd*at- 
orirj to mak* pohti*al impiul, or l>utld up 
party, at th* etj»*n** if our ci*i! and pby»i« 
*al >n«un.'» W* want th* m*n of th* 
N rth an! th« :n»n ftb*5>uth t> irit^'t 
it Thr .ii^» y >ur**l*<w, th-ir r*pt*wnta- 
ti*»w, w* af p.-%J t.i tb*ir h«•»>-r—1< th^ir ju»- 
t t<i th»ir patri .tiam—t* th*ir "ymiia- 
ihi^, not f««r favor*, Imt for ti^kli not for 
r;»Tta—not for trivial risht*. but f»r the 
l«^\r<wt rtgbu .mrinti^l to u* by th« D*r- 
Urati-in of lnd«*p»-T»-l-n**—try th* ron*titu< 
t* n nf th® t'ni in—vj th* law of our >»j»n- 
iatfin—Ky t1* « !-un compact ofth«*tatp« 
tad whirh y >u pl*»lj*d fc» u* aa tb« *«»ndi- 
tiw tf our com irk her* • • • 
in«ide our hi>unl« we ».SaIl hn »wi »«• 
trwihlM N jrth^rn »ml » »utheni aw* min- 
t/^ether in har»«>n* anl sr>*i fc*l>np. 
ar.d iu mutual il'-petvlaoce »' 1 **w*ni* in 
tlx ha*iahipa and nfirati of a |wo®*er 
life. A* «f Irtrn ft tiri<ler»land each oilier, 
'riendahipe w» <-x*ivlri«i| and prejudice" melt 
\w»r, »i that we »hail he ahle t.» meet all 
t>vat u> »* tnv in t •pint ot J'»»- 
'i"» and kindly feeling, which will awure 
the rijSt* of *11, and cheerful trqui(wn<v in 
the .n of the ma_»»rity Fr.m f>»rei»n 
''ppt«*n.in. howerff, we **k f<if relief «>f 
that p> *-r which p***1' 1 the Kmmi hill, aad pledged to ua it* beoefita if we would 
«n»e here Wr hare a right to a»k and do 
uk iu enf'>rcem»nt '• remain* lor y«xir hon-jr»).l« hgdtea t., deride whether j'w will 
k»p the m;a<-t t»tw«ti you and u» which •aula hj u>*i hiU. nod >>n emigration— 
whether you will vindKute the aarfed d««c- 
trin.-» ,.f the government, or whether TOU will i>wre u« iu a »i»f «»f TaaaaU^* arxi ojh pr^at .n \Ve ^nn-it aiki du n<>t douht that 
you will jn (obi? way »,rf u» juatic* and pnaanioo ^ 
Uioair IurukTAVT to School Aointi. 
The following Uw «u paaard U*t winter, 
which wr giro a conapicwoua inaertion, tl.al 
all agent* may Uk» due notire, aod gotvrn 
theataelrt* accordingly. 
H* 11 ><i«i W H iV LffM'sturt r*M Ifaiif 
tf RrmrttnUmhr** in LrruUtur, mttrmUrJ as 
(•Omit: 
Sinio* 1 If any school Agent ahall n«»- 
gta't to jit* nolle* hi writing to th« whool 
(Mtninitw of the tin* when tbe erhool in 
hia dictrict >• to oo«menr*. whether tha 
Mine la to he kept by a muter «r miatrwa, 
and how I .ng the anid achoul i» e*peeted to 
(Mntuiue in .juration. he shall forfait and 
{*»* the aum of ix doflnr. for day tha 
».-h<vl ahall continue without auch notice 
having b*ct» girea. m 
Skct 2. Tliia act ahall take rflert and ><* 
in fonv from and after ita approval (7 the 
fliiwm, 
Fat«iAcctoivr Inthe coun* ofWednes- 
day *(Wnc»n, William Rerry. »lag« drirer 
to Conwtj wm unfortunately drowned while 
crva*it>< IIir»m nndffe, Smo llim. lie 
had !wn lading th« horw, and had ju«t 
on the front of hta *ifn again, 
when tb# horw took fright and I'■aped into 
tf>e water, which runa thew in a terr rapid 
rurrrnt and ia fully twenty fret deep. The 
unfortunate young man roee once to th« »ur- 
face, but made no attempt to graap at a 
rope which «» thrown to him by a black- 
«uiith who lire* imr the bridge, and it ia 
pro'wble that In »u itunnrd by a blow 
from a beaty at .ne which fc>rmfd part 
of the !.<aJ In ibe.wapjn. t*p to quite 
a lata hour < n W#*lneaday night the body 
f the dwtawj had not l«n found lie it 
much Npttttd by many per».n« in tbi« ci« 
ty. and elaewhere, a» a remarkaMy Cne 
y> un* man. and of eiclient raanorrt ar. I 
Cv-n !*ct [Mate of Maine, 
The l--!y of M' IWrry, haa been found. 
It w*« uken up Sit a f*w yanlafroa wherr 
ho »-.« atvn f >r the l-ut time 
llornt DriMV Th* dwelling hou«e of 
Mr «hu* Keen#, »ituaU«l in tho S>uth 
wart of the t 'wn of Oif. rd. *m burned on 
vinda**, CTth in»t The fire *1 • diwomvti 
..n ib# r\> f. about tw> o'clock in the after- 
n n it it prManrd that it took fir* fr m 
t «|v%rk ''ut of the chimney Altl ugh the 
fire wu kii«vtrrv<l imtne«luit«!r, anl rtrrr 
attempt w i* maJe to *ar»> th* hou»«*t it 
waa entirely e<>n«utnf<l in *>iat twenty mm- 
ut*« r K>.en* ame rery n«wr Inaing hi* 
II «u« at work upon the r<vf, an«l 
j t >1 to mT* IiM wape through 
t!lic, hut w.-u driren I Ark by th«« Hiinr*, 
*'i.l Mi<" I t > jump fr*»ai the attic wir»J<>w, 
% tne twfrty-firc feet !!<• wnt %-trrrly in- 
jur*- I Ilia I i* estimated at £1.•■J*'' 
{Down FU»t<r 
St M»r* DtJarrt »m*ct J vn Puck,a 
•iipl* fnthmati f >rfr *mr* of aj*\ 
v nth Pari* *ery un»ipeet*dly n the 
2?tHin»t nn lrr cireum*tan''r* th»t imk«" 
hi* fru tid* an*i u* t !-arn what ha» l>e<oaie 
■f him 1|i« track* hare U-en i!i*0'rrrr.l 
wling t the'<mka <T the I.tttle An»lr *- 
tg n IJi*• p 
The gnvennaeBt of Canada, at the ear- 
n«*t auimtati n f the InvviMp atxl luwrr 
.» antry a>*uit>er* • it •t • 
mm of JL'SMO t r the purefcaaaafJ whrat 
:.•;ri1 uV an •« '■■•ti!i;t«* • ttl in»ni* 
Tl.ur»Ut, Jut** II, u|*>n the momin* 
ti l* h*«h«-n a*«is»w*l a* the tune for launch- 
t'• n«-w *t>"wn fri^ato Merrimack fr m 
1 ir!> «t »wn N'»tr yar 1. 
Xli"billilxiIMiing inprwiniMM fur Jeht. 
i-- I th* l/:i»Utuf ->f M««tj hu*i tujutt 
Irft'ir the final adtmrnment 
\"«w Cot tts« >r» *»i«uir Th S- * York 
T'lr* *tabw that theVmtrK*t f. r building 
the n«»w »t*.uner ft r the Culliti* lirw ha* 
« n £it«*u t (HwrySiMt.iif twhi Alien- 
r.a fanv, w ht i* n i* building the *t'-am 
:n.:4tr Xiactra at th« BrwlltnNnjr Y«il. 
A |>hr»u in in lar(** j nu ti-v «n a»k»l 
1 r a "trtns^r. te»trr'l^T, if S-*w ^ rk wa» 
h wltht. lie rrpliM—" t'nu*uallj *. the 
eitrawjru't r>»t f protiaioM ht^e checkttl 
the •it*|»>«iti >n t f or^r-f^linj, fr m which, 
ordinarily, wr .U-nvr m><*t>>f uurfwrtic*!" 
(N T C.urier 
Dtiin «.r || I» PatTT Mr ll^nrr P 
Prutt, for • •ro*' puMi*her of the Pet>- 
ple'tPr ■««. at N*irrt'lgtw«ck atij ^kowhe- 
,*tn. >li <J «t hi* r»»i l *nrr in St l*a»u!, Min- 
'i ntli' "t!i iiitt cf i'. !. ra II- 
* an al»'Ut 4 <>f mp- 
ll'Ho ttn't (.hmmrnt a<\d /'i//», an tufalli- 
> 1U-to«1t for UloU-he* <>n the •km ^1- 
fir >lurtnn>*r, a^l of 1 t'inl-«tr»«et, 
I'litlaiU-lphia, wok fur fit* wr» a frrtr 
•iilT p>t with hlotch** < n tlieakin. the whole 
"fliii h<v, neck, arm*. an<i IisimI*, 1» iiijc. 
li»»'^tir^l with them lik« iiua!! |*>*; he 
•n»ult»-l *rvrr*l tm ckter ih^IkhI m»-n, 
wl» 1 M htm it »»* ttir ffitintint; •Tin)- 
t >ina of turn* diowv, which nlarno-1 hiui 
trt-rJin^ly. hi w<<-r, he t««>k llt»ll"wr*T'* 
Pilia iiiiiueiJut v. mi l ruh'T-l tkeOtnUnrjit 
ii the jart* aiT> tol, an»l in two we-k» the 
'I toe I -till'* di*.t|<|4«r>•!, <aii«l hi» 
L uli'i r»«n»i«lrrahly iMtwnd. Th1*' 
r--«e»lK" will «»ire the in »t (Wplr ••wie"! 
v>M w in U ^r»«l ul"-r«. < t>*n of twv'tit* tntr* 
*Uii<ling. 
MARRIED. 
|n V.i » «» 21 »t till Alwi |* J .<• k»0» •. 
m w r m w 
In M » *. 4'b mK.. C. II Mmiii to Mim Jul* 
DIED. 
In P"ftUi>. rT h nil.. »'»(.( >«■'! Tiuf, ol ibr 
III .a i-l W i»<|>i)>, 'I w» Ik t t> i|«l 41 
DENTISTRY! 
S. H. BURGESS, 
I ^ROM c. r k * II 
1 UtMtsl Ulh«re IB ill 
I* |4r4*r0 |i. «4i( u|v« «h*t 
ii i» '« | ti ,»»«>« i. |n» |( '..a<, *1 
th» Mj{' H'«w, «knt he ptt|Minl lo 
any l>r«ul in « 
Tk«iuu(K Hud <MH«hr|«if Munnrr. 
'I»»th inwitM itpua Pinti, Uom 
mt liaMk ■» in • lit* Ml. 
AH 
**} 2«(h. Ittft. 
STATE OF MAInTT 
Aafiuli, M«j li, IJil | 
4 X 4.lM>rn»l VMwuJihr t.ir<»lit« 
.1 mil t» h«U 4i tKr I 'uworil I in Ail- 
|WU, IMI MolttUt, it* iNflk «Ul U J>M l»r*t. 
Aiii»« ALDLS JACKAON.lWt >•)!»«««* 
STATS OF MAINE. 
Oirom>, (i. 
T« th» Shn iff <>| *tijr Comnty in tmr mit! 8i»u,or 
• lib** ul bit d*|>aali*a, 
a«nrTt*«t 
Al'E COMMAND YOU. •• »tt»rk ih* »«hU 
M «"1*1# nf ?*lrph*n JmMI, Jr., of U*n- 
maik, m »anl CmnMi uf 0*1 .rd, ih* »il t »t 
I i»# I liaadmt dolUri; ami *ntn«*nn lh« mii' Jew- 
*il,(if ha- am |» imint) in anar piffiort,) In *!►• 
P**' mtf Jnaiit** of ink SupfHf JiadM-aal 
Can*at n*«t |.t l» hnl *n at Pari*, *»itbin *n-l U* 
MlJ CimntJ uf Oil* -It], OK th» K<iKhl T»»il»J 
of Manh i«at, Ih»n aixl lh»ra |ua<ia»i »*>■< ^ i- 
■ bann-l Ruti ia.| J V, L)aah J |' .iii«i..i ii |k« 
I'whH) of Caarf'iUxJ, (latliwra in liulf, lining 
laaain*a* «in «r th* Inn ami »t<l* uf " Kfl« t 
Uwk," U thai ihr inid ifoltoltni, it »ai I 0»n. 
•nark. mi Ihr da* of Ih» )««" h*a* if tbi* wilt, '»• 
>«f t.l*4><«tl i,i ibt |i'aitii(!» in ih* sum of 
tiun.lr*<: and ln*n'« A** ik.IU.it and rifhtjlaaii 
c*nl*, an>l ial*tr«l iknmn, »rra>tdi»| I" ihr »r> 
raaaant anwifil, lh*n Mil Ihfff, in ruMiiltnlHUi 
ikumf, utihiiwJ iS« fliinliITi ti piy ti*-n 
•ihb on i'*man<t. Yrl lb* *anl ■ '•Irmlanl, ih h 
aafla* ifiptliil, baa •»( |«»l ikf a in*. I«H »•*• 
gt**laai*-l irf".*' an In J««v t» lb* dam*** uf lb* 
• aid | 'amliCt ( •• lb** **%) lh« nm «.f li»»" 
i)r*il Julian, tabic b *hall lb»n and itri* •» invt* 
In iti'|»<r, «iih nlbrr tin* i,ima(ri> Ami »k«- 
aa lb* amd (Uinl-ffa lav, ih at lb* * a i>t HrCri».lan' 
ba* am in b I nan b«n.ta an I |inima>i* (»■'« «nd 
*aiai* In ib* laW I At* h»ndi*al d.illaii al •* 
aaiil, ahvk raa I* Mm* al In •* nllarh*.', Inn 
ha* mlrnil*.| t«, tul i)*f*»iird in ill* h-ind* "hI 
1 
|w**f«*i..| nl William l'r»anaii*n, |*. I•*- 
(•I'*, M«**a H. B*ni, M *>• II 11m' '«"»■ 
»*|'h II. (IiiiIIiihi, n.itnnlni llmrkrll, l*aw l'»" 
M. It*ul»"i Sinii'^, Th-maal II. Il*ii|.»n. J.»«hi'» 
Am*a an>l Sair»l Wiifum, all uf an.) |»*m ,aih, 
ami al»« Juhn Jaaaa*'»n ••( m>h m ih* l 
<•( Y«k, liaal*r< of lb* *au' aMamUnl'* |«. »'•, 
tffrdi and ft*alii», l« ih* taiJ »»W W* m- 
m*nil jo«i, ih*»»f'if*. lh*l l'« •■tim m ih* *anl 
lraaal**a. (iflhvy ma» I* limnal in ymi |if**in*|.) 
In i|<mii l*'.4* nut Jmliffi of mat S nfM *ma J ml i. 
rial Caaaarl, I" l» huUIrn aa afm**ai I, ah >ar 
iim*, it ana ih*a ha***, whv r<«n'i.i*i in I# i*> 
• m il Mpm *»•'b W»lf»m*i»l a* iK* | Um'i'a ■»»» '*• 
• i»*r njainai ■ IW a»hl fWlrn^ani m Ihi* art (if 
ant) ah'mkl n< I <a*ii* afamtl lb* |mU. *flr*la 
H rt*ilil* if aanl d> lanalaial an ih* ha-nia and p. a. 
**a• >n I.f *anl lina *»a. And h«t* Jm< lb««* ibi* 
• til aa lib iMa I'l.inf* ik*f»m 
\vnn*M. r.TiiCK >iii i irY.r.aj...r*.*i r«» *. 
Ih* >b>r<i*lb iln i.l l'»r*nirf in ih* \t n j 
Mf I.Mfil iM lboaa**nd *>|hi |n«.'i*it «mt fc«i. 
lh,*» K. WINTER. CWab.' 
OiroBt*, •• *>uptrn« J.i-liri*! C-llM, Ml'fb 
T»rm. 4 |l 
\"kl IHt II » ilia « ltd lhat (K*«1nI 
n*(rn>l4n| It n <1 an inhabitant f lh» Si >t», ami 
ha» >*i tenant, Iff t ..» »ll«rn*| llirta.n, an. I thai 
K» ha« an rw>.wa ■ ( lha prn.la<w « nl iK>> »»>< ll 
ir >.!«ra.t lhal thr laij I'luMif iv iif» tl>» 
<■ I llrf. nlim >J thr |r ol»vi t.f ihia Kit, It 
(amirf an allritnt f. | » •<( Ihi. am, h-fr>t,n « >tb 
ikxiM.ln iifl .iwi lh«- », It l< iHit* 
rnrfn* T»lf to "I I Mi. [Vit<.^rafl * 
nrm 4pff f i'*<i*Iia| )l I'lill,, rv ! C«* »* 
* **t 
(•'111 I ll# lall |wl '•! tlM'fl I U tllllll U4II *1 U '•( 
l«luir It* mil luni of in! Judi cial 
I •••irf. |,i I* K Iri ll Tan" ifurMnl, «mi lb# a»f« 
ivl Twills n( >1 .!■ S aril, lu ilia fill thai tSa 
lai.| l>i>n.l«nl null «S»-1 arv! lf>T# <| t"»»' •« •*"! 
(*. ur| an>l lllia fii » ll » 'V k' hl« «h» Jifc'fiW" i| 
til w',1 H I la I»n >f».| i[iiiul hiw. an.1 »Hf ilml 
...a *rr. > I I I a II \ \\ I \ I f |(, ("«■! k 
• » I I' 'a »>.l ai : a'alivf.il. Oi '#r 
u( t mnI ilxrr Allm 
it 11 i>ii i u im rr: « ».k 
Sheriff's Salo! 
OtloKn, M 
'IMK1.N ..■*** \r ! h >+ •-»!,! at j f 
I | 1 a 
%i, «i ? k, |* M it *S» •• f S ft 
iu«n k t», •* «u th" t*iht. ••••# nut 
«li|N h 0. 1 J J wrtf * f Nr%t t*k •- 
rtifff, IM ihf CimU* of nun Miff»<« 
r.i f » I# t.f P« * «• k in th* I*<»#♦•*•% • f <K • 
hi* m r«) nti, t«» m .itm h f# tin Ifift ol l4i%«l 
a • ! I* it • k J Mi I 
irwtfti lhie», '• | ikf MH»« »u J*h« 
§ || * 
♦ ||| }. ♦ || 11| » ♦ lb# 
IUf •••% ..r .;.ri|«, * >% ■•'4 IV Mv, Wi ♦ !>• 
itici, ll<«k 55, .• t iKhi%- 
« a u| i»»* i«nar nhfS tU 
" «1 
J j. ,« Oik Jfi JpnI »• 
U.I • ? I*. f | It aa.k Xft | 
n. I«U. ... »r.:, a ll# f.af fit# .in 
| lit 'in I l»M •l'W» «'%ll 
hvlvamiv it ni in. i»«, ni 
Klinwnftikl. Mm *1,1*53 I? 
(|||mdi »« ^ » ii I I* 
!' 
m ilk •• I lk«( '• *«l| bf Ofcb* lt »V».| 
| «#•«*«% f H if, IK |S# yVAl r>f ««| I H llfljH- 
fe#n 4A*I (0}4ir 
ON tW# (Hi*• 
rf < tritmiNI U(>Of> 
> I' M, »> 1 » f %t*iif i* \\ .ii ii *, 
• ir ( |V»m, »« *4»»l (' " »f», f m »n 
k * »4j| » f I1'# |«r * • *\ f •! »|r 4 hrf lilr ha*« 
ImI, 
Or ill r, vh«f (U mi.I i^.ti-vivr fi?# Ma 
I »cf t»» ill pfti ml# ,l»i iv«in( I c»»p /|S|. 
(• |idblkWil Jif » ffrnii. l« hi 
TW ihiC-id h"» 4i, i|u*. "«»|vipir 11 * 
!#•! flt r till, IH III# (*«4Mttl <»f OlfiHlt, lh|t tk'I 
m.1% at 1 IV 'air (' it I I# 4* 
I'llll i*1 ill* ihml Tht»i'«» »»f •• 
>iw uf iK# bark i«i ihr f< •* *' "A, »n«1 rm*#, il 
am tbn kl*f| «i •% ll'f • im» •'» «M I«r f 
I I MO I in Ll m>Ea\#J^a 
A Iriic % ^llni 
Umr Virrn, 
BOOTS & SHOES! 
Tiir sniscmitr.n 
«••»'■! 
fa trial* an I iftil Kc ra-nliovr* la 
(.nit <•« ih* 
Boot and Shoe Bus;ncss, 
lii <ii in 4<fiiKliH, it OLl) STAND, «• 
PARIS II ILL. 
Whfif Lr h»« MM<"•'» ^a 11 it iMHiitl 
'» luihifjrtMin;, 
l.nilira' Ml«r«' iiml I hililrrn'a li'nllci 
llool*, I'ulkn ltooi%, *hor«t Af. 
♦ II it abirli h» mil niiiinl In •• »l llwUlrii 
Nt»W» iikl llril M <iei ..il. Al»u liriti' iinr 
French & American Calf Boot«. 
Men'i «ik1 IUh ( tfll*, GMf, 
MEN'S AND BOYS* THICK BOOTS. 
:>i r. .*v h .u r J13i v. >i s 
\U« UJ»>' Mum' »" I Cli'l- im't RulUii, 
{•aiula'a, tic. 
Call an4 h». 
it joiim nuiwr.R. 
Plinth and Oils. 
.) AA fJ»\S an-i rnrUIi 
OU" I IM»1 t 
jo.'dM i.u i* u hi** t r. % i• 
ir»«i •• •• r.r.^s ZIM'. 
i.<i»j (lain spirit ti uri vmr 
l.uuo C kwl FmliMVAWItll 
Al"> 4 f»*«ri «l ••MMlmr«|ii( /*«■*<., /t'ktt'l. S fn 
I Mlaky J<»||\ \v rtlKIIW k • 
j'» • t'»«llfnul ilrrrl, I'tiUud, 
J. ir. li 11O WW E, 
Attorn**)' ami ('iiunorllur a' I .hit 
nr« ki'ici.o. Mi 
DARIUS FORBES. 
AGtMT run Tilt 
nEI. k \ a p roi n r v 
Mutual Fire liburar.ee Company, 
Oik »if th* nml rfwiniiifil in th* fciinlr). 
also, 
AURICl'LTl'RU.k» I'M RAI srRVKYOR. 
Airkilrrl mill I>1 utlgltt«lli'«•» 
•* 'in. I.i IIi.ikhii H«nm| aiKl \\ rl l^****!., 
iiul <ii »Mj(ni« I'M UiMi«(i m.i!r immnKf I'lm" 
Titoni\(.' iiorm: ituwnv. 
Houseu<«rvi>, «.r IIhiw, •« t>) 
J«4n litijfi.iiitlif I'i 
mil i.l lirtlil'l, |li»tlirl <■( 
Tliirr l(i»ri», 4111 «i< nlUil 
tS" tallr*! II ill C4M1U. Tin* h Ituilr 1 
Iium- \\ hilnrt I' m I, in 1'n.M, in IVIfU1. 
it, 111 J aU-t on Tii|"f» •• f*--UiMt. in 
2 Zti «n<! ll» iuIwmIi 1 will li linn •(iiii-I 
»»» >ih1 It •< »« 1 1 11.- 1 11 !»••, f«.j fit*# 
■ • »« •!•«* hot mo, an) MuN<ti •>! III' %rar. Ilr 
» 11 innl in (|arlrr, lit * luIWi •■.Wl lln(li*h 
I»«l I* Mint trait ukl HI Jnnr. I >m Sj»i^, 
Afimi}, ami lUauijv l«c •• n •! rfctiliai I) »») 
h»i»» 111 ilia Slalr 
!>ai I Ih»m> will •!«•.] timing lH« |nr»»l»( wiinn, 
■ 1 lb* tolluxftg 1 Mm \li rnlili, *1 Ilir tlalilf «f 
"I'lill'ii I'fat, I inner \ ilu;^. |'i*r*'l4t• ,'»! lb«" 
•iabW •■( 1 II (. .Noiib Tinner, I 4| 
11'rlufk; iKencr In lb* HatJr of Wai. I hiM in 
I.iirrwun, wHil Wnlwalii nmam;; ihrnre In 
I tmiM Village, until J'll.laj morning; lbetir»|ii' 
lliirkfteM VilUje, ohrir hi* nuj I* »«•»« »«il 
Sa'unUt nttfbt. 
Tfinn, ?3 (•* • unjlr Nllirf, f K In imuir • , 
Ul. All taamllir* al ibe II1I1 of lh<- mrnfl. 
tUlll. Mai. l{Oi A S. COM. 
No#•«) Adreni**t copj till Jilr- 1* j 
Bounty Lands & Claims! 
rpilE iuIkimWii irf |*»jur»<l In f>tr>«rrittt all 
1 rUinu f.« I .an.I,und«i im Ul* Act vfUw|iiM, 
er m» olbri Act, 
Th» Ul# Ad makea ii fctkiwa, »ii: — 
om: iiumirro asp aixty ACttr.au 
•II « Kn K»f »rr*» I flrtJRTf.KN HATH In any 
War of lk« Umiid Stal»», |>»u»iU«l that bat# out 
(Nrilfil UmI. 
Our him.lir.l and l«»nt» net** to all »ko hatn 
t<> irnrj anil bat# r*crite<l 40 arrra 
K.jhn atrra lo all ttbo bata »u au<l hat* 
ttnitnl 80 aora 
An I if lb» aoktiar bat df»ai»J wilbmit obtain- 
ic( 160 irtri, lb' • atraall""***'' aa ala.ta it Mad* 
la In* widow, vt if no »idu», lu bia nuiur child* 
it*. 
H«»ir» in thr |J EVOLUTION—It i!i» \V«r ef 
ISIJ—a .J ta «'l tli» IM'IA.N Wan, it ^u o.ltd 
(nt ♦>» aaiil Art. 
A ltd all »lio ».*»»d ia iba draft Mllilin of 
thr Mitt* of Miilnt*. in IMP, m »h,l it known 
aa lb* 
AROOSTOOK WAR, 
Ar#«nliiW<1 In ililirnrtita. A'»«lb* Mililia f «ll»d 
<.nt In Slat* Auihonilt, a»l abi batr itttfd lb# 
alalia |wr»..l, and w ti>tr #•• tif»« htta l»rrn |uid 
f.»f li« ih# L'mlrd Stain, a d thrif aidyoaafKl 
mim rbil Irtt 
Thr mlari iWit :«»» p»#r<%*»d In m>i» and 
pti'inntr (II tliiwt an»t( H">W| taxi A«l, with 
|cii.i.|.and ik >i>atrbt aw<l upon a* iraaoiialJ* 
l*i '«• *a ulbar aainla. 
KIMBAII i CAin i R 
Pun, March 7ib, I*i5. 5 
PENSIONS AND BOUNTY LAND. 
Officii*. *ol(lftrr«v fccninrn rnul Marinrt. 
In any «»f the W irt in whtrh ih.« (Ynfttry lift* 
Iff mpird •inr« KfO, «i»«J lut 
H »/«••»• *f ikf S*iJu*9 ♦ 
f tA# 
r.>TiTM:n to not'STY t.\xun. 
Cmn b^rt ''ifir Cl«i«t | »opttly »»r«f on *p« 
f I lu l||# wn4l>if#.> 
%»l»i ifitril !)<«(• lud 
iS ah n»# M itlii upprlilird tr» llllifiM I I^hhI 
Tb<»M> hH«» K««t irrei»r« t| .»•* |f0 »rr*« nn 
<!<r Ii rn.tr tuiilkd la <<Mii»o»nl Bvvn* 
Ii !«aRi1, 
Aroostook suiDirrx isclvdfd 
Utirri f ifim, po*l | ml, »'alin( iSa ntliii* 
of iha C'Uim/wilt iini» iwnmfit rf|>lt, wiih.nil 
upmi IKI|\UN BRADFORD, 
7 K IIMtMOV 
Olfic* 17% Middle Mlftci, I'uilUnl Mr 
Much »5 b. 
BOUNTY LAND! 
O- FFtCCRS. AtWwf*« 
Sn*n ml Niiiwi, 
in mt of ib* (Viia m wh*h i*i« 
•i > Iwr (i|fl !.«'» | 7*0, 4(1 f»# VV 0» t of 
lb* SoUwM i>( ih» 
Entitled to Bounty Land, 
C% hlir iL'if rii'»« pt^|«itv \ fMfittJ, IN jp* 
filtration l«« ihr im.li 
LOCATION OF CLAIMS! 
TK», »•» aiwi m r»n"»»rlirm mill 
Mc« • Win I'm n't, I .111 M if h! U|'»- 
I, • Mirftf, mrh' f it n ih» *■ ii 
I III > Hi's L Munr, ii M». »»•!». I'ln" ii, I 
l»t«i* <11 ih» C'Unnt. Tb>< |i<»|i«r»"t in 
rCRCIlASE L.iSD \\ Ar.RA.\TS, 
(iii!.i| it 4!. CIIH, thl lufb'M in i»t»f I.-*. 
I. T lir.nrilHY. 
S Ul.CM.M2. 
S nth r<i<i, Miif'i I5'b, HW I 
Farm for Sale. 
\l 
III M • t*»l i»l %• »ki *ft « f i' 
»*%' fetlliiif > 9 \ •!'» Pull 
If n9« *,i i..ntit »cif* 
* •. * ? 
.»•• •»»»••, it tiAt • ( 1 «»• *tncH ruU f( 
flit •« tm I- »»• !»•% ^ «"l «k> •»«» <* t'"*' 
ll< «•*, lla«n * I >hnl lutm i-g Cr.n la lUm 
Jill %»t»l •rrtftJ 
s iMt'FI W. DIMIAU. 
N*«tL P«» •. Pk Iti. 
Farm for Sale* 
\l tUM. 
• iu«iH 1 in, (tif ul i'iupii, 
roii'ji 11 ii Ir'xrtn "» 1 4..it ihiM tmr 'f» • 
MIM, >()«< I. ili«i<t#il In Ii Uj», |Uilwi(> »■»•! 
M«- Lilt Ii III# |i»r |l|«#4 lb«IV II a *1 •f* 4l"*1* 
4 S4lf "lull li|<h ."If, 4 | l«« lurnt A'mi in 
•iirHiiil ttl it.iifii ii»i| nr»». 
I .,1 htflMi I«(|lnl«i 1 n<»l*l WitluH A 
M ••Mill'. \ III, 
111 1.i t r m t km 11 rnu.i. 
Tol'iir Mit'iirnnJ tMrimrinfl it|r« nml 
HclMlMtu uf lo«n« in *ltilnr, 
I D RICHARDS & SO.N'S. 
1 MfORTCM vl IMil •< • U'lNRH i t 
I »f«, 4 .1 M# if IKII III Nrn 
I jti I Itmii « r,v I, « iLI fe«pectf«»! 14 
* »• ill •! iK't h a ifi » rairftallt •rlrrlr 
• t k, fi» *it w hi» h lh»% •»» prr|M * I »u; plf I 
till* AUlh^riinl |«#ni| |V u« u( l»Nf|ill»iil 
mpiifil l-% litem fur uifi At) I n»* ictiul 
j»u» 
I 1 .1 I ii|»J Slilfi r» n I I \\ 4 » *r t»* v# 
»if| .1 rtl Im .'1 >Hf pit# 
\\ »wt •• if ml |m< k« «**«, I » ihr juirrhi*#', 4*1 «l 
41 lli# U«rti miikrl }»«••« f >f ritfl »h m. fi rif. 
M 4* urn I* •• »•»] l»« »#hc» • IC4I4I r*» 
r<t il4lnn{ |»f Kl 4ml *!•"•« |)>l uh| «tl Jin^li, f tf< 
*% t> ^ III <|!, il • i» I \ #ffi« « • %»4ff JUte 
In |ii» riiliif »4ti*f«'iii4i 
I. II. Kl« II \ IM>* A Ml^iS 
»! fi# h 4'• >t trf, UUH I )\ 
Mi II l( '» 1'» 
AMERICAN 
cream Soap Company. 
Iiit < fpwitf'l I i»f lh# |«#gi*!«t<'t# «»f ih«* Siiti 
I ,\f* \ *tk. v« •# Iirti U I Hlfil 
I'-l.M M-i-1%| l||t 
i.vuhoi tiii: r. \t\t»> a n.i*ai. 
Chas. W. Dcnnison &. Co., 
PROPRIE TORS FOR STA TE OF MAINE. 
/ 1 \\ f I It ('< i'? 1 
\ # Iflff M 1 «.fli it ilMIHRfff 
• h# > <[»• lb* An.f • m sn i'lrmtm t u u» all 
their %4i »€!••••, ii thnr Karl**}, 
Noi 31 & 33 UNION ST PORTLAND. 
(omuiih cr 
Amoncan Crciim Soap in burs, Laun- 
dry and Manufacturer*' in barrols 
and cuiih, Toilet, Shuvtn*. Shav* 
inn Crwun, Tnuapuisti 
The** aft |Mf*fnlril to ihf I uMir, jiHri 
ih fngU* irate • l»\ ohi •«»«♦ 
i in 11 tavlfti \ • f h 11 •, 
'»'» ilufMinr.l, *nl hr *.#1 er tW»*. lit ibf |itii<lM 
a* mn% «uith% ihetf mnfl tairr. 
• lit# tonk u( t!ir II 
miK, 11 <i vit or ^ii I 
•lug %* • 11« lt<>i Mtf f K wdkm MMltlM \t 
— f •••e«|ii#»t|l* a larfj# NifVHtnl <>f I ttel ami ttr.ti 
• Mil i« 4r «<f rliihut^ I* »4tfJ, 4'mI H..I i»tM*«r«ittf | It ihr 
»m -••••! i.f I.• tm• injtnir-l l'< •'<» lb# toa»ltti»J 1*1 4 
fantiU. Thf f^ttilrf* > i»f lh^ *-»4| • i* I • iflrit 
lit# rt»i|ii ■ .tinI iltr huM nflH# iltrf, uiiIiohi 
••> \V f'l.i^ i* •! .»v t.% •i«i«|tl» iitM ».tg tlie 
tp #.* the !■•,«, %*( Ihr rl •«•»#• •*»»( Mitlrd, ttu 
jtl.ti in* ihf n tri virni fU*l* l« r*tVei them 
•-titer# It thrift iruMiu a f* *• (iir «fl night 
if cuteuin.l,) then with 4 ilt|l»i Imu«1 mUting .«»«*| 
f -•! rin £, lh'-> » .'IK- ;* ♦ * 'en, 4 ♦ VI ith 
• •til i»ijmi\ |i» tie tir-»t /t'lrtir I• •' %|rii «. 
Mi mU, kr., i« ii I# ttubnl with |i#ite*i 
» llrll. I ill in I(IH. I*, !*#!••• of 41.V ftil .r tint 
hi I (jtlr in «• 4ltr atone, nbfil * »ilt#«l witli tfteg»- 
»o4|»«, i'cmt'li'tf t«i iliit-fli- tt»# " i'I tmf r It .tit.#, Imii 
t•**t>4tti hint, 4» I (heroine* n»»Hlef»«l itiote lirillnni, 
1*1*1 H4*l|lli^ W lMlW-ll*, I'lli'l*# ^11 M 
Napi| r*\*thf9 Unpi Siitr# W Hf, ii it- 
»bf«« S«*4|»« 4ir 9<i|4*i mm l«» t'»y mibr iitmkpl 
I It# f«i#| «i| Ilir«* |« 1" Ml 'ff Ifi tit nf tHo%# 
• •Iiliii4i il\ it«etl; untl l#*ttl#* lln», tb# £r#al 
ami Imr i»f rln|hin| fi4t*<t|iirnl np»in Iht mUI »n#ihi»«! 
•I haul titl4ttiig it|Hiii a liMf 11 "tacliiiir, iwMintlin* j 
iMfirl. 4r,, .intl ihf WCWM) U#ilti»|, t« «»bwlU 
»• * It »llt atimfnl. 
Wr «%k f.»r tlat« n*ap » fair trill, rb<>tai«f t 
• ttiil In III H»f| u*r»tit ifttHrf iban trmil In iht 
|*t»ti|irafit*n itf • kt«i| litl uf rrtl'tn »'f• fiiMit iht»«r 
«th'i have vml if9 m|ietmtr •• b« l*»n iMmifaf- 
•«fr#if, * Hh ii «it liaf# il in w» |w»ff !•» do wert II 
I • * \V inii# «4V, #a/v. ai#3l nu.l S3 L'ninn 
?*irrr|# I'mllainl, afttl trliil h je.iri^Mv 
•• riljr ami ri«iMr). AffnU •••|»fili#»l «•«• 
All tHilrri aijilir«»f«l to C. W« II. h 
IV, i.l, .%•••. 31 K 33 • hhh Hi., I'ufllaotl 
Ml*., Mill r#rnv# |kfiH;tpl •HrnltJ»n. 
I of »al« \\ ! olr««!r au<i ItHitil, Ity 
8TEVKWS & ttUU RTU-JFP. 
19 0OI in Plllf, Mi 
HORATIO AUSTIN, 
Dcpul) Slip riff and toruurr, 
CAMTOir MILLS, 
U OXt'ORl) COUNTY, Mr 
H. H. HAT. 
Druggist & Pliarmacoutist, 
WhuUt >W *mi iruil draler w 
MEDICINES AND CHEMICALS, 
Apctfucarirs' GJau vert, Vamthfi, Painti, 
Utit and Dyr-Smft, Pvr* Hunting 
FlutJ and CampKmt 
English & American Pa'eat Medicines, 
No*. 15 end 17 Mlikft 
I'OUTLAND. Mr 
>•> amt I' #t*niwpt», Miwul 
Tw<H, Quill Kuil, k r,, iIm Tru«t*», Supfwttn 
and Miouldtr D »r ft, rtrntl tally on tun J. fit 
D. \\ II I T K, 
BRUSH MANUFACTURER, 
179 Mi■hit Strrt, Pvrltmif, M*, 
ofrmi .Utfiipli n i« rmttttm* m«, with 
• ft»*l Va'irlv < f I'A.VCY IIRL'Sllf S luf 
••I# *1 I •» intra— or (tttil. 
IV«lef» ami nthrrt, «ithi"f In piir»h^»* • III 
ftit.1 it i.i ft*•» mifffti in rail aailrtaininr. 
Murhlnr ITriitlica mntle to order Ml abort 
8 holier. 
SYLVAN Si.URTLEFF & Co. 
Commission Merchants, 
Wbul#t<U s<i.| ifUll Wt'fri lit 
BOOTS. SHOES & RUBBERS. 
Prcnch and Amorican Calf Skins, 
Fogs, Lasta, tic., 
A# 207 F>r* Sir«t, POPTLASD 
dlMilltfi \V*m. (I SUirtUff. 
JOHN W. rjKKINO&Co., 
In 4 Tit'oflib, 
tTO0Llt4tl aXD RHAtl DflLtXt IX 
MEDICINES. PAINTS, OILS. 
|>fr Miltl«, » .unphrnr. Iltmiln; Fluid, 
APOTHECARIES' CLASS WARE, 
Rru«hn. Si^n Painters" Materials, Ac 
Ow On li< |i P»iki -'til .iibrr Pitrni Mtdi* 
riMi, at Maiini*i luivi'» 
( aKx ,tl Strut, PORTIA S P. 
j u rttni.t. s 
II 4 I'l ■ k « t, Uwilj Carl it k r»ihi*t 
WETHERELL BROTHERS 
I.»I♦ l*it an.) JuU*r| i.( 
SILKS, RIBBONS, LA0ES, FLOWERS, 
I!inbtiiilli iii », fin »» Tiiuiinin;*,OI ift, 
•VrAc. 
niu.vcii not sc. isi m;.mwsi/w». 
PORT LASP 
II /J nViriO, ) „ 11^1 ,, 
II. li. II*( 5 9 
Hunneman, Hazen &. Co. 
WM. C. HUNNEMAN. JR., 
OP |t,» 
111* f of |(i.n '« II, || fen 1 l*n 
'I t* ihr jit» »•••»» In ( hi* nl'l ti tend* aitt' 
oi«fi (Mitivui, that b* It** lain Iloif 
No. 44 India Sircar. Bci'on. 
\\ i r« fr * if*»■»' ri» 
OiU, It**., m»<I «ill I | !c i##.i I » * '•! ih'i»r 
»• h » tut f«*i h««n *nh « »M Or 
lu u • WM C III \NEMAN. Ji. 
P 11 pff » I > I $/ 4 40 
\ KITCIi iTATEH1 
BOUNTY LAND AGENCY. 
Tress Forward Your Claims! 
\umy ami navy 
oi fh i rs.s.i 
U*h llrj« %> • |i \ > ** •, 
v »•. Mft< 
nr<, I tilU M»», M'«* nn«, \\ if n 
T# • »•»•!•*»• I'*.!I m, «H |fiNNM •h«»IMI h i»r 
•»•%•«! I'tMlrrn i'.«* • i« ant if iSf «4'i il ll»» 
I M|r«l Sl4l#», urn# lb# se*t 1790, lit# -4« f 
I **44 0m|| -4 |.«vr »•« 
frtiifi! * •»»a»«t f«-f 4n«t, Dp# fi«A«ft# •••<! fit 
t% *»%'' A*♦ !«• 4 I »k«i Ha*# r< *»i»r.l )i*«ni«9% 
I > *u«kt nv and Hit* 
I? \ »r«* 
I th# ••# >( ih* •'* (lh# p#i»' 
# if ifi#il lc» 
I «•• I. bit W I *. << WW V| iki Nl 
r)|iU <»f ch'UfP i, iif rnlilUl !•» lh' 
U # 4 W? 
• »%*».' 
/#4*7. *%>i f!• •♦«/! /nifi M fV /*####. 
r r(i, pK9MlNfifl>V of /Wi, 
/.»■« !»» (Wi, *a 1 ^'ffiiiri 
14*1 * fim«, 4•'/ #/^nl **M, f/r# i*/ if, #% 
r4*« '•'*'» •* •» 
\V ini « •••! wi »• ill •» t |!i» \\* if nf if thr 
mtrkfi e, * •«••# ml Srfl» «f |>i n rr J«. 
N. It. (•! Ill It «V < «!• 
21 \\ Ina. Mifcf, N#» Vi»*k. 
p. • •» 
N ^ 
| m (i ii Li » i r< "i • n v 
LET US REASON TOGETHER. 
HOLLOW \ V'S PILLS. 
why %iti «» mi k 
It hn Iwt ih* l<l «f ih» hi'ii-i r»r- lilv 
«ri/lir'l Imii 1*1 di**a*a ii| xidiini, II II... 
««>'• Tlltl II# afWIial't I'l ip'f I I'l tha lalirf i.l 
H» wa A, ih* \rr».».■«, IS» I Mi itp, 4-i-l ihr In 
Ann, ul all r'liiw-a, i^ I. «f in, ru i<t>t>i< 
Pr«fr«aar Ifl>m*\ |»tt(imIU *»»jt.timila ihr 
iim iiiI tMiiif nl hi) innlitiiir. in thr I'nilnl Hi ilr«, j 
j>i I lhaia a lit* an I rnli|liten» I |»"J'I*, 
ie t»<t ifinnlt ihr »nlil mi ii» I .I Itir ir 
IIMI««I ul "llWI'f 
Tiir>r. rii.i.s rrr.irv Tiir ni.nnn 
T!»»»r faittotia I'ilU »l» r«pui>l| r inli ne I j 
n|"i air .mi he •" h, I he Inn lh' Lul vw, 
Ihr 
the »hi«, 1*1 lli* r iirrimi ant 
i!ri<iifrn«i|l ID llirii tunc I "it", pit tft ■( the likeal, 
> >• i>rM«, ililtliai Min( ilwrMU 
al il* lo'iui. a 
I>»«|w |f i % nnd I.li^r Complninl*. 
\etllr h til tHe Sinn n* It i«a lallan lllrae 
p.Ill Il h il pn.trt m til f*>ta f the tttxhl 
• hat ifiHii"! ha# l»en |.«<n I a pial I'l them in e 
I t|ia»< lei* »l I he l.itai, ily «|*| im, i»| atumarh 
rotaplainla ja.ieialljr. IVjl a—><% (lie t healillt 
law In lllrw lioitrrrf huh h J' an *e«l, and 
Itlitn nil fi» I hati Uile.l. 
(.ttirtnl llrbilllr III llrillb, 
M »ny of the in.»a| <la*|»>lir f .tenia-ala hire 
«»f»neil llieu I mi"MI llimiri l«i ihr lilm lir-|i.i<i»f 
ilirtr |h1I», lh<*l lh*-t mi) Ininltr ilia iumIh hit nf 
the Ruaaee l.eimr-l l*"IU<.« a ImiiI lh.it Ih■ • 
m. ili. .a i« the 1-e.l ieme.lt e«er ktmwn f.ir |»|. 
• in nf ileltrale he.ilih, »r ttlirir ihr at •lam ti.it 
i»r» urn iiini, m ><• UvlgamiM msImIw natrt I 
fail alTurJ iali*f. 
Out.ill- I ttlll|i|nilll*. 
\ti fa air, 11.una nr nlil, ihimij l» »i H^ul lliii 
relet* tird me.lirnie Il rorirruanj rrfulatr* ihr 
m " ft>'« omr «t al all |»ii" l», arti ij ih win? r t• 
ir« liia a rhaitn It h llaa th* l*«t at-l nfe«| 
itiailKii«# ihal ran l» firm In hiltlren af all af»a. 
tnJ f'f an* fiMnplaial; i<narqnrn|l)> imi faiml; 
ah mill br tttlltotil il. 
'/Via tiiUttltl I'i'li »rr wtiV'tilji i/i«i.ti i» 
tKt fill m«| 
*(<« 
A»ihn>» 
liiltcM** Com- 
|ilainl« 
|Ui)rhr| on lb* 
8k ta 
|! .»l Coin* 
|iUinU 
CmIk* 
l'on»tip«tio« of 
(V iloxf.# 
I »i- l,.l 11 y 
Drafwjr 
F.triivlil 
FriiuiV Inrgti* 
Li lli«« 
r»«n »f »ll 
kinia 
r.t* 
GmN 
Hra<!-athr 
|nd«n«lwo 
Jawhlirl 
Liirt 0«' 
l.iimlafa 
PBm 
llhrumatiaM 
ilrmli»ll Iff 
lliw 
S<i"luU, or 
Ki»i'* Kttl 
8«>t» Thr»*H 
Ml»iirait<l (travel 
tin «»t»r) Sv mp 
Inmi 
Tic Douluurtum 
Ukfft 
Vr itinl 
linnt 
Wmir.t c' *11 
kind* 
WViiwia, fiom 
• Ulitrf uuw, ! 
N>i at |li? in i"iiUi tnnri I ri< mil in. 
»U, *1 Mai >n Um, ,\m V<» k, mi.! 2 U >11 ... l„ 
U»l"*, «mI lit all i»«|»rl il.lr ««<l ilrjl 
»il la NWilirinri, thriHi(V<Ml lk' I'mic.l Xl.ilri 
ami lb* it ilitnl am III, ia tl ] t crali (i J 2 
■ »i»H, nn I 91 r«rh. 
'I'hrt* i« a r<iti»i.Ut «l.lr»4»nig liyutinf ihfUrg- 
M met. 
N. I).—ni«fCti.in»Tir Ike rui.l tarr o| Patient* 
m ftfft HiHiiiUr art ifllinl l« rtrh B»( 
A«nti.-Aiduoi k BlTM, htii f I lit 
IV. 4. lUir, M D.. Stmb Pari*. 1)| 
FASHIONABLE MILLIMtnT! 
MRS. ABBOTT, 
mUrjtd h»» »« <V •'•U IMlW 
lh# HINIlal •( h»f fi i»*l» lk« >w®li« lo k»r 
LAROE & FA8HI0KABLE STOCK 
MILLINERY & FANCY GOODS! 
Bonnots and Ribtons, 
OF FVERY VARIF.TY, Bl'CH A9 
Silkn, Crnpoi, Lnwrm. Dun«tablM, 
Ploronco and Podala, 
Ol lb* •»<! o>o»l Fnifcioratl# Sljl«», frvm 
A3 'it. to 87.00 wk. 
PATTERN BONNETS, 
Jut! fiow Dotlon •»< I'uilUnJ. Al»« • 
fboKt l»t of 
PA2TCT G«OI)8: 
MltllNERV AND 0RESS-MAKIN6, 
D< "t hi »k» r»»t»»l «ihJ l»0»l f««h'onall# #«* 
nrni.M»t. itf, ai f it*. •"•I w•• >11 iiiodf ».f 
C"tl«lri PuidKV llllfll IN fjt *•. 
S«mh Pari#, May 10 19^9- Il l 
NEW GOODS! 
1-Min s»i«<iii»> hu jimi 
mii'ij ■ 9pt*iiiiij i 
[ of 
Cloths and Trimmings, 
Frcnch.Gorman.Eanllah £ American 
BROADCLOTHS, 
Cai«lin#rei, Dor«Lii«, Cnihmcrelte*. 
Tw« r«|«, A-* 
T«(»lh«r with • U I of cho UlMl it)W it | alirm of 
vrnaffXEros, 
CumMik/ af hliM,RiHi, fcr., kr. All of iho 
■ la or <■•>«!• * ill I* »'»M In lb* ««'d, or tn*<J* into 
(Strntnl*, in i|ir L»«t c«i hum! ffcatiiuiwbl#uuoifr, 
•nj n a!l run 
Warranted to Fit or No Sale. 
Il» will al«o ll»p wi La | in iMurUtal 
of 
Rcady-made^Clothinj 
\>• i» FtritttMinxG c.%oodi, 
Wlmh h» <• ill »*ll I .* Li «j<h. 
K. F. STONi:. 
jus* i, i&4. 
VtlTlli ii thr abate hhIUmM, MX 
Col n>l« COAT MAKl'.Kl, I ah >m g'**l |>at 
• n l ruoal.ml »iii|.Iojii,»«i tii.I |« fi*«n I'll 
Clolliiiiii! Clothing! 
STEVENS A MIIRTI.I.FK, 
114 v# j i»t KtrciffJ ■ r,,«, Aduilatfut '■( 
CLOTHING, 
SUCH AS 
BUFFALO COATS, 
•r c cjiT'C •1 
"* rznr1' r~'' 
* 
%j t w I ^ m w ^ w ^ H y U !\ J| 
Vcstn, Pants and Overall?. 
SHIRTS. DRAWFRS. 
/'• i(i\ii r<> >i ■ m fiiiii»i t"\i t 
I « .. t. i 
Miy «I«'| rii'i.mli i.~iti« la ciiWr lli-» 
ll.rm «Jt. i.i g-mttl il)l> irj -I •liarl n ncr. 
I M im n la it <Uir tb»j h.«»* « ( k! • 
• lawirtcf 
W. I. Goods &, Groceries, 
I'forUrr, A llnrJ Mntf; 
HATS, CAPS, FURS, BUFFALO ROBES, 
T>{*lbff «il« * ll'Jt Ou<k *( 
D n Y COOPS, 
Furnish int; Goods. nil Wool and Oil 
Carpeting, Cotton Booking, 
l'n|'fl If..iitim». I'liml*. Illl* niul Off 
mum. 
B30TS, SHOES AND RUBBERS. 
•utjjox.i-ma.t.k a ui;XAXT.t 
KETCH UM'S 
ONE & TWO HORSE MOWERS. 
o» u'friKR »*c *r 
ii i I* uc t: i> pit i <•»:*. 
ir»n i"< «■.h.& v i* iior.x, 
I "U *J I I S. 
11 i„., MAM'UK FORK." 
ALIA, 
Hjrti II «. f'"i P tntrrt, C _j» V«J Seu• 
tri, Meprt' Sub S.„l /' 'u», On*| 
Diamond Fur rove Pie >, 
A hI <Ui|»T»itrfy iif b'f 
PLOW9, IMPtEVENTS & MACHINES. 
Mill *ITI II I'MOSriUTL OF LI ME. 
1*1 III VIIN C.lA\t) 
<1111 I IN I.I »MI 
mi.xi*■ i\ ui ixi, roi iinr.rrf. *<■. 
Gravs, (iardi'n.-iield \ Flower Scr»ls, 
ritriT Tnr.r:* a Minriiiu:RV. 
Wooden £ Willow Wnro. Lonthcr 
Bolt*. leather & Laco Skins. 
Ovor 26 & 27 Market Squaro, 
rOHTI.A.Ml, M-. 
ID WIIJ.UM kPARROW. 
CARRIAGES'. CARRIAGES! 
C. P. KIMBALL, 
11 11 T 4 V V » Tiff 
CARRIAGE REPOSITORY, 
(fltreutlv l>« % M J« wi'|l,) 
Nob. 1CP & 111 FederalStroct, 
PORTLAND, 
Ami will c mUMty m bj'*J a .1 fir »«'# •>« 
lb* tii»l irtw-uaLU irtM, lb* 
nibMT *»t> iiti or 
Carriages and Hnrnosposs. 
r.m Ofcfdl in ikf ||kI>. Ordw« Mlitild tnj 
TillvJ at (biMl Mlift, .ill »mlt wituv.rd. 
«•. p. i< ixn \ l i.. 
I t Li *1 >1 hfliirfu 
r»r.u»i, April 10, !«t M 
IHOTEL AND STORlj 
rnft hai.k on ici:>t. 
r I-II r II '• * *" v*' 
I n *11 .'III. 
4 iM(\nn. h •*»» * * 
S». I.. ll.nltOfl.*'"' "«• "WtfJ »'"• 
■MMtptr.l I* tk« iob»ciil*r, ih'l 
former 1% h% llrni l#q• • 
Tb# aland, fioM ||ar»n»r»l Iwatwn m iha 
t*IUj nl th» and 1"*» M lili 
ihr lailiiktj lit • Jail) lin« •!»*'•• ti IIijmi'i 
<»#«••• a litlmi!*•>■ tu « v an ol Umni nit'/ 
to K« (uitnd in lb# rixinliT. 
Th» h'OMf runiai.K a< many i<*.ia«. Uf(r and 
rof»»Mi.»nl, ta sir in 1* f.nuiJ in ■ uii(Ahnlrl; 
ronnfrtrj « <lh wblih it * N«MMliiiN< lujll, (* 
I.K-lurra, Of |i*tlira f (ilraurr, » hnr 7*» >.i(ilf • 
ha»e »»;i ar<ontiiKxUli d, ^atai a'.an other ra.-. 
rrtftr nil hiiljiiga, fji ih« («mrriiMi>r« U th# 
alma* aland. 
Thf St.ii* it ilm| ait roda frt m ibf llnaac, «n 
(he miw l>H, and ia well snaaffil fur mtfuntty re- 
tail « m) i,,,in in Inrainia in a araJihi and 
thrifty lainnnf aectton, »..«ih1 c<"iniMn«l a l.l»nl 
• liait «f the puI'V paii..,..»r Th# il«ir ptrmi* 
•r> arc nrll wnlaiPtt, Milb a nrfrr failinf aqur> 
duel of aotl tmtri, rlri runmag iMo llir b.<u»r an I 
alalib>. haiil prr-wiora rnnliia ala«ut tan inn 
if 
fiNid inlrtaaV land, niftvrtrnl In p« •» U lh« ilt 
with many of ll>r l>ainla< of 1'ia.a 
utrm a* li* giaaj 
«\i»aai, a |ir.n I'e.i.lrialum In a |adil»c llmxr. 
The ah iff aland ia ..(faird (# »alp or lent, on ihf 
nauM fa fofabW Irmta. I'riaona «a talaiii^ to fail- 
thaa* aw ill Jo aarll U> fall iwmniiaU l». 
JAMKXII. KARM'M. 
R«aliiiJ, I'ali.ary 27'h. tWi 
DRY GOODS* 
CHEAP FOR CASH! 
J. It. Corey & Co., 
121Middle A 8 Temple StrocU, 
PORTLAND 
miMK ASSORTMENT OF 
DESIRABLE GOODS, 
and will bb sold cheati 
Black nnrl Colored Silks. 
In rPIjW», OUr». Slr.pM, »*! 
Hniin Dp Chine*. Foulard*, India, Ac. 
Thil"*. *li*H».; •»hi»»r»*. 
I,jo-rtr, Al|urr», Sai.n )iWini; MiJm* 
Mt rUm IvLbii**, *11 »«•!• 
Figured DcLiinw, aid Ca*hracre«. 
casjimerc s. <»ai \ n.uiH 
SS A Vi S, S11A W L 8. 
iAsiiMr.rr. i^«f »»i f- •••>.», i* *W 
(.*•.«» »»•! Hilk wl 'Yml, 
I to in 9 .>.1X1 lo t«50.O0| 
ma uw.k Tiiiur.r «iiawlj, *w> 
Hill 
rr.l.NTKI) Tilllir.T SHAY i n 
HUck *«l PUiJ HII.K MlUV I.** 
Q»» Rutr, \V«lrt loo, im! L»«| *»d f V—l "«•»( k 
Ska*U. 
Wxii n.»rW Stil> f <t life* I* •""! C»j*«; 
C«tl<m J» »i.U hni«k 
l'l ATM POT* £11*. 
Rirb (Vth iml I'jr l«.»>rj. 
TAHI.r. MM I IP, mk rUi| • BtrnU^xJ •• 
Im ItiMik Tai l* ( •fria. 
I>A M ANK. In »!*«•» '• H, » 1 » n >*•, l> i»»«- * 
hint, |WmIw«, 4t II...I*# r<r l»<ir. if k, .«nj 
l)M|i«r> Liari >L.rli«J * 11 I'll1'* f*— lift 
FRONTINQ LJP^NS, 
D'.t M»»uf«rturr 1'irnrK I •»'■ k l.i»« IU«..«w, 
NARSr.lLI.K* QI'ILTP. I.* Ti.Ui 
• imJ Unfii,<n Un.ll> 
I t RTAIX HI M.ns 
Tuiilrfl, ri«»il. "'I1 fi' I'b • jll 
rlANNZLS, 
AU fo'i'M, Tmllril 4ii«| I'Ijii, m n*ry •lulk. 
Rrur.ilrlollis and l)of*l*iii«. 
Crr m in anil |'r« H. 
nsry M *Tl t\r.TTS. !<■ 
It in t llrnw ( i.llmn, « II til# f* | nl II »»• Vi 
T irk », >fi ItoiiiUM, C.'b- ■# mII<>'I I Uf. 
itW. 
II I.A > h I1TSV r.nftun 
E>Pr E3SLV FOR RE'All TRAOf. 
An.! m. 4 Mm W »« 
Warrnntcri to bo u» Iicprcscntcd 
J. R COREY & CO. 
Win. P. Greenoigh &. Co. 
(JuCffMu'l I" I'flfrIT, y •#.'# k ») 
)f(ina^rllifr«t nnd ^ h#lf l)f*lrr« In 
iiATS. CAPS. FURS & BUFFALO 
Z3.\ .? J '.11 _LJ .'.J»> 
USflwflM *WU ^.POnTUND. 
Tr»rv t% t f' y \ 
»l« w *i I. •», c> » * '• 1 • 
iMnilmrnl « ( £«•<> in " * 
.S'(.r, K Id A B, 
S|»f >"f of «|«t.*lill##. 
Fur and Wool Kossuth Hats, 
All »*• <!' ■" .pi" •i«ii'!',iik»i 
CLOTH. GIAZEO AND FANCY CAPS. 
Tanama. Leghorn. 8tri»w and Pa!it, 
Lv'uf Uati 
With "'|J Mf»" '• 
SUMMER GOODS. 
i MDitm.i.AH, rm'NM. v \i i-i.j. kt. 
ZZ~l>nlrf *"• | ir.ii >iliil« t«i lt4| if»'H. 
|..f. niilk.iij | m.i i» '>•, |L>> il 4 . 1*1 I. 
I'ikiuiiI. \jh11 ,n». IBM, I >12 
!)n (ioodsA (lolliiim 
AT WHOLE-ALE! 
II. !'. STORER, 
(irtl'j Htm I'Hl »!••»» ■ ( 
r- 1. ^ y i 
A I lui*i«f |».l »•«» 
L an(ii: asmirtmr.n i 
Ready Made Clothing 
In? dfi |h»m h ••eit f-i 
Call and Exainino his Stock; 
A..i>-1'. f !.•»*• i^ < « •'! M-lrPt»l 
41.1 ll |Mir.a IImI 41.1^*1 I4ll 'II jl* lie 
i> • n -h •. I AII f*'h 
lwtr«< Hill l»'r(»r <tll II t I'lfTT'l II* 
Im V iin.Hi^h iif. »i < w !.fan h |»kfkw 
.>o. U5 M..UU- m4 U TfyiW Surtu. 
19 I' it li T I. ANIt, M' 
tH jjl -_Lj , 
PODGE, DOW, WEBB &. 
HOULTON, 
3ia,*vrrAt rr.uryxh 
» t> wii >1 r • 41 r mu «< i« 
II ATS, CAi'S, I'I'RS, 
HOOTS. 3IIOL3& LEATHKR. 
n^.tvr. R»;\inv»:i» 
• iiif .i.i.- >« 
rh.ml.-r. ..vr, \\UO|»M\N, TM'K J» 
I O'.S l)f\ («t«N| Mitlf, 
No* 54 4 56 iffiddl* Sfrwt, 
In t,» N. >« n;» I ItfO.W I K'»NT 
BLOCK J M* WW i 
lh *v »> 11'» »S^ir ftir»» '• iit*l lb«" l-» 
tftUratift fTUCX OP 
i;ck)|H in s^»i Iiihi 
l*of(t4Riii fWriMi) 1 
THE BEST WHITE LEAD. 
IN TUB MAIIKCT. 
It fm • I 
II. H. HAY, Druggist, 
Km, ISanl it >1IRKI r Kg) viti:, 
I'oril *m>; Sir 
\\ bo ba< L»' nlriiHutl for 'b« 
|..IU»««in< hraml*. 
so tons ronnur *ivkh i hu>. 
V > ir«l Pwf 
JO T' •- I tl r « 'TV d;., 
in ^ 
5 Tu.NS \ 1 t.iliCA \ 0 
4i.»» >n iiti, 
io»rt r.ALij*. 11n*:.i..> 
.">OU •• M «T* |, R| s IJNt 
NX) •• \ tltNHI, 
MW •• JjU'A.N 
AUo• i»i|{»<|iuniiiT i>t i'.4i\r nursucs. ,i 
UiiniuriiHiii' |n«. 15 
PREMIUM FIRE WORKS! 
In E>ert >hkIi. W hoU«alt arv 1 
Uiullrlurtd bi 
JAMES O. MOVEY, 
.!•»<> I«r Mir to It* tijfer, 
iOOO Hi m Cold {'hi p I'lUvl and Cknnsn 
Craticrf—5<MK) liohi TorpnJms,— 
300,000 Pulitng CraiLtrs. 
Tb# toboW rom|i«i>tu( liir UrfHt «*•' fu<-#trll#o- 
»H» omuiIumuI „f |'ii» Wwkl, in Ik* I'. H. 
OrJtfl uldfTN^I !>> \|». 149 WAMMINljTO.N 
1»| ,o, y: ftfll.K Jit IMWTO.V 
I jihoritlutir* at ('nmhriiigeport lixl llnjhton. 
Hurt**, >1.) n. IN). >9 
Notice. 
\lt pftltmi 
io«fcU»d to tb« (uiiM-ithrr kj 
Not* n* Wount ar» rrqumtni to mI' pit1 
■iirnt, <k lb# I8ih d«»o' W»/, l*M; »l! 
ilruKihlt M |»iJ »• ibat til' «ill l» «>ik n 
Atturorjr for eolbnioti. J. W ASIlltl'flN 
"•fib IV». M»f I, 18** >» 
mis< i:i.!.\ni:oi s 
Tuk l.niM «•» IImoI Ni(Oi|mW U«r«l to 
m\ Of *!t or«l*r» that bin *T*f l«m 
rrmtiol. rilli'* in anr»-nt or modern tirora, 
llu r* i« i*'t ( iv whii h kti twn of »u< h kI- 
unt«r w it* fonmh-r «• th* «f ll<>o- 
of It i* »t han<liw<»rk. anl mr ro*»trr- 
|»irrf. No our, rith-r n<>w or In future 
.!•*•. mn <li«]otr i*t right to th* pfl rr of 
foundiag it. I am imlrhtrd to it for half 
uit T»«-tori«w." N.ip.i3«*«n «ti»tfl what wiu 
j-rr-vtlT tro*. Th# hoy* of obtaining th#> 
rToM hi* t»»B Ihf parent of in«*mlihh» »«-U 
if taUr, manr of which arv still unkt><wn 
to th«> world. Il.fr ia on#, am n-at othrr* 
• huh a <K>f «fr»Wnni nard to tnk* |<arti u 
Ur Urlicht in relating " Id lit* owr*' of 
th* night whi-h |*fo<«|rd th*l-atth* f Aua- 
t.rlit*. of niT I ri^ .lirt* wagrtrd hi* 
«4nni« that h* w hi'I gain the fT"+> f 
Kunof <« th# f 'llowi' r Vr. ♦nfa. t. in t 
brilliant »hanc»- axa.tiM a iu|«-rk>r (•r *. h> 
|« n-trat.-d th» rwnn '• n«. kill*>l 
five ni«n with h « own kainl, and «*rtW »ff 
a lUinUfl. Ili* wan with hl«.«d. 
.■•l-vu'lf on hi* far**, th«» "nit T»«ihb> part 
of whuh w.m hi* fjfl. A* Ik* ww r» turn- 
ing to In* r«vi*HHt tlif Km[»-f>>r m«t him 
aitJ m,.I 
HIT frirn l Sl. l jrl io«r * -Mtvl* «lr»'"»- 
nl 
* TW Wigaditr, vt in„- h'« (*•* with th* 
flag h* had mpturnl, r-|>li*d to th* 
r.r. I am n >t woun<h-d at all. *ir It •« 
Rot NIT Mood TON M, lul llml ..f n«I nn» 
Mix N»|« i.- n .]• Iichfd with hi«an«w.-r, 
mH I iaak* Ton iwiW Jn 
ui^r.) nisi I o>nt- r uj-io *<«u tlir l>»« f 
II •!» <r Tin* tn«t Mitgular unanoUiHi 
in thi* aff. r ia. that at t' •» •• tit w 
the hrifc-a.li.-r »w tliu* m>'m|*n»«d, th. 
otniralf with whom It* hail l»-t hi* wat« V 
arm«d, w< urvi««l hy a piatol aln>t, wli* h 
ha.1 hr»-n Sr*d at htm I t a gnu-ml off vr, 
whom !»• hret.-ht a« j *v» n«r, and wl w 
he j'iv«-nt«*l t. 'the Emperor. • Another 
4 "r.-a 11 r \ «|- I >:i 11 
'If thing* jii «4i in tbia «ij I «,>»II • .th« r 
!ui.' t.. >u| j tlm r«l« r or dw rale th*1 
<ab>4<* arrnT." '* (Lifoif N'a|«4i>i« 
\ H »»%•» !\ Kk«L IdIV \ « M tg 
fcvk {•Jac in Itr»-:. I. Kngtan*!, a f« * *»» k* 
»inr*. unJrrMuf* hit r<Hii«nti<' <*ir,uat*Mct- 
«*•». rrolw.ng lh» 1»| .i.Upv t!>*t ••truth i« 
Iran." »trau.'T Unit fi. <i -n It af>pmr» 
that a •••trrofMr*. N .tbo^l l -tt M >.t- 
I* ■' r 
ri«i a ni> r> Kant, «n.| rmigral'tl t. t'alifor- 
nia »« ii *iih a * * >f'■ •••• 
in J thrtuM'ltr*. taking with li«>r tli«* lik'to""* 
•«f h« r uumarri*' ! «»»t> r. Tin' pt-tutv ha|» 
|«i»r»l t<> I* buns in ■ r« ry <-vn«| iroo«>|«ri 
of th*-ir h'Htw in CtIif<'niU, in>l attr.»-t.>l 
tkriilcnti n "f *.rl h r»-*'.l-*nt of that 4U- 
tri«l. wH" h«|>|<rn>il to |«t a \i«it at th* 
hoiiar lie «• «nn»j.|tir*»l with thr imar 
of th* fa.r unknown an I <^r!aimr>|, " IIt 
f «unJ in tlx- w rlJ II w u |ul>i wltfT* 
»lw r»», I«i|, an I hr j. «t«>«l t. h<T a nw rn- 
rl«ing a [>n«r»it «-f f rtt |<oun<J« •brling, 
*: I a t w <la\ • n<* a krv k w >, I.. »rl is 
the «l- r. an-1 mi th-j ntig la-ly t; ing I 
oj»'H it, a gunl-looking, fiatw >1 
pntUman rm^l into th» t nv an.I giv< 
Ira tl.wl* r«< it.nung, "that f 
l>a>l niiw fivm the othttn-l of tV t » 
tin<l h«r." at ttw mn.<- thu* | ullir g <<ut tl> 
liken*** whi h tir»t W lutn to k hi* at- 
tract: n Of ir«tl rwrfi in-1, an I 
u t i- i li hajjr," « 14' 
PtrtTH ■*« La*t. Two or thr** j*|t« in 
attacking u*. *ti I » frW-mllv o rwywJ-'iil 
a»k**hvw*<lo Bot caatigah' th«ru. Un- 
truth i«, tli'j an* aho£rth«-r t-» miuiI. A 
wutnau «>«0B han.K-1 tor tljin{ Ul v t V r 
l,u«'ai>l, r«tu*»tin,; in in t r.. .* it hu«h. 
H <*-ntinu*l t > err m g 
luti«'nor. anl tl. d »h- rt»H« •! out to h*f hu>- 
'•an.I. " I wi»hj»u WuuM »| ank that labf." 
" Y*»." wi4 h*. II* fi'inl I*vi at-.ut f >r 
k>w<> t»u»«*. an I at 1'fifth »|m' an^rilr f»- 
claim >1—•• \tf»t » ■* Z '• tl 
W'T?" " I woakt*' h*rr|!i*»l hut 
wiltr. I <0\'t (S \J any / • f 
A Srw Srrt* or Kaar 111 mUm. 
£ 
(V» i|»ji MN| mM a certain I 
thi» rit* uti !. r th* *jj». uti.>n «| 
• W li^ 
» «»' 1. ju r» 
•* iuirtxl- l f t nl^ " K fi 
thine, h w*trr, ippmmt <jii t in-1 1. »«*- 
lik*. The •• •pirita." if a'*ut. w»-r« inri»i- 
14*. ai>'l ru&'W- no " muiK«Utii.ui " of lUir 
|tNrtin T » y »iJ Ulj uf the I uk» pat 
at th- •»«!* of th» rmil', craning a luiia' r 
to h«-T h« 111"*« littl* uw, who * .< >.un<l 
*n«i w*U foter^l up ►.» that th* light 
•h-juMn t hvrt it» •• .1- r littl* Uu«- 
On* <»f th* r w*t«r. bring th* l.c*.l 
wf i Euailr, l»lliinil ofla'tri, ill ught Iw 
*ntM ju»t |«x*|» utnl- r thi* nrnflct, an<l * t 
a ilimj-* of it« int. •ont counti-nm*". II 
U,.] »», at..I U h i r tl^ mi .nt, lit a.•in»- -lo- 
•»».>nia* intlu> I*"*. wmh M nhr ching*! int. 
» rrv'l* full of •l.-mijohna r .ntaining •pint- 
o-»u» li*|U »r% 
* Th*r itnf«j.>n ► it^l the 
'•a'r in it- w an«l infctiJ to kn > k 
ita hraiii* .wt, wlvn Ju>lg* t"art*r »Sall <>r- 
<t. [P.rtWn-1 Argu*. 
i'urrac or tnk r»r« Cos With lk«*»t 
AKiut tw« aiu«v, ha ««ur r« *ill 
<loiihtl«-» i\ l!~ t. a caryi of »i»tr vil<l 
li .rti from S*Me NUn-l, wt-r* lan<lf«l at 
lY'tuuvtovn. At tl>at tim* MK* of thviu 
g->t loiw fnm hi* owner, an<! li«**in<* th>*n 
l«*t» runnihj 1 utn th« *»n l« of tkr 
Cap*. All •■<F>rta k» whir him Uir l»*n 
fruitl*"" until a'*i«t two wi< k« »iu<*. wlun 
aa w«* li*arr» fr»m our lVutinrrtown mm* 
ptmlrut. lie was •Kruri'J hjr a •tratafui, 
a&l ia ti w in aaftt k»- pu'iT. ft r^juir 1 
n^r\ C. t ik-- him. II- i» *»i-l '*• ha** Ui 
Hon* »fhi« rl. -»n** of hniM i>r rarria^- 
Jariu^ hi* u« !•. [It Journal 
** Tiiui i« iu\r a ;»ur mm riN" tuk t'rr 
wo ml !jp." W* un i- MUii'l l.-tt. r» har* 
m-^itoJ fr im tl»* >n l^-partm tit 
iaUi>alin|( tiutt utaur | »tri .tic « itii 'i»« of 
Portlan l an<I ti> iaitj, «ka nUlivl t<» thr 
iW*na> of th*ir ci>untrT in tit* war of l^li, 
will fail nrririnj; the U-n^ttt <-ont> iu|-Ut< 1 
ht Ut* ItiuntT I-.'. l Art, fr>tn th« ioa- 
hilitr to ratahlUh | r »"»f of hut thirt«*t» Jar* 
mf k*. h«inj on' Uti tl.an t» r«*(ui»it* 
[Arju». 
A mtr\t trarrmnfrJ It i»-y <h tny t.'tinat 
A «oat-iii'« tf 
Tut Wb«it Tli* N. Y Tribune 
cvl!>>> t» ntnrli Iruin Michigan, Ohit>, Indi- 
ana, lllinowaml P«nn«}Nania |*|« r». which 
•h.»w that the jtw*!*1* t» of the whmt rru|<, 
cmi lh« whole, wn» iKTff morn promising 
• I thin Mm»«i of ihe vf«r. In mri> pliiim 
it U a littU <lrr. hut not *> K».| jrrt hi I • 
injur* th«- t f a fair jwhl. Mor* 
••-■U waa Min than UMtal. 
Pu»o*u Lt—tt ll'tL. Br our .enite 
rv* rt it wi« *• lhlt Xht 1 
,f th« 0»m» 
m*m.hy at** of :£?»••*» 3 »«?,. rh- 
Sill auv go.* to tfc. ti.«erm,r for »al. 
V* inha' : ,;""1 hMi,,c l""" 
mIImM to rnvt a monument to J.~- 
t>h,n*. the Kmfmrf N^'h liWlHl U* S*l ^ n ha. Mfn.h I -
>.-nti. n of erring »urh a monument » 
I,;, own take the matter out 
«f th«*tr hanl* 
Th-perfume of il wrr*mar H r.th.r*< 
», nlingtotheSe*^ A«KTi«». •" » 
...ilmrthrl-«—W« m 1»«U* •«"* - 
an.1 V!v.th,m 
fV,U of «U*e nr al^owl r 
tb- .til 24 ho«m. , «» them I««" » 
rU.»ml '■'r' :(i V; ■■jnr with !• t » Wwf^J 
^Hngtotl -trenzth fth.r'tfum.d^ 
,in.| Th- oil l^nf thiw thro.i«Mr 
„„wr„, »- mlw>4 witS an ~,.„1 T«an 
,i„ ofr-ir*r- tfK 1 «|4n».»«'lrj 
<iT f,.rafr»ti.i**. whm it .. it I- 
t< t,-4fr f r >»•• V* «'"■ n f •*"' 
aonted '»• j"*1 »Prim' h,n8, l'" 
*W actional intrr^t t. t»* cultnat n of 
fl .w. m (Dollar Jim^. 
<irn* om Sf*Tt«Tif*. C.mgr»o» * 
, Iimtnw .,~ial ~r. Stri^r. 
„ .,f th*" ^Mintrr 1" «1" 
,,>rrTmtk«iiMnwllmlMlt.i« «f 1 r,.T 
.»,..,,«n.l -whtT-rieht .h lUr- to m-.^ .-r-# 
tH«- |'»tr«t fo'xl f(,r th**m "tr* 'r'" 
m.-tn'- t""! thai th* clerk in rharc»<'f th»' ^ 
rimltural lt.i«u mu le a *W« 1 r *' 
Mi*tn'>uti n. !v«l». w^ uml-r»; irl. 
tart of the .-"nntrr 
[National lnt«lHr» r 
Litfmry Drtnttn. 
',-n.nif 01 I j Jrinkirs 1>.-aIU»» 
II 
,!nrik«aw*T hi» »wn. 
mi*takii> f r rwaliti""; *•«* bre»u* 
l.rinjc BAli'i"* tu min i. 
||,»»!v .-Imllitum* ar»- lot met*»v »i> 
f»r the »ham that f.>Uow» the * Vr 
»*.m-l-tl.ought |>i<-ro» Aar|*r than rrl-uk* 
F.-« ,.n.xrrU m r» | tthy tn t • *yr~- 
tUn the Wlowihg. »r »u .r« rah «U>- I 
(.• lunknlkln badi in |«Uie an.l I'nvat- 
Ufr; "MAct ;t« If a |>, at»«l tl.r « 
will «wt ton 
J,.oah wtole to Li- father afhr t!i«' *' 
.%! ill. «•■»! hiui. •Uting that l»e thought he 
1,1 f.,uml a e«J |^i®« R" • .v lua" 
r i,,g mt.»4h« >*1 Irn.imt— »-ut aflTwarl* 
«r..t.- f >r money t» tring him IwW. *t*t ,i 
M.»nn»r« an* «*t* mhinj. Our fru ml 
>ilkfuu »»•!«• * fcttaM '•* thrtn I(«• tit-alt 
larjH* in #|**\h, Jclicat.* attrn* 
ti 'W, ki«l an-i lat<-n<lrr wat«-r. Tlx* 
r<->uit «u« that hr *<<Ui*l art an.;« I an ! 
^ |iNi.lt*al («Titl n,.-n who ihf in (iTVt of 
an r<|uallr ^-►►1 run f luck, »'• ml 1 ti» a 
It tiia want t I* ln|itiTjiu>l Jfp Mann 
■» rl i whether vii«i iliiitr lr>tn 11 to 7# oT 
nettle in an attn -j l,en» of 1*3 above. Cold 
feet, ni«rrr an-1 unwdMbw1 i» >rnin^». £>> 
t.-fi't'iT, a* ntltirtillr .»• gr« ji *•«»!, »iu'»k* 
hitutv-t* An'l (T'l'-tbilv. Fart. 
I' .ft j> *!i in •mitv »t 
a«*li, tfun t) It* antL" with an ac< 
f iMlhlK*. 
\ r '. ! Tl _• 
J a wnguti' r to hring Ititu a I a<l of 
<*>rn in a »t;»t«-l lime. which lie (ail"! to «!■». 
ai. 1 <1><1 rv l take tl corn till the Uav after 
i Iu<l promi**!. Tli* ra«rehant, a« might 
1 •• n|«vti\l, tifu"'l it. " Well," r< | lint 
th«' w.i,; itiff, 
44 
j -a at." thf fiot iii*. I *w 
knew t rcfu** itifu," 
Lfe.i«utirB. The country uninUr who 
w fr« (u ntlv ri*« t-> a ; iiit of order, inra- 
ru'ih Mb >L>«n .»^»iu to a >|uart of ** »uth< 
iu wet." 
ll >u*t<>n i* »>ni»tliiti£ of a m i_*. 
*>il a Moiicwn I -ht-r In •[» ikin* uf 
tb« clukilir i»f ]>>litical [*irtie» on a re- 
••tit <»< .i»i •«. he r> iu.»rk-I that tf1"* 
wew lik »'i«"ep without a •hcj.l'erl nt»l Ihr 
Ut tii r.»[» like a abepbtfil without »he |>. 
A f'-ll •* at a rare rourw ww »t.ijyjcrinj; 
•it-mt the tr*.k, with more li<|ti< r thin he 
'Villi o»m. " ll-.llo. what'* the matter 
ii w V *ai l % cliajt wIm iu tlrt inet>riate«l 
ii. liii'lutl laj juit rnn njjainat. " Win — 
l.i.«— whr," Kti'l tlx* oM fellow, »> ilrunk u 
iw lurll t a Me to articulate; •• the fa< t 
a 1 t ofiot friend* hate heen U'iiii.£ '•* 
r ^n th- ra -• to dar, aud tliej'te p>t toe 
to ImM th*' i>taku*.'' 
ILr I time* j.r.«lu.-e one £lk*] tiling the* 
rkri'k g CWker ha* oiiljr 
•• haJ coapauiv" uoce »ino- L»t •uuiun r. 
!'!»»• ■'fii>ii|u<'ni» i*i that the n<*i|;KI» ir»' 
< >rAr> higher than thrv hare J >!.• 
fjt !).•• Ia»t hie v*ur». 
Ki -lju;. The " elilM 
" of i1m< LaJuV 
Knt rjri««, talking about kiting* 
like of |i!iiIuao|>herv, \arjr. 
S>uie are aa li'H aa coal fire, niur mi*t u 
hoocT, aoiur tuil t a* luilk. aunt U«t< a* 
1 >ii|( drawn >t »lm kiamw arv raid to 
hate iu jr»» nutiueg inJ crvwtn than other 
•oru. A* to }>rupo«>i ki» ». tli. v are not 
liked at all. A •tolcn kiw it the tnoet agr< •- 
a' !e. \\ hare been ki"»- *1 a few tiw», an J 
a« we arv not Terr old, we ho|>e to receive 
manj »«ire." At what hour m«j the Lidr 
be fjuiul iu her ofiee? 
The Rrasnn win Down** Klivlr 
>«o oitt.n CIKKH, 
AFTEROTHFR MEANS HAVE FAILED. 
|it.—It 19 Kffrctorunt; »/« 
rteM 1 Ui 1 -i I he o«<t rrwM* 
\im tn r«iw ri«iK 4«i«l fieeU. 
li/ —// Off 1 pou rrf'ully tkr /Vrtjura. 
'•*% miumf |kf •kin l<# IvroiNf anil 
Hralth), iiml tittrha«gm( « v«»l *i»*tf»t «»l ihr »w 
of th«* •%•lem, by thr «»f ihr ikia. 
IW.—ll it /Irvn^r, dnrt*c »»|f ^ /A* ^n* 
i«Vy ywM|H>fi tif IH# #t»«r 
««r. 
4/A.—// At* « <!i(Kt QttUfffc tmdn*y9 
i^|r Iw.meU «>h1 I«-iih>vivi^ iimIiUimm, 
(ill# rttfiM lvtii{ |ni>«ittrft| l>y nrillv ill 
mr In H»r« ) 
U| It H #» frm/ WW*/ /A**, •« 
«i r.xjiclMfiM'l, i*i»J th' fi iH* %4i i« «« r»tt»r• 
inhh •( ?Hr Umi, «H• iiilun*. «hf b.'HrU, ***! thr 
rliii »*•* tslr* lh» ttHriM, it 
()mrlkiii« V<* hnllhi it h >| # vrvv |mvV» ftwt 
^» 
11 »*• « >» |l » 1 '» n-Uin 
iCiW, ATWM • i 
•" I, I'- lW»n»!, (iffM' li \ ill «f Mimri \U««, 
«»M !•* ltf*»2£» t« «i » in \|nli',»'iri fiin> 
\* »•% A%uiini k llirm, imI «i 
Dimii'i Li i-.... 
ii 
y. A» Tim, li 
A Word lo the Alllictod! 
\ %(%• I it 111«miiI til * nflrvini; 1% «M~rftftit»ti< «l 
-II A — 
i(«tr 4 lh«- Mffini ttf |S# he*«| iinI t<| 
thf wmUimm • l» » i. ii •» < i*•»*•»•« I 
mi th** tHmwf, §»»»H 41 II*-• 1 I• ! m»<, 
|)||||«rM, \\ til/ • 4<l I |1 'I!IH| WIM4* 
Ihmki in ill# hf ul. 
Doafhi>«»— King in x in tho F.tir*, 
T » in Ik? ( »»rH#n l art I rru. «.| I »r«, 
« Mf.ik i ♦ >ir fi • !»'fti»i* ii|> *-f ih** 
an*l nn*f, ihbmf •* «tf»!• « iii»»j •»«. 
••Klitui «• til lv> ilVi-ff «li«*| | 11<f fi«**n Itir hr i«l inln 
(kfiMl* lr. 
\l.#i«» iImh lw»i»i% %• %»• •«*»», wlWf wi** S •» 
4#<f rirvfiit ii M'rftril, 1 wnr t»l l|»r lint 
'4 lH«* af^i 
jim soat.t/s 
Hovhcho and Cat rrh Snuff. 
Wii |t«rn tu th# |m»I4»i In** • -.?i urM t%jw. I*. 
tt>iN lh il tl Uti-'.ll |w if J WMM •!% (• t|i< imminl 
i lht« Mif?»»*i'»*; iini f^|»iK«f hat ih"Nn ih.it 
if 1 It 14 < lh* 1 •**•! tIt il I M «f Itl#i|*» 111» ! 
llimf it I «Ii»<s»irtnl. 
1.4111W mil f«u f*itillf)*« I mitilrrfril. 
|*tc«% l**tlta (if Ihr jjr Mil IMP hi* <H| lh* I >1*1 lH* 
•J *1 •«!)• <Mt, V|. 
U \] W I I I «v I ^ I! 
> ... | \M'I.» H'H h DiTI^ 
j«»n\ tit: 1 1; 1 ... r. 
it \v. \ i;i 1. \| i< » 1 1.. 
TO THE AFFLICTED! 
It It. I'lITTIT'i 
CANKER 13 A LS AIVT, 
» * thi tim i»r 
CANKER IN EVKRY FORM' 
I 'III .. M I,* I \< 
| 
l%>a» |t (all, nn la t>>«( uiin, lli<i 
f* if l«H * lr« itn^M I ft eftln* \ inif.tr 
.UUMMH itltrl 
■ « u ITWCLLi • ih • •• 
* 
« N IM>KKU* k IMTfJ*. 
J-'lIN I'M »«l i;I -■ •. 
\\ \ II RT. M l», Ik |v II 
WOE TO THE BED BUGS! 
lVrt) Th«msin«l >I.itn in One Nii:lit! 
Tbi '-uil) mr « »(tbrif Uoxlt lairiU' 
I >ka i > si k >t. 
It fiiur Aou.tr ii old, ami ceiling Ml 
•( thi i, f h * I H w* Ml'a til* « m« k ImI «M IM1! • 
ll^tr.Unf •• «9l| •» lit' tc.lltr«ilt, «Al ||»r 
roil* — Ihr- lidlmrliuM 
I 11 ihr <f of l: • /' i S'i f K 
«» .ii In <i> ii I'M- 
><•1 » I !• |» \ I * •Mill 
C.V.ATWtU I li. 
M 
imikkk••ik mi- \. 
I I, IIRFJIHIR Id 
AT WELL'S 
HEALTH RESTORER. 
Vi ^eiaMf, ritual Janndire I'iitirs. 
run tiie • * ur. or 
J ., 
I »• • 
I 
I! 1 
Lm •! .1 
(•riwrttl (Multli, 
C«»l U, 1'rtrfi, \ 
Go >d lor nil ngoM, s. \ri »■» condition* 
NO HUMBUG!! 
Id J hi im «*i I Uft with M * 1 <'(i I, > Mi .i> 
huii, mint tU»ir« Utfitr* *•! 
HEALTH RESTORER! 
It li t>n; lard » J I, «n*t tlir\ kite ti «tj n itul 
1 
MmIimi,a iwUnlIk* In ! Uaf Wm 
afliirlr*1 with 
SEVERE II KAD ACHES, 
( | i»... .. m m iIm I■ •'. I <»• &t#» 
iit4< ti, InrfuLir (omIiImmi i.I iht lamrlt Jtr« 
II* * • t h*- 91* • It>» |I |t : dMk W 
lh** U *1 iiihImiii*' br li «d ri*r itf M Ui4 
bun ««r g »o*i th m l4# 4« AW ft«* 
Oih«» it»«-«| it ml j,»•.*..».»♦-«i ihr tiiiH ^wt|* 
(Mill, «ti| II iiiii lb»f U'4 arjStt*- t'l MmIhii, 
This i« (m»U ttiM r4*>c lit iuan% ih«*l >%* m ;hl 
lilt* it, «hri. iSr ||i »li!i K« »t< rrr if 
m fnin «, uad rni)l»«S I• k• »t, .** ill iiiutt 
*h« Itj it, ft* liit ir ti imi liiituUij *U*ti! it* 
ran i s*cent* 
V «ith< ul in* 111b %ri| hir tluir 
< u ITWELt 11 » 
trt. r ttumi. ^*»li iii r.iM«f t*» imiKCWh k 
ii 111 I JOHN UKI MCK. > "h hrk, 
1 U \ I.I I M It 
l»lt. PBTTITT'* 
American Eye Salve! 
I'rora llw •t^truwnl of 
.JtllV. C. II. M WOODWARD, 
Ol \. *UiM, V \ 
" It mi i'i thr fill ul 1" |1, I Hr«t I" citnr ar« 
i|<iainir.t Miih tbe ah Km >.il%r. I I. i.I 
lam I«H MMMJt lurnlt tun wlitrl) afllMtiil with 
*■ tf »'m| Kjn, ihr rllr t 4 ||4HN( tlw 
•iM.1.1 at an a.Uli if*. 
Ailanfbi.r >il Miiiw )i t-l lm-n, (— I«u )ftri, 
ll'-lil» I H.lh \Vr •. 1 ul' lltnlj Hl*i, i«nM<tli% 
*ali llinwii; a | jM ul lli'ii w riniCiml in a ilaik 
raaM. 
I'm iW *•»*t ci.'lil »i-«r« aftr> I bail tKr mr nlfi.l 
Kail mm <1 mi ma n in* ■ lirinr* fur tbr .*rt In no |<mmJ 
»M»ri, that I Kail b«l all runbtb-nrr in IWh |h>||- 
rait m« — bad »Sa«i'«ilcl» lrf«nl In u»r I bat. | 
ail al Ult prraiiatlril In (tlf It a trial. 
I Iri mv I'autfhti lit it. It rnir.l l..r rtrt, I 
(iir -mrlii nlhfif aim «rif adln IrJ. li |tir 
twrtr.l NIhWIi 'I. t',i>r> uIhwuI wan Hand* 
hi£ anr rntril b» it, 
* 
tiu||lrt anil lilawt.iiit nnpnnMin* (ir ri(l«- 
ilwa )ian, lia«i Irrm Ui<! aat.W I n*»t all the 
Miiflai i.I \\ inlrr «n>l <lu»l ill imp <aiib lltr 
nalir.l r», 
A liltlr (iilut Mr. Ilallwia, lit ailf -i t, Vl., 
»ri*W arrt Irtl ftoa infancy, «bn b bail I jtH* il ihr 
rlfuttVi f all lb* |ib)*Kian«, waa |»ikrtl» rami 
bj tb* J*al»*. 
8uUl In C. W. ATWKI.I.. nmlrr lb- I S ||... 
tri rmW, Mk AR0KKW8 k, MATES, 
aiiJJlHIN llllLSSI.lt Suutb I'aiia, \\ A. 
HI ST, M n, 
To Ibr I.«vi «lit# JuJ),*! ol I'l'.ltl* I in ihr I »h«i» 
< t « 
lyRVW RGBIMfOM* v • <rf I ^  mail „( I t KI'• A K »I », 1*1* hI |'«m, m 
• <i-l I'ihmHi, tlr<r*»il, 
thai ill* t«Ulr <>l I iVffiifJ !• '*•! 
mKk i»«I In put ||ir j*«»( il*l*»* »hi* k b» imril at 
ihr hw hI iiia ilrialk. I't lk' mm 4 t»" 
ilitlUr*. II* lhr»r(Nivtllnl >r 
hiirtitl *•*•!' || m, hi*** It*** * '<» »*llt *| j nl.lir "t 
|i#*»*tr Ifltf, ml CM«***I all i*( ihr 1**1 **• 
1*1* Iif tjuJ il**ra** I •• I* t«f ll>* 
imimM *1 *4i| iltUo'xl 
i \ IN RORIilSOK 
i»»r»«i>, «• lii (*Mft 4 Pd'Uir kfM ii Pi- 
in, • •ihmmvl <•*» <Ur •'*»i»ii "I • Ufctnl, ihi lb* 
I, Mn, I. IV| 1*45 
l'(*- *l th# T r*( Mit( |*lilt'*«i, 
llll'l n I l*. •», .1 ilir » •*•) ImWi IMV (it* ho. 
l*rrln all |*■* -.■«< mlrt* *1* *1 h <••••**»f a iiflliii 
i**l*r l» i*> |wli|ii^l ill**' »**W* •Mr«*Mii*lt in 
| »n- I lx) ,! |l ,, ,Viatel *1 r**i».lhil 11i 
i-i i> >( |^ ,• J*,. I««|| I i>*i»! t.i I* |fl| *1 I'ji**, 
..-a>< I * •»•*• iib^lhinITi***'!*) itljim* wii ai 
nil** * f iH* irk in ilk* I1**f*i*, ami «K*w iiitr 
It «H| lb*) It «<I a lit lit* • IM MMnakl *••*! I*r gi «nl*.| 
I mill IIV I.I IMM J. [. 
A KM * "I it|. .1 
\\ <t Wirt Vm* i>. /: 
i it i •• i •. j r» 
I \Ur I yf CK 
rpni I Mil i:*|«M t>. «1«. • •• nf M I Maria 1 k ■ •• »i». li• » Im * ■» 
Kmi^ i«, lii^ IVm, tn 
1 • »«*, 
I5r*|w<tf*''i that • • »«l #t »• p* «»r.| 
IM1 |m*M mtltillif fc»lb»wirg Vtrrilf.l rr«l r»« 
Ulf, tit •••ir ..\»h I »» N«. 11, llangi 12, 
.. •« »|| Imt• Ifht*tMi h•«. •• 
If « I '41 \ IIIU K Mghl, IM I- I ^" 11 
II, in 1 u I I \ 1% 'I 
•Vw i*l Th« 
That an ailtaaf tf*«»ti« i*f ••%!% • •' IUv« 
I ■ < I»r»'n ti i># I * V»lH * ii* I K <<Hl, I'l IVfit, I«• 
»ic •«♦«!%, Iit.ifk it ^ th« w'ftril f 
..f » ,!<• |i( U not i"ti! «•» f»f \H* U ih)M *>( 
Mn) ... i-i.»i • « Ii Jl, |)Kfv( M INilfl 
I)t %( Im* n«r till t«e |ian^| him !<• »rll ««{ imiIi 
• Hf .l#irnl*v| tral rilnlr |u ihf »«*n mi *• 
mm! tn lh« atatnt* m Mrb C4* 
• .i M»«t |»r«i ;• '• 
i:\orn Mnuiii.L. 2J. 
o%rnniit •• \i r««iit f I'f' <4tr ||« «i 1*4• 
III, w I 1 MM| O<•! I, 
lh ikii.l f Ma*, \ l» 
lh ihr Ufjj t", I'rliii it 
ClmuRift, "I Uai ilir •«!.! i*«.tv< m f.*r 
nulir# In it' |*f««*a» t»i|r|« *fr«t l«i « 
r«|»| «f lbi« to Ir |nilili»li».l thtrf «r«U 
.«•<*•« it*N in Th# IK(,n| |t«jH<rat, |*miI»-I 
41 l*<iii*, thai lh** «n «|t(«r ir al a IV 'au 
• I 
**f Jm» urn, at hum* 4 lit# rUk ta lS»f.»i«- 
nmm, i<hl 'H** • «***#, it «n% ||im luir, h!iY lh* 
ii»i# ibauM •«..! I- I. 
nmrriii li him n 
A (imt < I « \ Hi .1 
11* Wm Witt? Vmm»t A 
aoJ 
n'» I 
I \ I« I Kl I N. « 
• > 1 I I Ml N. N 'I 
t 
«•••( w<| 4iv «rt —il |«» h»i, in hrr Ulr kml • !'• 
♦ 4|«|liMMll «i !»•< 
I 
iHtrrt>ir«!, ^ C4w**»»f a r««j % «*f tin* i»»«l« • I* I# 
I 
|lf i|, t |"*f *4, lh if • '»♦ > Il-4| ^1 
at 4 I'f 1 ♦ C « t»h Lil at tail lfcatf. •»» tli* 
I 
III lh« I'lOH «!, till « I4IM", il ani ibm h*u, 
I I M« I I in I.I IHM N. Jm •' 9, 
A tin* ; *'» •! 
U m, \\ itr Viiiiit, fiffMiif. 
# 
U(l >R||, II S' I t»! f |*f * (*1* I Il 1*4? 
T«*-*tta* »f Vi», »n thr i«4' »»t *»r I iJ 
• <4*hl« • n nu '• Im il fall -fii# 
m o •:t iii« '%ir*i»n • i»• f § • 
\ |%t % ii a. '* 'Mi' • 
wn—f, hating I hi* ImI aiomal al |iti 
• **!•}» |l t *41 I M < «! *• up 
It# In alt j* r•«.»»• intrfrifit!, \<\ « a r« t• 
thlliildft |nKr| .htt*h* «' ihl *■* nrfl* lf»r»rM||f|, 
itiii a; | >fit » I I »>f I t. Via» Wtt at I'af !•,•* 
I 
| i»i»*^ i»t th* » '"« k III ill** f'HriVKHi, ami •!»•-» 
il • % ||. hair, win il • ih» »it I » 
U ail iwrtJ- 
TI Ml 11IIV I.I IUM.Nf J..\< 
\ \ 
|ti W « Wmr Vtm.iv T' »»». 
»11.i i», I I 
/ M K I I Mi »Ml^i i\ I v 
'l| |,t ii H > •• 
I 
I" Ir 4 
h' I it I'm* *«a iKr tit I' <1 T ruin (Tlf J 
nr«t»*t Mill* (th» rlftrk in thr (lift iHtill, li I *l|f vi 
1IX I 111 H IMM X, 
I tfa '|u — ■ 'f*' 
II Wn \V|«T Vll iv '' 
Olftli I l I 
1 
I II 
1 
^ \ \t 1*1*1 \ 
* k I K11 \ I 
I* % 1 
■ ah! 4* t\.«!. ■• !, h »%| »» i» I h»« * *1 
If if *||n> *•» *'l lfl« I •••hi 
!*rri»fil |»*f :i -w i^rr, 
o*i»» »i, r «h ».. u .•» ± 
M%»N itl rtir I l\l .1 | |>r O'lffall, |»» Hilt <1 .ll I'.ll 
I 
»l l'.*»•*, in ♦ • I •iriti, nit ihr lhit>l r»ir»«l*% ( 
J > »m \|, Al Htm ..(* lh< (Uk 1*1 ih# 
I ihr* iU" 'I in| (ft* ||.iir, nhl llir •.••iw 
h'rt.Ul ii *t lir •!!•««« 
riMciTin 11 dpi v 
A Ifiir f pj— -Mrtl 
\\ *. WlRt VlRQIS A*'f 
Oir • *!», •« \t • (.Yuri t»f l'» 1 iir li« 11 at fViiN, 
%% 11tiiii .in I i» ul Oil '• i!.» 
tt. .• T % •« M.I. \ M 1<V1 
nzi Kill. M IR I IN. i. WlMI M 
| J %l K « " k » I .1 \| 
lti« It if U, |t«l* «.l I'urnr I'nwli, »l|rn 
ilrreft*r«l| Di iMtri, h i* Miff |»ii #f ulril III- ♦Hlfli *»i«l 
«. « |. I Mn I \\ 
Al • *4Mre9 
llK|i|Ri|i,Th it ill' (mil liiunllmi [itr n* 
11 » to all npfatin* Irli •!r«ll In r;iti*lt*2 « r.»tn nf 
141* nr.lrr I Ir | itl Ithn* KK-ln •MVCHInh 
mi I'tif IM-nl llriiMirnil, |i»intr«l .il I1.-.., ihil 
ijn» •• m i| | ir ii ■ I'riJwti («"rt In hi 1.1 ii 
I'iiii, n MMMMlt <mlh# HI 1'ii-«it« il June 
inxl, ul niitr rf itir rUk in Ihr futiiUMMi, uml 
ilm rjii« if ant tUr* luir, »h» ihr mw •IhmiLI 
mi»I br ilkiNrJ, 
TIMiiIIIY U 
A Ira* illr.i 
l«i \V« H im V ihii, ut't. 
Olflkt, >■ — \ | I'iMMl "( I'l't'llr lirU || 
t'tti*, Hithm 'Nil (■< tbf ('"inilt nl • t\l n I, • 11 
Ik* <1....M laj M.i, D., Ml 
rpisicrrilY WALKER, iMalimiM m il.*- | Ca rillMkUN II' f< •.!»•. Jr.. I «lr 
t#l llithrl, t.i tail] I'• u.ii\ ilrrr-wril, luting |«r« 
reiilril lit* 1**111 lh 41 > >ut*t i*l •aijt.ili.lvll atiufl nj ihr 
.ililr ..f m.>I 4'ff4*ril f if <llnN imp, 
Oiviiii iii 11 iiir. iU iMibinM (•*' 
t.ir to -*11 |> i•.>■>• i«i|i irttt I, l r..iwin| a t'1') 
"I ln<< unlrf In l«- jhiI Ji»ln *1 thirr »n l>» Wrffi- 
•frit in Tb« 0\fc.i I I*• a--t*l (Kmini at I'aiia, 
lliil 1 In mii«| |rir al a I'ntlialr t ulll to l» In l.| 
al I'.UH, mi I In ill ml I immU\ JlllW IKXt, 
al tinir f ihr «!■ I, III I If (>fi nmni, ami ihr« raiui 
if ant ihi) hatr, t»bt lb* aainr *hi-tiltl Mil I. 
allutirti. 
TIMOTHY LI OPEN, J*4V. 
A Irur Cu|i}—aiiril 
• W«. W'iiit Vim.it, 
I'll!' Milmriilvr r• I•> [Hfi (mlilir 
twilirr In all 
rmimaril, llial h- h*« l"»« ilult a|i|mialril lit 
illr lliiaiMaliW Jm Igr >'l IVilMlr, til lb* OmM) mt 
* .1, an I 4i>iiiiK it lh> liu»t <4 Ailwiii.tlfali'f u( 
ill)' ralatr «if 
LKVI l.l'|)|ll!M, lair iif It'll* lit, 
it ibf rounl* (if ll\f ,i,l, tWrrarrtl, l«t g.tinf Uiml 
a» ihr liar ilirrrti. llr thrrrf"tr i«)ik »|» «.| |*f. 
ntnt wb'i )ir imlrUnl tit ihr raid ilrrraml't rt- 
lair, lu niAr iiainrJialr [>a)utrul ; ami thfirr who 
hatr aav ilrmanila ibrrmn, la rthibil ihr lamr to 
Ma« ill.. 1-5.V 1 IMonIV 1.1 IMH.V 
0*r«>*l>. Ai«C«mrt of IVilatf^lil ii I'a- 
na, killiin iinII' I Ikr «f 
■ haul » •( M it in ihr ini nf mir I4.nl 
rijlllrra htin Iml an,I (At'liit 
S- 
I MM'.R It M'WKIJ., nam-il l irriD .r in 
■ rntlM iaikHIMnl |mr|ti>««i»( III la the 11.1 
Will aa-t TnlianK nf HurNK Hi »«<., Ii.f 
PnV in aail I '■••mil, ilfffm*.!, hllm| |ur«rnlri| 
ihr imw far I'tnhalr. 
Olli| urn, thai thr aiiil (I, It. Sfufll filr 
n-.lirr In all fw»•• inlrrrali I, l>> riwiii; a 
r of lhi« "Hi" l'i '■ wililnhnl lliirr airV« .in 
n .<nrlj wTtlrlM "I I'hik'i il ! II I'lna 
lli >1 llir* nut a|t< 1r al a IW«if 1'iwrt < 
■ l» h. I.I 
ll I'ail', ill aanl (V'lll, "1 lh' lhn J Tim i\ <tl 
Jiiiw iKtl, ii mn' of ihr rUk in thr l.nrn.»iri, 
alhl ahin ran.r, if am thr) Ii i»P, »hi thr aainr 
.ti.mt.1 •». I !»• |trnlr I, n|t|mifr I «w| allnwrtl, at 
•'ii ! t*i \V ill hi I'. 'I. ! ■ 
TiMiirin ii imu n.M' 
t |IM .|ll \l|r.l 
III u « Wiht Vin«ma 
IIUARI'i • a Vl a (Vail nf |'rnt>atr hrI.I at |'a. 
fit, anhin IBil (il ill' I '-Mini% nf I lifuiil iin thr 
illin iMhi n Ml. m IM }>ii »f Mir I ^ >r •* 
nflilrrtt linr.li',I ami lilti-flir 
/ t \ III I III iM I'yi i\ \ «ii it. f 11 ■ 
limn WmiwiIi In if Pm, 
i'i MM I mil, "''if^^il, Kannl |»ir.ralr<l l.ia 
lin.il arriimil nf ailm, nalratiua uf ihr rilala uf aai.l 
ilrrraard f.ir illnaaaff, 
OlIIHVi TkHlWnU lilnimialraliif firr 
nlirr I • all |iri«Mi HM'mlrii lt> ftnli'i*lnnf a ru- 
in ill iKia -itlri I Ii rr arria .n*«(lili in ihr 
ll\f.iii| I It kwm il ,'|i| li.ii'il al I' ilia, that vliri imi 
|'|«ai al a IV.Itair I <ml la Ir ha U| al ("alia, 
ihr 'hinl Twiitil >1 i«» aril, al nine I 
ihr rhit k m il,r fiariMi-. it ami ahria ra««r, if aa) 
I, n bur kill ihr •»«« •hn«,'i ml l» «llnitr,|, 
I |\|liril1 I.I IMU'.N, J* If- 
1 liar fi^n—iliir.1 
\\ a Wiit Vmsi«, /.'»«ni«r 
(111'nR|> m 11 a I irl nf l'i .1 ii« h' I.I il l'-.ria 
%a 11 Ii ii >r I h' I ii nl 11* • ail. ii lir ih' I 
I ■> \| n rIir »r ii ,1 i.mi I I MM 
I h' tin »<Wi .1 in.! -Ina 
I > I. \ M II II O I I I A 
I I >la|r ■ Inn hum I- 
mi > ml I it, «i 11 ii I'-ii a'fd ha % i' ( |'imaliil 
I. a final arri nf %'iaiiiialialn a af ihr ralalr I 
•a i.l tinr«aril fail albiwaarr 
inlrrrainl. In iMia( a r«ni) wl ihi. m.irr la I* 
|mlili«liri| ||iia» anVl aarrraaiarli in Til* INlifit 
1 
I h 
•a ihr ar»ma, an I a lira n-n ll an) Ui») hatr, 
ah> Ihr uia< ab.ml.1 irJ il'iim*! 
immii\ i.i ihu n. y.i'rr. 
A liar ni)n- allaai 
\\ a U'lkl \ IHMI■ H w ■ 
• III ii a |i, aa ll a I -ml nl l*inl.alr hri-l il I' 
• 
1 
... i *l.i.\ I • IMS 
^ (I nil \ 11 \v l il * inialratnr 
nf f!ir 
, ..I,.. I /11 ii 11 11 ii mi in it!, Im al 
• ail'tl hia il i.i itanl nl i.liamialiala.ti «f llir 
• •lair n| mi 1.1 I'rr• 4»r>I f..r alViaaarr, 
II vc |• aali. Thai Ihr miJ I Imimalialnr {i»r 
n.iiirr In all jirtanna mlrtrrlrtl, l-i ri#,n; a rnjij 
Stfcia onIri f.. lar puMi.tl' l itirrr nrrVi 
> I 
I'.... -.ajHll.-filt. allit Ih ml Tara.1 n af J. 
14*1, al ninr nf ll». < I «k in liar l-tramm. atai) « 
4taar, if wi lUr* lian a Uj llir miW about,I n>'( 
TIMQUIV U DOCK. 
\\ a. U iar Vlliili, /t'fu/ra 
riu ii. 
1 IV- II 
j .ii* i ,ii ,nii 
IICMIt U WATr.lillOl «i:, Ulr III IMIarl. 
H 
Ithn arr in rUnl In Ihr ralalr nf raut itrrr ••r-l, 
;iikr Iinair.ii4ir |M)iaaal ami lh"*r nh.. Ii.tr 
4iit .InMin'i ilirii .n la r«hilal lla nav In 
Ma« I),l*M lARUK lin»*. 
'■ill 
I n 
I 
... M*ll I I M HtMH.IlUlr ..I RamW.1, 
I 
naakr tanarjiilr |»a|mrh' ami lh'**r ali.i hair ani 
M.t If, IMA n IRI « * K N • il |i 
FANCY GOODS! 
\T \\ IIOI.I «»\ I.»: A III T VII.! 
E. B 81 ON TON. 
No. 177 MIDDLE S TIIE E T, 
I'llllll tMl. Mr 
ii <ir nr.i ri\ i n. a i«( win*. 
ihr Ivil an 1 mn«l r«ia|ilrlr aaanrlmral nf 
f \Nl > 1,1 IIIII", in It. ii l.a •>'- ill 
'' 
I'iipirr M.irliii \\orl» (.iril 
('•iM-*. aiiJ I'orl I olios 
v r "V 1 i r 'l.' t. 101 **'■ 
MLfWpir) /*». IM '. '< 
v.i^a, 
I I. ■ /' ii, ». I' k v 
f 
I /.«• ./.» L'4»t 
• a I b tt, TaUrfr; /fa» A 7-4k flraii'i. 
IIm,I Iimi ID I * -' • I 
lli.arn .1 \\ ,I, II a... I.4«1iii (Hnaiiai ll 
II u ik it..... r i, m 
\ 
I WO IH'M I*. 
New Books! New Boolcs! 
Vim ll\|ll\ m « trs ill nrw jmiIiIh iIhui#, <i< 
•*l It ,4ft Id «'( in) t »Ulli»hli' ill lUlhr 
Ml). 
STATIONERY! STATIONfRY! 
^IM'1% |,A; It. M .IH 
I' • « 1 bint U ««• ■ 11 pun )i ••• 
MAGAZINES! 
\i' llir I'ofniUf M »j*in»rs mn I* f»»urt.| ail 
^IMnN | • 1N ^  ifi»ii«r«!ialrly ulirr I III* if | • 
1 \ | ,1 \ .. I 11 
I'ai-et •, uf It. •!. M N1 w \ i»ik »i»«! I'mUli 'i Iim. 
School Books. 
All lh" st m f i» I «n#lt« i»«i%% iri it** i 1 Ami Sr H .. U, 
n»i\ U I'liwhiM-il rh< ip it MimuflfMiV 
M* ItHf It I PT I O* * 
To nit th' Mri 1*1 ^ • Itr v im i-l IVri" n* nl*9 
Hi,, in llir i"iinf««9 t ik< ii In >ttiiiiitluii. 
Sewinif Bird*! Sewing Ilirds! 
Tin *r Mlf ItlflU I'l gil»l«»! win;, 
Th4l rsuN* ihr .1- Iiiiij; h**.ifi In sinf; 
Nil ♦ •?••• rrt|inrH»t |«t klf|i Ihrm i»«*4f, 
Of h iki fill 1 \ri 11 inn li.n 111 or Ir ir. 
Tb< .i.I.mhUi •« a^t ni l ii lhr itunufirturrr, 
,1 n<l is |ur|Mii i !•» su|>|i)\ lli«* l» • •* ki «|*ian<it« 
Toyi. Toyi! Fan», Fani! 
\ Mi! i*t<% .ii 11 < Is* of llir 1» 1 illlfill# u*t fill an«l i»f« I- 
iii« nlal rhaini ti'V imislaiilU ImimI. 
H k|M|IN|iIN'n, 
ii.«\4*i 17? MiDin.r. rum 1 \su. 
ARRANG-MPriT. 
flN mil lOrr MO\|»\ Y, tfie 
?|«l h»«i.# Mfrimrri \T- 
I. \ \TM*, ti oHf#i 
k *m ?, • m• i r o it r. > t 
11 \ «| t I \ h i»< •. *■" riii .; »■ 
I. || \ i• • K »,l K. \\ U ii I' <'. M •• 
>|.i\ Tim »<l •» ■ ttliliH«.l4l»Tl|illnUl awl Cllili), 
at InVUli I' M «n.| (VntrtlW haffa ll'-*l"ii>< n 
xnir il«i>, al 7 «"f 1'irW I'. M. 
Calnu l'a»#agrt 81/W 
l».. W •• 74 
N II.—Ijm Ii llo.il ii In until I m ii It « lirfr niim- 
let i>f Stair II<wim I"l tli in imiiu m1,«Ii>>ii of l-a<lira 
■ami lamilKi ; anil Imtrllrn air iruimilril tliai V) 
lakm( Ilai« I'll*, Hum b • •» nil! "I I tinr ami 
taill I w in i.lr; awl thai llir imi'iiiiairmr »f ami- 
1114 in lltralmi at lair bnaiiaul ihrntgbl »illalan [«• 
araiaWd. 
'I In- lliial<<«nii' in M-aaon for lhrpaMrn|rr« in 
lair |hr railiril train* ami »f thr ail). 
Tkf Cii«|iia) ur M ir#|M.n#ililr (it lu((i| < 
In an airunanl nrfnlinf v.Vl >i a liar, ami thai 
l- la'-nal, i-ntrM in.lirr It (itrn a I* I | ai < fci* il 
ihr ra(r III «inr (■••••frr I rtrrj f.Vm ulillllnn 
al Talur. 
Kiriiflit ukrn at In* ralra. 
I ii I I II I I N«.- \ ,i 
"A'cnts Wlnitod." 
mAfir.yW waalril MiMraiiaivhr, In Srll HOOKS. 8TATIONKRY, ami FANCY 
UOOIH4. linnd rrfrtrwat iroaiinl. 
A|TI. II *IMt»\ I ON. 
1T7 Wrtdlt H^hiKfllND 
dc« nc. bc. 
I m porta NT pro< i.amation1 | 4 *» • m UHtlfHl 
|» ihr »'«' ntMr l-ntil, lNIT,in "u« r*|iirillfi 
nfna*l)liril caiman, tar Hi*r««rrr4 iha' ).« m{. 
lin« will* afrnlf, •hub Mmh 
la-f.ite Irfn"'"! ■ " wr»!ert««, «rr ul^mw 
»»»>»«!>.•«•••••»"* ■ in»r»rlfH»« k faiwrf 
nfff r»l«. that I ha- mninrttl it an a|.|li.,| |„ if,, 
i.la allrriral h |mi«, all wuiat.i iraitil, 'I'lir 
iwiil IiwIwmI !■*'»• »rtr irlvtrl ill an imi mi, 
m | ihr it*"I imUiil .|>«.in. ami irriialmna arrr 
<ux'||m I an-l lk» tt»l».o inlntnl In prtlrri raw m 
fra hi.n lira I" »» lalio.liMtil Ihia l!» .it. 
n|l in iHr «• I*• »*Ih ihr numr «f 
uinwAVf* rkaiiv kixut. 
Il hat law "»"l h» hamlrrtli u( lhw»jmli in 
ihr I'nitrl !*Hl"i C>""( maUnl ulr In all Ihm. 
f.lr.l with "• •• 
|)nf ip(. lialu » r*|t tn-tlly, or »fm l|in| a I illr It 
inirinaHi. ai" t"»MBll* ftrr ihr (Mlfrrrr (rum the 
ii. .1 • i.la'# a"1 MrW fMin.*, »imI rrMnfr ihr 
arll Hihli ami ("inltainl Ittitwt.i ha-tlh a»l ti< 
V. ,».«.t»haa. »r. iwr.l IMIlWAl H RKAIH 
Rl I II I »«>< mmr •pr<*iil IrHrhl 
id lt*«« lh«ft miiMilr* j(tr» Mi u»r. 
|«H •nlfriirtij AIM 
f>11fM fifr M • Itwlt (t»f in U •• iImm tiflrrH min> 
u(H ihr) Will c#j«»% r«M «•« < r<M»f.»fl. 
it tun *vn remit 
Wm iH- H».t ihr out, rrm*<ly rtrr .|,»r«t*tr.| 
ihn will H<f tH* wvm« Inrtvrmr |><m« • n frw 
•t* >»!».*■, 4i»J Iff* ihr frin Iii*«ii KhrwiMlir, 
N. i',.'', \ * I M • ti 111« ili*iMf|rii hi 
f* m h >Mt*. Il •!" rtirr 4M«t (ifnlrfl ihr itilrm 
••U*f Mlll'ltll lIU' W* <>( 
lllil.I'll\. 
i»i % ititnr *. 
mi ioi ■» riiol.li*, 
I'M I \|||\| 
i>\ *1 vrrr.v. 
«'•(«»1 Kit \ M"Rltl * 
I I l Kit in Mil I 
im i.i r\y.* 
n> ir in itin-l. II »• I (v«*t tfw! •!#•» »l#rt itil, m»||. 
»Ci«l# »*, ftiwlinl, y i»*, Jtfti-«i'4*nnMi»r, 
iml rt«iin(ri iftiMlll 
i i i: i:I MI mi < v, 
i#« i|ibf |»t# •rn| rmtitri. «•»•» (>»r| m«- ! 
•n «r« rutin I) tit n 4M«I nfifitl % ••!•» •I"|» 
|mmi 4n<l jUnlrr! the Iihmmm h#|i m 
m I»»| •••■Urn .»n «* Ik« The 
»• I«k» .. «ff ihi |l| \ (, M 'It- 
• Hi III! i.l I II' ■ „, 
r«fr »4ff «ll«f 
ii ii \> < mrii 
I* Hf ■ II itlMfl, 
V... 
• 
I» ■, >. 
> .t k In l*l4Ch* 
1 
* I «l, 
I 
n iMMir ti Hit*, 
in «w S<mk. 
in Ifn iRiMt'i, 
in Kirn nunulr*, 
in im» imiil, 
ID l>r mm-itrt, 
in ((lira miMlfl 
in (f.r^n ntn>»i> •, 
in iir mliMtr*, 
in U «i imnulr •, 
i'i b'MN. 
V 4.. i*, **iior J i" n> 
\\ I •! 11• I• •, fi Mul •, tK« • 
»>, I'm |l trvft, «<kI 4II »lh< f r>iiii| iinti iilifif 
if .# |vi«, l(«l»W IM III ftfif !!»• 
lUfitliil i*i<4lHNf • !* |» ||k- (wimi, ruif ihr 
diarlM. 
I ■. f I! I! I! !» 
ff*, V- ihr «iwl • #••«• l(i 'w m'« 
li* 1.1 li'MiJunl, iff nr%l »rrk'i |t4$irff. 
K l( I!. I»iMMiUf« 41 •wM In iIim||i»u run 
II M II IN f)rw?;i«t. |' *tli (,<»-* -iMf t 
M* \ * M I V% h B I I I. I' M •• 
w I M i» r. 1; Uct n ft-. 
I. IV. 1 N II W N K'r. \\ 
|..» • \V U lif»rH, U «lrtI K.I, 4*1 
1 R .T. H KilKNCKS 
Slv\ \\\m TO .Mr. 
I'« r Ihr l uri' «f Dysp^p^ia 
Th« .. »( a t,»rf H. 
I l»?.^rp.u 41..I .1. 
\mr ••!./ V i Slum+b, /«••• n( npftttr. 
,1 1 h» ft. Chilh «*J fVtvr. Grartl, 
nfth, 
• SfmUt,«%4*U•/»•«««'« p" ulwr tafrmutr* 
w.lh .I ...« «■•».» ..fill. .Ww. nmnrrlril 
« 'h tl, 411J II I* mlk Irrlinj. u! |ilr».wr 1U4I 
I. Y *1 I * J >1 
itr»w 1 rpf irrti'mii 1 ihr ; attfir 1UK1 •, i.i.l 
«... f |H. nf ihr »<•».«» • '1, 1 Kf rllrrl ,.f 
I'. W...1 | If l.it jllrl tt L M 
1. II .«|Tli»**l -».rl(H-( lb* iklN.rH 
<*.<■« ,.i.r.-. ,ml Ihr U.I |. .1,I imIih.Hi. 
1 I 
1 ullir JUM« lt«l .hriui.l. •««« l>».| .:>di. 1.Ill III 
I 
rut tk* •l«.MI4rll. lltW i| (ji irrirlf lb' 
i|iwiiilil* .» .1 «lil% fuliir Hiirr, jh.1 
4ll^l |'i" (M ■» bUM li thr .(ll hrf I* 
■fu ■ 11 h • « I.. I. hr, «. IW.I H.. k fl-i.Mll, 
I I 
I .. I.. I. II ... lU- K, 1,.. N.'. 
I I. »>»#.. I.. '. 11.. I I ■ It.'., 
"•I'll •/« in In. ir«, .1 I.r • If h I I lit .11...; 
It -Ml Ullllu'llrl.tl .Mir ihr fltilufll, .1.1 lirfr 
|« 4 N' * l| IKlllrinl M UM .ft | » ihl* Ifllllll^ • Mill 
of «* •. jIIii, ill iI «»|tl cwtr lil ||im Ii.iih of .|i«« 
Vitt, |i will 4 v 4 I imvirlf <if ihu 
frmrilt («.i h»IuHin| ««•»•!? •»« w i)l v*«« •utl* i*#»9 
rw (!m W«r4 
I 
•I I- «<«1 <•• • iIu«I«im: I. |«l »|» mil'MII 
.» ^i.' 
« ilh ihr 1 
uf* \\ i> | 
I«ih 1* jir r>p»|i«r, ihff I"iijgtt0> fiHir'l, «<i iU« r«mi< 
» >• | '• .« f ? II i«»«ii iV• i»r 
I k ■ I' <. \ I % 
tin-it • nf •-»*mi| *i»% f 4rh U'ltU the T miir, 4H t 
S C II Ij N C K S 
M will! \ K I: PILLS 
W .111«r (nnM(a I filhil• IWWB»1 
r\ in thr tula In ailirilNm uf all mtttmi* allark*. 
l«» •farf tHr •frrrlion* of ihf liter, •»»♦! 
h» • 1:11\ ft t ih** Hliir *•!• in. In I 
v V Mfd il H 
l«» luir miMrtnl * r^wrtU f<n ihi1** r»»tit» 
|il.iMil• whtc ti irliinr all ihr iraiill* p»t 
In tilofmp m »• of i!niiirl«-a iimim 14J 
M||l .'»« •, \,\ n-ink •ml — 4'»<I f 
lw •!♦ -tfm ti%r |B ihr r%l»ri»H' In ihr hllMIN • % • • 
irm. Thai 1 It* | rnum irftulili# 
iMi«i|>if' tll Kir nrliN-i ol rafcmiel, Milh<»ul it* 
MtjiiiM'ii* trialrm 1*" u una art a«Jniillri| la**!, rrn- 
•ImmI • m«11 • |»«*t tI. I * m 11 nlific ifMjifhfi j mimI 
lit •* uli it 1I11 M im.Iraki* IMI, mil I* full) 
• iii*fH <l 1 fiat iN* U »t (Milirinri arr ih«i»r provi* 
ilril In IijIuip Hi ih** t••imiiim hi'llt ami vmi|# o 
lit* it*»l i« 
I tir I'lll. 111 h 11 lh«* l»tHfl#, ami frm I all |n|. 
Ihjh* ilvian^riiiiil* hii|i.»iiI »aliVali<ii» of an* «»I 
lite •••jin ton# r(ii* 1 • of lalmm I or mh» c |wi|mh»«. 
Tfef iirrflH'n vf bil* »• | • •i»i»i*ln| |»y ibrir IMU, 
«■ «• ill l<r urn I•% tin* allrinl • ul.»f ut the • U 
and iIIm|i|ji >iM^| 11' lK*> mHum rt»iii|ileii >11 ».ml 
• U ^ miih; ul lli«* l"nf 
.11" 1 «>• II •« » ■ 11 | 1 
"I I'lll*, 1 .1 ill*" I'Hi 1 if a i|iMil l»»lll»* of I fit* 
\\ 1 mm! Imi tf lilW 1 »i»i im•! 1 • miIji 
mii* ilnlLir. 1^' MjMr.np uf IMS* can ^ 
li.iil uf if • I ihr t;nila f »r 25cr<il». 
Tln »r (i ii ■• •• air |»tr|»ai«*«! Mmirr ihr |rr*«iri4l 
•ll| %|.l <1 Mr. J II. **« fir 1 1 k, III 1 >t if If* I >if Iff 
limrk'i I'hIumait ?»»|ii|», tfn> Mill e»taMi»he«l 
»f iMClU I 1 • ••••••• mi|i|i'lll( |tl*.i«chlli«9 I Mi|lll| 
I' ^ ^ )4imI iHr ifi»»fiinr ff| Ihr r#U Uatnl 
III •|ni- ri'i » •, l*»f ttafctmtttg an 1 Jtti«lin{ all 
ii»i • ul tit* l.«n,^t, ||i arl• In 
Wlioleiale Ai;cnti. 
1 muni r, u 1 m / k cw., 
177 N iiiti I bird SltNH 
aVf IM < \ « U( km R kC* SI r... 
rla% Sliwl. 
It *t 1 111 IHHN(» k C» * Sf il» Sirri-t 
tml pvrfi if-*|M ri.ililr iffut ihroiijti'iiit I he 
I .III. .I |'l 
I ft'* ilmii Ni.lirr, 
'l^lll^ I IJ * ifi«i I I i»i lb I# «11 ^ 1 % fi 
I 1 ipfi '• 1 ii ^i 1 11 in, kiitiw • 
itmi IM'V l»»f Iiiiiim If, ami • Hall rlaiw m»f»r nf In* 
flanii»c* •*»' |Mt wy drill uf Im rimtrarlmf, af* 
M, ilii.iUir JOHN MOIUiA.N. 
tiini —A. K. K* 4ff. 
II1 1 r, V ■ IT. 18il 13 
Important to Hiom* wishing 10 Travel 
Every Dollar lnvoctoil brliTRH $2. 
II \ N I I IWl mm, «ilk a r*|itl < " 
II M9 '• VIM, a MilMl »• IM) mhi, 
I uf inn ■ "I VilU|r in lW I ml** t lllilf* ami 
Hi ill»li l'rM» iiifn, in ■ li(bl, r»») «i*l l*»|if*Ul»lr 
Iwinrti. Tbu*' kIhi air mum rug^ril in lli» Im- 
wii arr making (immI pay, anil arr nrll plratrj 
«t I'll ibr rbanrr. 
Mmail, ritrrfriie mm trt aarranlrd *o makr 
In.in l«n In Irit ilullir* prr il.it, ant)a irdun ufall 
nnrtt iiiinlnl HM) 30ilat». 
1'iir fnrlhir n«rliriitaf« im|iiirr |<pr*on*lljr •( 
J. IIKHilil*. llfwMwick. Mr. 
lylt (Naar ibr IW|*.I ) 
KENNEDY'S 
Medical Discovery 
Till. QRKATtfl <»i mi iai J 
Mi: 
hi nm i»\ .' i: l. 
in m* ill DM r«» "inno MMIOTI «n,l, 
r>') tnira IV HtV KIM) III' ||l 
fi. in ikr nmal Ha-lnfnla ilonn In a r..mm a | ,. 
||p has ||M i' •" (W »k-»an INmM ... 
nrtrr faiW r*rr|>« in l»n IU kaa n-.a ,, f > 
|m<i»iiii« iifcf l»n knmltral "liifcjlr. ,4 lt, (| 
nr. illmlhiii l*Mt« ailrt «f lt"ili«i, 
T«m Imiilr* air »air»nir.l U» air a „<r 
■MHllk. 
Our in lliiff l»>lllr» »ill flW ikf « it I 
|iM«f>lra "• llir (Mr. 
Ton i•» ikirr la.llk a nillflrai llir •wlrm.^l 
Two lailllrn »ir • ■iranlril In rwr thr » i( 
liiml (unktt m ihr namilb «wl at.*. i.'k. 
Tllirr lit iir lulllri iff • •franlril In rtia(>, 
a nfal rrnri n( ri|.,|i>Ui. 
Our In Ian IhiIiIra air •airanl'.l !■> ■ II* ■Uk, 
nun • nf ihr nM. 
Tan la.lllra afr Warranlr-I In rmr 1 ,» 
ll»r ran aixl l>UifrKra in iKr kair 
I'.Hif In an bnlilM a»f »»" •"•»<< w. \ 
r»|il tml r«n»i"« nlrrra. 
I Inr lailllr will rw' •'»•* Wf1 •( 'S- 
Tan of llurr laillWa afr o lit mlr.l in far* | 
lit..*I itr«|<ria'r r»»ra >,i ■ hmmaliain 
Thira 1,1.1* l.ailra arr a air antral In tmt a,;i 
ihraaan. 
I itr I r^hl la.llUa r*rt ikr Trrj a* at 
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